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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMNISTSÁCION 
DIARIO D E LA MARINA. 
i iQuedan rombrailos agpntes dpi D.TÁ-
Éio DE LA MAIUKA, en Mangas rto Río 
Grande, los Síes, Fernández y Acosta. 
Habana, 28 de Noviembre de 1893.— 
El Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
fiiario d © l a M a r i n a -
Ai. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 28 de noviembre. 
A las cuatro de la tarde de hoy ha 
desembarcado en M e l i l l a el Gene-
ral en Jefe del E jé rc i t o de Africa , 
General M a r t í n e z Campos. 
Madrid, 2S de noüiemhre. 
&e ha verificado la conferencia a-
nunciads entre el Gobernador m i l i -
tar de M e l i l l a y el Ba já del campo 
moro. 
El general M a c í a s r e c h a z ó las pro-
posiciones presentadas por el Jefe 
délas k á b i l a s . 
Madrid, 28 de noviembre. 
Ha sido nombrado Comandante 
general del Sn Cuerpo de E jé r c i t o e l 
General Polavieja y C a p i t á n Gene-
ral de CatalufLa el General "Weyler 
Madrid, 2'3 de noviembre. 
Noticias recibidas de T á n g e r dicen 
4uelas autoridades m a r r o q u í e s se 
muestran sorprendidas del deseo de 
España de dar batal las á los moros 
cuando el S u l t á n de Marruecos ha 
prometido castigar severamente á 
las káb i las , f i g u r á n d o s e que exis ten 
propósitos ocultos de mucha tras-
cendencia. 
Berlín, 28 de noviembre. 
El Emperador G u i l l e r m o r e c i b i ó 
un paquete, conteniendo una m á -
quina infernal semejante á la que 
recibió el Cancil ler v o n C a p r i v i . 
Juntamente con los paquetes, ca-
da uno de ellos r e c i b i ó una carta, 
fechada en Orloans, en que se les 
manifestaba que dichos paquetes 
contenían semil las . 
Londres, 28 de noviemhre. 
S&gún los ú l t i m o s despachos rec i -
bidos de P a r í s y de Roma, t o d a v í a 
no se ha logrado fermar nuevo Ga-
binete. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, noviembre 27, d las 
5 i de la tarde. 
Ouzas espafiftlas, á $15.70. 
Ceuteues, ü*4 83}. 
Deseaouto pupoi comercial, (íO di?., do 4 á 
ói pov ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., (itmoque-
r08),.á^.88i. 
ídcii sobre Uarís, Ü0 dír. (baaqueros), ú 5 
francos 21|. 
lioiti sobre liambnrgOj 60 diT., (banqueros) 
Bonos registrados délos Estados-Unidos, 4 
por ciento, a 114, ex-faiterés. 
Cenírffngas, n. 10, pol. 96, á 8. 
Rognlar á buen refino, de 2 | á 2 i . 
A/dcar de miel, de 2i íl 2f, 
Kicíes de Cuba, cu bocoyes, sostenido. 
f 1 increado, sostenido. 
VENTAS: 3,300 toneladas de aztlear. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $12.00, 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
Londres, noviembre 27. 
Aziícar de rcmoiucba, íl 12j6 . 
Aírtcar ceuíríinga, pol. 96, ú I5i6. 
Idem regulai1 rellno, & 18¡. 
lousolidados, & 98 7il6, ex-interés. 
descuento. Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
(«atro por ciento español, á 01, ex-inte-
rés. 
París , noviembre 27, 
Renta, 8 por 100, ñ 99 francos 10 cts., ex-
Interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articAilo 31 de la Ley de Propiedad 
InUlñctual.) 
DEL, 
(JOL .Í3GIQ COHRKDORSS 
C a m b i o s . 
13 i. 13̂  p.g l)., or 
88 PAÑA , 
INtt í .ATEltKA. 
español, según pla-
za, fecha y c. 
20 á 20i p.g P., oro 
espaiSo!, il 60 djT. 
F R A N C I A 6i i 6J p.g P., oro espaüol, á 3 div, 
ALEMANIA. 4 &H p. español, l P.,oro 60 djr, 
KfiTADOS-ÜNID08. . . . . . . . \ ™l̂ f̂ T 
D ¥ l L ^ l . ™ ^ ! : ! 10dl2p .8 anual. 
S e ñ o r e s Corredores de se mar» a. 
DB CAMBIOS.—Alvaro FloreE-Estrada, auxiliar 
de Corredor. 
DE F R U T O S , - D . Juan C. Herrera. 
Ka copia. —r(U)taa, 28 le Noviembre 'le 1.893. 
2ÍQTICIAS DE YALDEES. 
PLATA ) Abr ió de 84f á 84f. 
NACIONAL. J Cerró de 84^ á 84^ 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamieuto 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos do la Habana y Al-
macene» de Re^Ia t . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jíicaro , 
Compañía Unida de los Ferro-
rrileB de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagaa la 0rande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha 
i cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Eed Telefónica de la Habana-
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 








































Intendencia C4eneral de Hacienda 
DE LA ISLA DE CÜBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l viernes 1? del entrante mos de Diciembre, íi 
lasdoco del día, y con arreglo & lo dispuesto por el 
Excrao. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos él esamen de las 1(5,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de qtie se com-
pone el sorteo.ordinario núnitji-o Í,4^S. 
E l sábado 2, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas Volas en sus correspondientes 
globos, procediéndose aegnidaJiente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo extroordinario número 1,459; en la 
inteligencia do que pasado dicho títmipo, se dispon-
drá de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conocí" 
miento. 
Habana, 23 de Noviembre de 1893.~EÍ Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías. St la í t iún AbóSta 
Quintana.—Vib. Hho.—Él Stife-Intetidbhte; Vtc'ente 
Torr'¿s. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negocindo de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 12,000 billetes de-'̂ ue ae compone el sorteo 
extraordinario número 1,459, que se ha de celebrar 
á las sieto de la mañana del día 21 del entrante 
mes de Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 de 
ÍU valor total en la ferina siguiente: 
12.000 billetes á $100 oro cáda uno,. $ i.200.000 
Cuarta parte para la Hacienda ., 300.000 
Quedan para distribuir..... $ 900.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro. 
1 de ! 
1 de , 
1 de i 
1 de , 
1 de , 
5 de $ 1.000 , 
596 de „ 500 , 
9 aproximaciones de $1.000 para la 
docena del premio mayor , 
2 aproxMnac'oneK de $5(j0 para los 
númerod su leror y posterior al 
segundo premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
Jiúmeros anterior y posterior al 
tercer premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 













E l entero fflb ) oro; el cua-
621 premios 
Precio df, los billetes 
dragésimo $2-50 cts. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 23 de Noviembre do 1893—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián y cosía 
Quintana —Vt'.' Bu?: E l Sub-Intendeete, Vicente 
Torres, 
GOBIERNO M I L I T A R D E LA PROVINCIA Y 
P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO, 
D? María R:imos Toledo, viuda del Prraer Te-
niente de Itifanterfa, D, Fab'án Ru'z y Marquina, 
vecina de esta capital, Paseo de Tacón número 73. y 
cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretario de este Gobierno Militar, de doceá 
tres de la tarde, de día hábil, para entregarle un do-
cumento que le concierne. 
Habana, 25 de Noviembre de 1893.—El Coman-
dante Secretario, Mariano Marti. 3-28 
D? Adelaida León Cárdenas, viuda del escribiente 
d • prim ra clase del persoaal del Material de Inge-
uiüros, que tenía su residencia en el Calabazar, calle 
de Moirelos, y en esta ciudad, y cuyo domicilio hoy 
se ignora, se servirá presentarse en ia Secretaría del 
"rohieruo Militar de esta Plaza, en día hábil, de doce 
á tres de la taulc, para entregarle un documento que 
le interesa. 
Habana, 25 do Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Marti. 3-28 
El soldado licenciado de este Ejército, Casimiro 
Domínguez Anublo, que residía en esta capital, Mer-
•ado de Tacón número 17, y cuyo domic lio hoy se 
igno'a, se presentará en la Secretaría del Gobierno 
Militar de esta Plaza, en día hábil, de doce á tres de 
!a tarde, para entregarle un documento que le inte-
resa. 
Habana, 25 de Noviembre de 1893.—El Coman-
dante Secretario. Miiriii.no Martí. 3-28 
D? Joaquina Agostini García, viuda del Coman-
dante D, Hilarión Pas- lobos, qlie residió en la calle 
de la Marina número 32 de esta capital, y cujo domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en la Se retaría 
del Gobierno Militar de esta Plaza, en día y hora há-
bil, de doce á tres de la tarde, para entregarle un 
decumento que le concierne. 
Habana, 24 de Noviembre de 1893.—El Comandan 
te Secretario, Mariano Marti. 3-26 
Orden de la Plaza del día 28 de ^OTiiemtoe. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 29. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de Inge-
nieros Voluntarios, D. Francisco Hernánd z. 
Viflita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bfit'ia Cttt6lic{l'.: ": ;-: •. • .• • , 
Cdpilatiü GbfóftB y párad&: BMidlos Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser. cuarto} Artille-» 
fía, 4? idém; Ingenieros, ler. i iem; Cahallena de P i -
Sarro, 3? ideta. 
Ayudante do gtiardia eh el Gobi tno Militar: E l 
2̂  db laPlaía, D. Ricardo Vázquez. 
,. Iiháfinítria en idem: E l 29 de la misma, D. Joüí 
bwé • • ' ;• ' 
E l General Gobernador, Ardcrms. 
Comunicada.—Kl Tenionte Coronel Comandante, 
Sargento Mavor. Luis Otero. 
Comandancia Militar de Mqrina y Oapiianía d¿cl 
J-ucflo db la -Eftibarta..—PisCftüa de Catísas.—D, 
FunííAKbo Lónéz Sxtit,, Teniente (16 flavío, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capi-
taiiía de Putirto, Fiscal de la misma. 
Pi<t- el presento y término de treinta días, cito, lla-
itío y emplaáo; Ú la péísohii éft cilyb i iioder 8é.)iaJie 
una maleta de cuero forriada de 'lona' con las cuatro 
esquinas de cuero y con las iniciales P. R. estampa-
das en la parte superior déla tapa, perteneciente al 
píasájeró José Martínez Galludo, y la que In desapa-
recido de á bordo del vapor Alfonso X J I ó de la 
casilla de eqtiipaj-s de la Machina el día 14 del ac -
tual, á fin de que la entregue en esta Fiscalia, en el 
expresado plazo; transcurrido el cual sio que asi lo 
verifique, se hará acreedor á la penalidad que marca 
la lev. 
Ha ana. 23 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, 
Fortíando Jjópez Saúl. 3-26 
Comandancia Militar de ¿fariña y Capitanía del 
Puerto de lu ffa&cma,—Fiscalía de Causas.— 
D. FimiíASDO LÓPEZ SAÚt,, Tt niente de navio. 
Ayudante, de la Con «ndancla y Capitanía de 
Puerto, fiscal db lá niistílá. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el ter-
mino de diez días, á la persona que hubiese encon-
trado una cédula de Resorva. expedida en el Depar-
tamento de Cádiz, á favor del insenptos da Mallorca, 
Juan Sastre Vicens, en el año de 1892; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
quedará nula. 
Habana, 24 do Noviembre de 1893.—El Fiscal, 
Femado López Saúl. 3 26 
DR. D. FRANCISCO O. RAMÍREZ Y CIIKNAKD, Ma-
gistrado de Audiencia Territori?! de las de fuera 
de la Habana y Juez de primera instancia en 
propiedad del Distrito de Jesús María do esta 
capital. 
Por el presente hago saber que en el juicio ejecu-
tivo que en este Juzgado de mi cargo y por ante el 
Escribano que refrenda, sigue D. Antonio Pacios 
contra la sociedad de Calvo y Compañía cu cobro de 
pesos, he dispuesto se saque á pública subasta por 
término de odio días, el establecimiento do pelcteiía 
situado en la casa número 127 de la calle de Neptn-
no, en esta ciudad, con sus armatostes, vidrieras y 
existencias, tasado con la acción al local en la su-
ma de mil setecientos cincuenta y seis pesos noventa 
y seis centavos en oro, habiendo scfia'ado para la 
celebración de la referida subasta el dí.i nneve de 
diciembre entrante, á las dos de la tarde, en la Sala 
de Audiencias del Jusigado, sito en los altoz de la 
casa número dbs de la calle de Tacón, adVirtiéndose 
que no se admitirán posturas qhc nb cubran las dos 
terceras parías del avalúo, que para tomar parteen 
la subasta dcd>erán los licitadore» consignar previa-
mente en la mesa dfel Juzgado ó en el EsUbleoimien-
io destinado al efecto, una cantidad igual por lo me-
nos al diez por ciento efectivo del valor d<i los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, y que los autos se hullau de ma-
nifiesto en la Escribanía, San Ignacio difz y seis, 
eutresue'os, para que los qúo lo deseen puedan ente-
rarse del inventario de los bienes que se snbastan. Y 
para bu publicación en el DIARIO DI? I \ MARINA 
libro el presente. Habana, noviembre veinte y cinco 
do mil ochocientos noventa, y tres.—Francisco O. 
Eamiree.—Ante TAÍ, Eiearao D. del Cawpo, 
11949 1-29 
Nbre. 29 Panamá: Colón v escalas. 
.. 29 Yucatán: Nueva-York. 
.- 29 Olivotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
29 Aransas: Nueva-Orleans y escalas, 
30 Palentino: Liverpool y escalas. 
Dbre, 4 San Juan Puerto-Hiro r escalat 
5 Alfonso X I I I : Santander y escalas, 
5 Galicia: Hiimbtirgo y e8«ala». 
5 México: Nueva-YoH¿ 
5 L a Navárre: Saint Ñasaire y escala» 
. . 5 Julia: Cananas. 
. . 6 Francisca: Liverpool y escalas, 
. , 13 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 13 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala-. 
. . 18 Pedro: Liverpool y escalas. 
S A L D R A 
Nbre. 29 Yucatán: Vcracruz y escalas. 
., 29 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 29 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
30 Panamá; Nueva-York. 
... 30 Alfonso X I I : Puerto-Rico y escalas, 
. . 30 M. L. VHIavcrdp: Pnerto-tiioo y ««calM 
. . 30 Orizaba: Nueva York. 
5 Galicia: Veracruz y Tampieo. 
5 L a Navarre: Veracruz y escalas. 
6 Pncrto-Rico: Barcelona y escalas. 
6 Méiico: Colón v esealaK. 













Administración de Hacienda do la Prorincia 
de la Ilahann. 
FECC1ÓN PROVINCIAL DE ATRASOS. 
CENSOS. 
Embargada por la Sección Temporal do Atrasos de 
esta provincia la finca "Artillería Chica," conocid 
por ' Quiñones," ubicada en el Rarrio del Calabazar 
lértnino municipal de Santiago de las Vegas, que 
aparece pertenecer á D. Justo Rossié, compuesta de 
tres caballeiías do tierra, que lindan por el Norte con 
la finca "Arliüeilu Grande," por el Sur con la finca 
"Aniileria Chiquita," por el Este con el camino real 
ile la Guásima, y por el Oeste con la finca de Martí 
nez, por los réditos que adeuda de un censo que reco 
noce á fafor del Estado, se ha acordado ten^a efecto 
su remate el día catorce del próximo mes de Dioiem 
lire, á la una ¿e la tarde, bajo las bases y condiciones 
siguiente*: 
Pri nera. Las proposiciones se harán en pliego 
cerrado y en papel del KBIIO doce, las que se admiti-
rán desde la una del día señalado, hasta medía hora 
después, en que quedará definitivamente cerrado el 
acto, y se procederá por e! Sr. Administrador de » a-
cienda da la provincia á la apertura de los pliegos 
ptesentados, adjudicándose al mejor postor. 
Segunda. Con arreglo á lo preceptuado por las 
reglas 4•., y 6? del artículo 45 de la iLStrucción de 15 
•!e Moyo de 1885 no se admitirán proposiciones infe 
rioros al tipo de mil quinientos pesos, ó sean las dos 
terceras partes de dos mil doscientos cincuenta, 
que queda reducido el valor líquido por capitalización 
de la linca, ascenden e á cuatro rnil doactentoi cin 
cuenta peso», después de deducida la carga preferente 
de dos mil que r- conocc dicha finca pur censo al con 
vento de Saa Felipe, hoy á favor del Estado, sieurto 
condición precisa que los pliegos de propoaici«nes 
vengan acompañados do la carta de pago que acredite 
él depósito previo en las Cajas tic esta Adminiutración 
del cinco por ciento del valor señalado. 
Tercera. Quo en caso que resultaren dos ó más 
proposiciones iguales, ss abrirá puja á la llana por 
espacio de quince minutos entre sus autores, adjudi 
cándese al mejor postor. 
Cuarta. Que el importe del remate, así como el de 
el depósito, se entenderá en oro del cuño español, 
devolviéndose éste inmediatamente á los que no re-
sulten rematadores. 
Quinta. Qúe los dueños de la finca ó sus causaha-
bientes podran librar aquella pagando el principal, 
recargos y costas, si se presentasen antes de princi-
piar el acto. 
Sexta. Una vez adjudicado el remate, queda obli-
ido el rematador á satisfacer en el acto el importe 
el expediente ejecutivo, y el resto al otorgamiento 
de la escritura. 
Séptima. Que los títulos de dominio estsrán de 
manifiesto en la citada Seccióm de Atrasos, y si no h s 
exhibiese el deudor se suplirá su falta en la forma que 
previo-e la regla 5? del artículo 92 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley Hipotecaria, cuyos gas-
tos de titulación suplirá el adjudicatario y se le dedu-
cirán del precio del remate, sin que tenga derecho á 
exigir otros títulos ni reclamación sobre medidas ni 
ningún otro particular; pudiendo examinar el expe-
diente respectivo los que desen interesarse en la su-
basta todos los días hábiles, de doce á dos de la tarde, 
en el despacho de la Sección de Atrasos citada. 
Habana, 22 de Noviembre de 1893.—Augusto de 
Bosáles. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
. N. N vecino de calle 
de enterado del anuncio y pliego de con-
dlones publicado en del día haue pro-
posiciones á la finca "Artillería Chica," conocida por 
"Quiñones," ubicada en el término municipal de 
Santiago de las Vegas, por la cantidad de 
(en letra) pesos oro del cuño español, obligándose á 
cumplir, aprobado que sea el remate á su favor, las 
cendiciones expresadas en aqu<l. 
(Fecha y firma.) 
3-29 
FtíEliTí) DE LÁ MAILINA. 
í M ' Ü A »A.'. 
Día 28: 
De Panzacola, en 3 días, vapor inoló? Bañan, capitán 
Hanasen, trip. 20, tons. 628, con carga, á Denlo 
feu, hijo y Comp. 
Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I , cap. Gardón, trip. 110, tonela-
das 3,417, con carga, á M. Calvo y Comp. 
Colón y escalas, en 8 día«. vapor-correo csp. Pa-
namá; cap. Rivera, trip, 70, tons. 1,547, ecu car-
ga, á M. Calvo y Con p. 
ÁAliJ , 
Día 28: 
Para Matanzas, vép. amer. Oriza" a, cap. Me Intosh. 
Progreso \ Veracruz, vrpor-correo esp. Habana, 
cap. Gran. 
Mab la, gol. iug Blomidón, cap. Potter.. 
ENTRARON. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Al/unto X I T : 
Síes. D. Pascual Rivcrano—E. Ileuser—Antonio 
Camino—Cesáreo M. Llano—J. Ceruelos—Luis 
MnnEc—Ismael Cannet—Patricio Maldonado—Ma-
nuel Alonso—Faustino Mendoza—Gabriel Novell— 
Filippo Natalio—A. Schiflman—Juan García Villa-
rraza—Elias Benito—Rodolfo García—Mariano Ro-
mán Soler— Juan de P u—Féiix Carrero—Ramón 
Planella—Joaquín Huidrova.—Además, 11 de trán-
sito. 
De COLON y escalas, en el vapor-correo español 
Panamá: 
Sres. D. Cnyetano Pino—Benito González—Bsrte-
o GonzAlez—Augusto Chenol—E. Andrey—Antonio 
Domine!—Casimiro Fernán tz—Julián Bolafias— 
Rafael Carhallo—¿gnetin Estévez—A^untín de León 
— A AIOÜSO—Manuel Salvo—José G. Vales—Trini-
dad C. de Pans A. Barras—José Alcázar é hijo— 
Joaquí'i Riera—Francisco Villalba y 1 más.—Ade-
más, 16 de tránsito. 
S A L I E S O N . 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z , en el vapor-
correo español Eahana 
Sres. D. Leopoldo Rey—S. González—Africa A-
costa—Juan Casto—Encarnación Valderrama—Sal-
vador Ros y señora—Ursula García—Leopoldo Nen-
dano y 3 hermanas—Luis M. Payrol—José Vázquez 
—Francisco Mera—Bartolomé Guzmán Pkarro,— 
Además, 40 de tránsito. 
Satradaa de cabotaje. 
Día 28: 
De Caibarién, vapor Alava, cap, Ansuategui: con 
1,700 tercios tabaco y efectos, 
Mantua, vapor Guañiguanico, cap, Marín: con 
700 tercios tabaco y efectos, 
-Cabafias, gol. Caballo Marino, pat, Inclán: con 
112 tercios tabaco y efectos, 
Sierra Morena, gol. Tres Hermanas, pat, Fonro-
dona: con 800 sacos carbón, 
Dimas, gol, Especu'ación, pat, Cardona: con 400 
sacos carbón. 
X^eispachado» de cabotaje. 
Día 28: 
Para Cárdenas, gol, Angelita, pat. Cuevas: con e-
fecíos. 
-Congojas, gol. América, pat. Padrón: con efec-
tos. 
P©Iiaai¿ lilllMÉi^iií» S7 
d©, noviembre. 
Azúcar, cajas '8 
Tabacos torcidos 38.600 
Ca/otillas cigarros. . . . . . . . . . . 44.400 
Picadura, kilos , 142 
Pifias, barriles 117 
Sxtrac t© de la carga de btiqutóB 
Sespachadott. 
Tabacos torcidos. 8.600 
Cajetilla" cigarros 63.400 
PiííAs, barriles.. 117 
X'6;-A'á¡2 efeóikiíd&b ol dia 28 de Ñovietiibre. 
10 estuches cajitas de i ar. dátiles, $12 qtl. 
5 idem idem de 2J libras idem, $18 qtl. 
500 s. arroz semilla corriente, 7| rs. ar. 
100S00 resmas papel amarillo, 29 cts. una. 
50 barriles ̂  botellas cerveza Wm. Younger, $12 
barril. 
300 c. i latas sardinas en aceite, 1| rs. los 4(1. 
100 c. i idem idem, en tomate, H rs. los 4i4. 
2ñ pipas vino tinto Raurcll, $34 pipa. 
75(4 idom idem navarro Sol, $35 los 4i4, 
225 s, harina Pinillos,. $4^ saCo; 
100 s. idem Estrella, $81 saco. 
lOO s. ideiü Alfonso XIIÍ, $6¿ saco'. 
200 s. i lem Flor de Cuba, $W saCO. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá á mediados de Diciembre la barca españo-
la AMtíLIA A, Capitán Cabrera. Admite carga á 
flete y pasajeros. Impondrán Obranía n. 1. Hijos de 
S. A guiar. 14968 15Nv29 
SOCIEDAD &N COMANDITA-
Aviso al Comercio. 
El vaoor e spaño l 
11 
Cüpitán MAS. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 30 del actual para la HABA-
NA SAGU A LA GRANDE y CIENFUE-
GOS. 
Tocará en Valencia, Málaga, Cádis, Co-
ruña y San Juan de Puerto Eico. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y, CP. 
c 1̂ 63 12-38 
El vapor español 
GRAN ANTILLA 
capitán LLORCA. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 10 de diciembre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAIBARIEN. 
Tocará on Valencia, Cádiz, Ponce y Ma-
yagües. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCB Y CP. 
c 1864 20-18 n 
Vapores-Comes Alemanes 
de la Compañía 
HáMBÜRGtJE Sá-Á1EPJ CAN A. 
Para Tampií O y Teraci tiz. 
Saldrá para diebos puertos sobre el dia 5 de di-
ciembre el vapor- correo alemán do porte do 2921 
toneladas 
O-ALIOIA 
c a p i t á n iPietsch. 
Admito carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa. 
26 oro 
36 oro 
$ 13 oro 
$ 18 oro 
P¿1IA ÍAÍÍPICO 
. . VBttACKUZ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis 
t.ración de Correos. 
Para el H A V R E y IIAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS) saldrá sobre el dia 18 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
d̂ T" ,£; .3.,™? ~fl C-V _^»., 
c a p i t á n Pistch. 
Admito caiga para los citados puertos y tamOién 
trasbordos con conocimienfoa directos para un gran 
nimero de puertos de LÜROl'A, A M E R I C A D E L 
SUS, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segftn por 
menores quo se facilitan en bi casa ^onsignataria-
NOTA. —La carga des-tinada á puerteo en donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia déla empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri 
mera cámara para St. Thomss, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
iMERTEMálMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suñeiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a carga so aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
ealle do San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
0 1856 156-16 N 
mmm aM CÜM. 
m mi i i 
SECRETARIA DEL EXGMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nuo-
yamente á pública subasta el derecho do vender co-
midas y otros efectos de lícito comercio, en el interior 
de la Cárcel, por lo que resta del año económico ac-
tual de 1893 á 1894, con el tipo de ciento ochenta 
pesos oro mensuales y demás condiciones del pliego, 
inserto en la Gaceta de la Habana de primero de J u -
li» último y Boletín Oficial de treinta de Junio pró-
ximo pasado, el Excmo. Fr. Alcalde Municipal se ha 
servido señalar para el citado acto el día? del en-
trante mes de Diciembre, á las dos de la tarde, ante 
la comisión respectiva, en la Sala Capitular. 
Lo que «e hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 23 de Ííov!embre de 1893.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo 4-28 
BIXQ.UQ& c o n ¿ c g i s t x o abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vaper-oorreo esp, M, L , 
Villaverde, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp, 
Nueva-York, vapor-correo esp, Panamá, capitá» 
Rivera, por M, Calvo y Comp, 
— Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
e-p, Alfonso X I I , cap. Gardón, por M. Calvo y 
Comp. 
B t i 4 t i « f l qne eo han deapachado. 
Para Nueva-Orleans, vap. amor. Whitney, cap, Sta-
ples, por Galbán, Río y Comp.: con 8,000 tabacos 
torcidos; 117 barriles pifias y efectos, 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Haba-
na, cap, Grau, por M. Calvo y Comp,: con 600 
tabacos torcidos; 63,400 cajetillñs cigarros y efec-
tos, 
Mobila, gol, ing, Blomidon, cap, Potter, por R. 
Truffin y Comp.: on lastre. 
Buqu«» qne han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, Ca-
pitán ¡Me K.ay, por Lawton HDO. 
N'ieva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
paPi MilSfOD, por Galbán, Río y Compt 
Servicio regular de vaporea correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
lo» miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
8ARATOGA Ntbre. 
C I T Y OP WASHINGTON 
CONCHO 
YÜMDRI 
Y U C A T A N . . . 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 






Y U C A T A N 
SARATOGA . . . 
S E N E C A . , . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
DRIZABA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
«emanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S Ntbre. 7 
SANTIAGO 21 
PASAJES,—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viíyes, te-
niendo comodidades excelentes para paaajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CoBBESPONDENOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
Bl flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agente» Hi-

















ANTES D E 
0TONIO i m i Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
CAPITAN GARDON. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
noviembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
/ '•nite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pío. Rítít), Cldil , Barcelona y G'nova, 
Tabaco para Pto. Rico y Cádii. . • 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bííleíéa 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus ooueignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I 10 312-1 E 
LINEA SB F l W - Y O R E . 
sn ©«sabinaGiósí. oan 1©B v ia je» á 
FtaropR, Vsraerass y Cantro 
¡3« íláffin if.éw ^ m í m a i © » , sal len > 
do loa v a p o r e » de « . ¿ ¿ 2 s&ertg lo» 
d í a s 10, j S O , y del £íc-ftr"T©2rk 
l-i>» dísis IO , S O y 3 0 ds cada J».©». 
VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n E i v e r á . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de noviembre" 
las -.tiatro de la tarde. 
Admite c&rga y yass-Jeros, á los quo ofreca el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene ftereditado OE 
ana diferentes Uñase. 
TambiSn rNl&e cwgajpara Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amíilíordah, «otí^rílali f ÁmboroE, con co-
nocimiento directo. 
La car^a se recibo hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia nólo se recibe enls Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esth Compañía tiene abierta uns póli»a 
Sotante, así para asta Ifnoa. como para todas las de-
m->», bajo i* 0'tal Pueden asegurarse todon loa efooto* 
aae se- 0E3bRr<!U6v3 09 OUJ vaporefl. 
\ 10 S12-1 B 
m i h m L A S A S T I L L A S . 
E l vapor-correo 
cap i t án Cas t e l l á . 
Saldrá para Nuevita?. Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de noviembre 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
basta el 20 inclusive. 
NOTA.--Ifista Compañía tiene aMorta ar.a polka 
flotante, así para esta línea como para todas iaa ác-
más, bajo ia cual pueden a«cguraree todos los ofec-to 
quo ee embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y ücíftip., Oitoioi uúmora 28. 
SALIDA. 
De la Habuia el día úl-
timo du cada mea. 
n Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
„ Ponce T 8 
„ MayofiiUos 9 
S J B T O S N O 
LLSÍDADA. 
A Nuevitas el. • 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
„ Ponoe 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico....,., .10 
SALTDA- J-LEGADA, 
A ¿taya^tíójs e l . . . . . . . IB 
. . Poné-e 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
Santiago de Cuba.. 2Q 
.„ Gibara 21 
.„ Nuevitas.... 32 
,„ Habana....... 24 
Se avisa á los sefiores pasajerosque para evitar la 
euarentena en Nueva York, deben Ir provistos de un 
Certificado del Dr. Biirgesa,r-Ql)Upo 21. altos. 
De Puerto-Rico el.... 16 
., Maysgíioz 16 
. . Pone¿ 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
, . Santiago de Cuba., 20 
Gibara 21 
... Nuevitas 22 
N O T A S . 
Mu su vldiie de ida recibirá en Puerto-Rico ioa dias 
13 de cada' mea, la caiga y pasajeros que para ios 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ol corroo que sale do Bsrcolons el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regrosó, entregará al correo que sale 
de Puorto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedehie de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cnarentoh». 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 do septieiabíe. se admite carga para Cádii, 
Barcelona, Santándbr y C<<íiifi», IJCÍO pasteros sólo 
paralo» últimoo puertos.—-M. Calvo y Ccfíiip. 
I 10 SÍ2~1 K 
LÍNE1 BE LÁ MÉÁlA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oonla CompaSía del Ferrocarril de Panamá y vapore? 
de la coc-ta Sur y Norte del Pacífico. 
SI vapor-correo 
CAPITAN ALEMANY. 
Saldrá el día 6 de diciembre, á las cinco de la 
tarde, con dirección á los puertos que á continuación 
so expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravíe; 
que tufran loo bultos de carga, quo no lleven estajr;-
-fíídos con toda claridad el destino y maroae Us 
mercancías, ni tampoco de las Í aclamación es qna ÍO 
hagan, por mal envase y falta de pracinta er̂  los mií-
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 8 
. . La Guaira , , , , 13 
MI Puerto Cabello.... 14 
„ Sabanilla 17 
Cartagena 18 
«. Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
cultativo}.. 21 
M n a l » « • Onrn t». 
LLKQAPA& 
A Santiago de Cuba el 3 
L a Guaira 12 
„ Puérto CiboUo.... 18 
Sabaxiüla 16 
. . Cartagena......... 17 
Colón , . 1S 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 




Bajo contrato postal con el © o b i e r m 
fr&acés. 
Para Yoracrní? directo. 
Saldrá para dicho ijnfrto sobre ol dís 4 de diciem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
I Í A 
CAPITAN HE K E R S A B 5 E C . 
Admite ^arga á flete y pasajeros. 
Tarifas lauy reducidas con conocimientod dlroot- 't 
para todas las ciudades imporl!• otes de Francia. 
Los señores emplado&y militares obt-eudrán {frau-
des ventajas en viajar por esta línea.. 
Bridat, aíont'ro» v Comp.. Anar^rur» iVn.-sro *> 
14880 8 9fS 8 i ?5 
PLANT STEAM LINE 
A New-York en 7 0 horas. 
Los ráípidos vapores-correos auierí canos 
IASC0TTE Y OLIVETTE, 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, liichmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen do 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
" 3 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. C 1144 156-1 J l 
ÍAPOfiES 
capitán ANSOATEGÜI. 
3*ara Sagna y Caibarién. 
HAIiXDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois de la 
tarde, del muelle de LUÍ, y llegará á SAGUA loí jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Baldrá de C A I B A R I E N , toeando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de íletcn en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Meroancías. • 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mo) eancías idem idem 
ggf NOTA.—Estando en combinación con el ferio-
earril de Chinchilla, se despachan cooocÍBiÍ9Btos di-
lectos para loe Quemados de Güines. 
So despachan á bordo* í Inísmeí G«b6 aiím*ro 1, , 





mmm DEL BÁIO ESPISOL DI LA ISLA DI CÜBÍ 
J3ÍÍ LA TARDE DEL SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE 189á. 
Oro 
CAJA. { Plata 
Bronce, 
Fondos díáponfbléí én poder dfl Comisionados 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y L j á cobrar á 90 dias 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- ( Domiciliadas en 
miento de lá Habana, < Habana 
1? Hípoíéca (Nn'eVa York 
Empréstito del Ayuntamiento de ia Habana'.. . . . . . . ' . . . ' . . . . . 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guern 
Efectos timbrados 
Recibos de catrtribnei,one8 > , 
Recaudación de contribucícíresi.,,. , 
Recaudadores de contribuciones. . . . . . .V{.4« * «. 
Propiedades i .nn.*. 
Diversas cuentas ;, 

















































Saneamiento de créditos.. . . 
Billetes en circulación.. . . . . . 
Cuentas corrientes..... 
Depósito sin interés. 
5 O r o . . . . 
í Plata... 




Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
dé Já Habana, 
Expendición d'e Síecíó* Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Eíéóíffá {frúbíadés , 
ídem cuanta de récibós rfé cónWbucián 
Municipios, cuenta de reóibós dó contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
P'eiieficio en la recogida de bi letés do la emisión de guefra. 
Autici;.»'ñl Empréstito de $4.000,000 
Cuentas v a r i a s . . . o « - . M . . . . . . ' . . . . . . . . 
Tnteresos por cobrar ¿.i¿:itiii,ii,¿i. 








































«abana. 18 de noviembre de 1893 
In. 1147 
t |$ 22.527.760 
- E l Coutadcí', J . B , Oarmalko.—Vio. Bao, E l Sub-Gobernador, Earo. 
6 ms. 
CORREOS DE LAS ANTILíifsí 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBROOS DE MSRREEA* 
«TA POR 
Cosme de Herrera 
i APÍTAN «.JULIAN GARCIA. 
Sste vapor saldíá de este puerto el día 5 d^ di-









Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Sllra. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Srés. Monés y Cp. 
Guantánatno: Sfss. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallégo, Mesa y Cp. 
38 despacha ñor BUS armadores, San Pedro 6, 
137 312-1 S 
^ÁDELA ̂  
CAPITAN O. ANGEL AÍLílSOA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los marte», de donde 
saldrá el miKmo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién losjueres á las ocho de la ma-
ñana y íó'catido eñ Sagua el raiomo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la maiianíi, 
T A R I F A A SAQÜA. 
Víveres y ferretería á $ OíMO. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 90-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se deípachau conocimientos di-
rectos para los Qucmadus de Güines. 
Se despacba por sus amadores, San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los vieínos á las 6 de la larde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes álas ocho de la ma-
iVira y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la rcafiana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAÍBARIKN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercan d í a s . . . . . . . 00-65 
NOTA.—listando en combinación con el ferroca-
cairi! de laChínohi;'" se desnachan conocimientos di-
rectos p r̂u loa Quemado» ao Güines. 
Be despacha per an» irmadcr»» San Pedro 6. 
I 9 813-1 K 
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GIRO DE LETRA B 
CUJBi. NUl., 43, 
I J T T S f B O B I S P O T ^ - B ' & A J P I Á 
n UW UMM.Tl 
Mercaderes i<>? altos. 
SLáCBN FAG-OS POS QABIJS 
GIRAN LETRAS 
f OETA Y LA BOA VXSTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demái 
píazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
I '' idos, así como sobre Madrid, t«das las capitales de 
rovincia y pueblos chioos y grandes de España, Isla» 
aleares y Canarias •   *15M Abl 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M K H C A D E S E E . 
HACEN FAeOS POR E L CABLE, 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y g i ran letras á certa y larga Ti«ka 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O . 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN JUAN D E P U E R T O -
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, L O N D R E S , PA-
RÍS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, E T C . , E T C . . ASI COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D S 
B S F A N A 23 ISILAS CAHABZAS 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y ríÍJAL-
Q U I E B A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P O B L I -
OOS. C1306 156-1 Ag 
SOCIEDADES Y E M E S I S 
Eapsa ü i i k Mm ? Jícaro. 
S E C R E T A R I A . 
E l dia 30 del actual, á las doce, on el local de las 
oficinas de la Empresa, calzada de la Reina número 
53, tendrá efecto la junta general ordinaria en la que 
se leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentado» 
en la general del dia 31 del mes porximo pasado. Lo 
que se pone en conocimiento ds los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto de quo di-
cha junta se celebrará coa cualquier numero de con-
currentes. 
Habana, 13 de noviembre de 1S93.—El Secretario, 
Guillermo F . de Castro, 
0 i m H-15 
Spunish American Light d; Power Gompany. 
(Compañía Hispano-americano de Gas.) 
CONSEJO DE ADMINIPTKACION. 
BECKBXASIA. 
^ Se participa á los teiiedíH-és de los BonCJi hipoteca-
rios emitidos en cumplimiento de lo acordado entro 
esta Emprésá y la Compañía Española d« Alumbrado 
de Gas de la Habana (fne según la convenido en la 
escritura de 11 do octubre de 1890̂  desde el dia pri-
mero de diciembre próximo venidero, quedd abierto el 
pago del séptimo cupón délos expresados Bonos, quo 
vence el dia SO del corriente mes, y que podrán acu-
dir desde aquel dia á la Admintstración de esta E m -
presa, Monte m'imero 1, los días hábiles, excepto los 
sábados, de 12 á 3, á percibir el respectivo importe, 
con el aumento de 10 por ciento, que es el tipo de 
cambio lijado pnra el pago de este cupón en la Ha-
bana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos que se hallen inscriptos á nombre de 
determinada persona, el quo resulte ser Tenedor del 
Bono respectivo el dia 30 del corriente mes, á cuyo 
lin no se harán transferencias de Bonos eu esta ofici-
na en ese dia, que respecto á esos Bonos inscripto el 
pago se hará mediante lo entrega del Cupón vencido 
por el Tenedor del Bono á su legítimo representante, 
que firmará el oportuno recibo, y que en cuanto á los 
Bonos al portador se hará el pago á la persona que 
entregue el Cupón correspondiente. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra 
ción so publica á los efectos consiguientes. 
Habana, noviembre 27 de 1893.—El Secretario del 
Consejo de Administración Domingo Méndez Ca 
pote. C1911 10-29 
Spanish American Light é Power Gompany. 
Compañía Eispano Americana de Gas. 
CONSEJO DK ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARIA. 
El dia primero do diciembre próximo venidero, á 
las ocho y media de la mafiana y eu la Administra-
ción de esta Empresa. Monte número 1, se verificará 
el sorteo de 12 Bonos hipotecarios do los emitidos en 
cumplimiento de lo acordado entro esta Empresa y la 
extinguida Compañía Española de Alumbrado de Gas 
de la Habana, que han de ser amortizados en ese dia, 
según loa términos do la escritura de 11 de octubre 
de 18G0. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción so pone en conocimiento de los Tenedores de 
dichos Bonos, por si tuvieran á bien concurrir al 
acto. 
Habana, noviembre 27 de 1893.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Demingo Méndea Ca-
pole. C 1912 4-29 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA D E FOSFOROS 
" L a D e f e n s a " 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Pretiilente, se convoca á junta gensral extraor-
dinaria que deberá celebrarse el miércoles 29 del co-
rriente mes, á las 12 del dia, en la casa Baratillo nú-
mero 5, con objeto do dar cuenta á los accionistas de 
las resoluciones dictadas por la Administración y los 
acuerdos adoptados por la Directiya, respecto del 
timbre de los fósforos. 
Habana, 23 de noviembre de 1893.—José L . López 
14871 2a-27 2 d - 2 í 
BANCO D E L COME11CIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma» 
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A . ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Juutu Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio en 20 de agosto último, se 
avisa á los mismos que pueden ocurrir á las oficinas 
de la Sociedad desde el 30 del corriente á percibir 
por anticipado, el cuarto reembolso de sus saldos que 
debia vencer el 20 de diciembre próximo, así como el 
interés correspondiente á los 40 días transcurridos 
desde el 20 de octubre de todo el capital pendiente 
de amortización; advirtióndose que es requisito indis-
pensable para efectuar el cobro, la exhibición en 
Contaduría de los certificados restantes. 
Habana, noviembre 25 de 1893.—Arturo A m -
blard. C1900 6-26 
BicoEsi ia io l f leJaMaleCi l ia . 
EMPRÉSTITO DE $4.000,000 
E l Consejo de Gobierno de este Banco en su se-
sión de hoy, acordó que el plazo de la suscripción de 
4.000,000 de pesos, con garantía de las obligaciones 
hipotecarias del Excmo. Ayuntamiento de la Haba-
na, se prorrogue hasta el 30 de diciembre próximo 
venidero, pudiendo hacerse el ingreso de las canti-
dades suscriptas en los dias 10, 20 y 30 de enero 
próximo, ó al contado, y devengando el interés de 8 
por ciento al año desdo el día en que se efectué el 
ingreso en las Cajas del Establecimiento, con arre-
glo á las bases publicadas: que el contrato á que se 
refiere la 12? de dichas bases se otorgue en la prime-
ra decena de enero de 1894, sin perjuicio de que si 
algunos de los señores suscriptores actuales desean 
que se otorgue antes, eoncurran en virtud de este a-
nuncio al Salón de Sesiones del Banco el día 30 del 
actual, á fin de designar la Comisión que haya de fir-
marlo según la citada base 12?-
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 23 de noviembre do 1893.—El Secretario, 
J . B . Cantero. 11147 Alt. 10-24 
AfISOS. 
Liceo Arlístico y Literario 
D E G U A N A B A C O A . 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo celebrarse la Junta general ordinaria 
que previene el artículo 27 del R^glame^o de este 
Instituto, el domingo 3 de diciembre próximo á las 
ocho de la noche; cito á los señores socios, rogándo-
les se sirvan concurrir á la misma, en la que se dará 
cuenta del estado de la Sociedad y ae procederá á e-
legir nueva Directiva. 
Guanahacoa, 25 de noviembre de 1893.—El Secre-
tario, Sixto L . Miranda. 14916 5-28 
H O S P I T A L G E N E R A L 
M . S u de las limki 
J U N T A D E P A T E O N O S . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta se hace saber que el mar-
tos 28 del corriente, á las nuevo de la mañana, se re-
cibirán en la morada del Excmo. Sr. Presidente 
(Prado número 61), proposiciones para los servicios 
de dicho Hospital durante el próximo mes de diciem-
bre, de los artículos siguientes: víveres y efectos de 
lavado y botica, medicinas y efectos quíjúr^icos, po-
llos y huevos, carne y ciioquezxioia, alumbrado y 
combustible; advirtiendo que las bases para los s-' r-
vicios y la ascendencia de éstos, estarán consignadas 
en el expediente que desde esta fecha se encuentra 
de manifieM''' on la inorada de dicho señor. 
Habana 2 j de novieEjbre de 1893.—Dr. Antonio 
TEATRO JDE TACON 
EMPRESA NAPOLEON 3IENI 
«HAS COMPASIA BE 
OPERA ITALIANA 
Formada expresamente para 
lícxico y la Habatla.-Temporada áe 1898-94: 
A L i P U B L I C O 
En este año ís Empresa ha tenido que Teií-
cer todo género de dificultades para pre-
sentar al inteligente público de esta capi-
tal, artistas do mérito verdadero, que han 
cantado en teatros como el de la "SCALA 
DÉ MILIN," "REAL DE MADRID," "LICBO 
DE BARCELONA," "IMPERIAL DE SA:S P E -
TEKSBURGO f Moscow," y en algunos de 
los principales de América, siempre con a-
plauso. 
Para obtener este conjunto do artistas ha 
tenido la Empresa que aumentar su presu-
puesto considerablemente respecto de los 
años anteriores. Por ello eepem. obtener el 
favor del público; y cuenta con que se lo 
otorgará en vista del mérito de los artistas 
que hará conocer, y del cumplimiento que 
siempre ha dado á sus compromisos. 
Las óperas que se pondrán en escena, re-
servándose la Empresa el derecho de ele-
girlas, serán las más escogidas de los maes-
tros Meyerbeer, Wagner, Bizet, Ro88ini? 
Verdi, Gounod, Donizetti, Mascagni, etc.7 
etc., como son: Barbieride Siviglia, Ugono-
tíi, Africana, Eoberto ilDiavolo, Otello, So-
námbula, Ltieía, Fausto, Giulietta y Bo-
rneo, Lohengrin, Bailo in Maschera, Giocon-
da, Trovador, Bigoletto, Hernani, Cavallc-
ria Busticana, Pescadores de Ferias, Aida, 
y Traviata, siendo obligatorio pura la Em-
presa poner en esta temporada las aplaudi-
das obras 
F A L S T A F F , de Yerdi, y 
PAYASOS, de León Cayallo, 
para la que se traen el vestuario y decora-
ciones necesarias. 
ELEKCO DE ARTISTAS. 
Primeras Sopranos dramáticas absolutas 
Señorita Asunción Lantes, 
Señorita Augusfa €ru%. 
Primera Soprano ligero absoluta 
Señorita Ana Maria¡Fetttgiani, 
Primera mezzo Soprano Contralto absoluta 
Señorita Marta Franchini . 
Otra primera mezzo Soprano Contralto 
Señorita María Svetade. 
Comprimarias 
Señorita A m al la Bell i n i, 
Señoree Marf/arita Boggio. 
Primer Tenor dramático absoluto 
Sr. Mafael Grani . 
Trimer Tenor do medio carácter absoluto 
Sr. Giuseppe Morctfi. 
Otro tenor 
Sr, Vicente Ftielletto. 
Primeros Barítonos absolutos 
Sr. Fietro UgJietto, 
Sr. Alejandro Modesti. 
Primer bajo absoluto 
Sr. Angelo Taniburlini. 
Primer bajo 
Sr. Oiovanni Balisardi . 
Otro bajo 
Sr. Alejandro Nicolini. 
Comprimarios 
Sr. Federico F'erraresi, 
Sr. G'mseppe Almonto. 
Maestros Directores y Concertadores 
Sr. Gino Goliscian i, 
Sr. Emerico Monreale, 
Apuntador 
Sr. M. Baró . 
Director de escena 
Sr. Fernando Villa, Gran Cueiyo de Coros. 
La compañía llegará á esta ciudad el S 
de diciembre. 
Queda abierto en la Contaduría del Tea-
tro un 
Abono de 15 Funciones 
bajo las siguientes condiciones: 
P R E C I O S E N OHO: 
Palcos principales sin entrada... . $120 
Idem del tercer piso sin idem.. . . , 60 
Gríllés principales sin entradas.... 150 
Idem del tercer piso sin idem 
Lunetas cabeceras sin entradas.... 
Iden del centro sin idem 
Sillones de tertulia sin idem 






N O T A S . 
A los señores abonados á la pasada tem-
porada, se le reservarán sus respectivas lo-
calidades basta el día 30 del actual, cerrán-
dose definitivamente él abono á las 12 de la 
noche anterior á la primera función. 
L a Empresa, se comprometo á dar 
las 15 funciones del abono anun-
ciado, á . t r e s por semana, y precisa-
mente les martes, jueves y s á b a d o s . 
L o s domingos extraordinar ias . 
Para las funciones extraordinarias y be-
neficios, tendrán los señores abonados re-
servadas sus localidades hasta las 4 del día 
anterior. 
Queda abierto el abono desde las 11 do la 
mañana á las 4 de la tarde. 
Precios por función en metálico. 
Palcos principales sin entradas,... $ 13 
Idem del tercer piso sin idem . . . . 5 
Grillés principales sin idem 14 
Idem del tercer piso sin idem , 12 
Lunetas con entrada 2-50 
Sillones de tertulia con entradas... 1-40 
Idem de cazuela con idem a 90 
Entrada general • 1-20 
Idem á tertulia . . . « 70 
Idem á cazuela 50 
Asiento á palco 3? con entrada.... 2 
A D V E R T E N C I A S . 
Se suplica á los que se consideren con de-
recho {¡.Entradas de favor, quo pasen por la. 
Dirección del Teatro á proveerse de ellasf 
pues quedan sin valor las concedidas por 
la anterior Empresa. 
El expendio de localidades estará abierto 
todos los días de función, desde las 7 de la 
mañana. 
Habana, noviembre 21 de 1893; 
Por la Empresa Sieni, Lo Monaco Paolo* 
—El Director, Fedro Facenda. 
C 1897 4-26 
EL SALON DE L i MODi. 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de snscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
hldos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente cofi ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
P.danse prospectos en su agencia general en Xep-
tuno n. 8. C 1915 alt -29 N 
ñ 
D E L 
PASA 
EL DB 
LÍ mmmk LITEMEIÁ 
que es el más exacto y completo de 
los que se publican en esta capital, 
tanto en la parte del Santoral, como 
en la astronómica y de noticias úti-
les y religiosas, se veníío en 
á $1.25 oro la gruesa y á 3 centavos 
el ejemplar, q i m aU §-^1 
• 
MIEÍICOLES 29 DE KOTIEJÍBKE DiiB ISM 
C O E U E S P O X D E X C I A . 
Sr.Director del DIAETO DE LA MARINA. 
Madrid, 8 de noviemhre, 1893. 
La catástrofe de Santander y los su-
cesos de Melilla son los dos asuntos 
que monopolizan la atención pública 
hasta el extremo do que no liay medio 
de encontrar n ingún otro tema á las 
conversaciones de la gente, las polémi-
cas de los círculos y los comentarios 
de la prensa. 
Es tan profunda y tan general la 
preocupación de todos los ánimos, y 
tan tristes y horrorosas las impresio-
nes que el telégrafo comunica á cada 
instante, que he de hacer gran esfuer-
zo de voluntad para concentrar el es-
p í r i t u todo lo necesario á fin de poder 
dar forma á las ideas y escribir con la 
necesaria ilación mi habitual corres-
pondencia. 
Parece realmente que después de ha-
ber abusado tanto de la misericordia 
divina, llega para nosotros la tremen-
da época de la justicia y empieza el 
castigo á caer sobre nuestras faltas 
con tiera violencia ó implacable rigor. 
Como si allá en lo alto se hubiera ido 
condensando el vaho de tanta iuiqui 
dad y tanta corrupción como invaden 
hoy á la humanidad, se ha formado u-
na nube negra de horrible ponzoña que 
comienza á estallar, por fin, sobre nues-
tras cabezas, vertiendo á torrentes su 
mortal veneno, engendrador solo de 
calamidades y desdichas. 
Lo que ha ocurrido en Santander-
excede seguramente á cuanto pudiera 
soñar, en momentos de delirio, la ima-
ginación más calenturienta. 
E l lenguaje humanóos deficiente pa 
ra describir tanto horror con los infer-
nales colores propios de aquel espanto-
so cataclismo. Todo ¡o que alcanza á 
decirse es que se incendió un barco a-
tracado al muelle de Maliaño, el vapor 
Galo MacTiioaco, de la Compañía vasco-
andaluza; que las autoridades, la guar-
nición, los bomberos y casi todo el pue-
blo de Santander acudieron á prestar 
sus auxilios, no solo en cumplimiento 
de su deber, sino movidos por esa ge-
nerosidad de corazón tan característ i-
ca de nuestra raza, y que cuando el 
fuego estaba casi dominado, de repen 
te un estampido, para el cual no 
hay adjetivo apropiado en n ingún idio 
ma, algo así como si reventase nuestro 
planeta, llenó la atmósfera toda, ha-
ciendo volar en muchos centenares de 
metros, barcos, puentes, anclas, trenes, 
casas, vías férreas, hilos eléctricos, y 
sin número de personas, convertidos 
en proyectiles, que por todas partes y 
en el extenso rádio de Santander y su 
puerto van sembrando la muerte, el es-
panto, la desolación y la ruina. A quien 
no pulveriza un casco de hierro, lo 
traspasa una astilla de madera incen-
diada, lo azota un cable, lo destrozan 
restos humanos aun calientes, lanzados 
por la explosión á grandes distancias 
ó lo matan los efectos de la detonación, 
conmocionándole horriblemente y a-
r ras t rándole , en el torbellino de aque-
lla danza infernal, á las profundidades 
del mar ó á las más es t rañas alturas. 
Después , para que nada faltase, el in-
cendio de muchas casas alumbrando el 
estrago de una de las más hermosas 
poblaciones españolas y el espanto de 
sus mermados habitantes.. 
Con la dinamita qne ha estallado en 
el vapor Cabo MacMcaco podía haberse 
hecho volar media E s p a ñ a . Eesulta, 
según datos fidedignos, que no venía 
de contrabando, como al principio se 
aseguró, sino declarada en forma, con 
cuantos requisitos exigen las leyes; 
pero ¿cómo se explica entonces que, al 
iniciarse el incendio, no so diera la voz 
de alarma, no se despejara el muelle de 
curiosos y las autoridades no se l imi-
taran á ordenar que el funesto barco 
fuera echado á pique? 
Es preciso, en nombre de altos debe-
res de humanidad, exigir las debidas 
responsabilidades por un hecho que 
fácilmente pudo evitarse, caso de que 
no hubiera reinado tanta y tan absolu-
ta imprevisión en todo y en todos. 
Gn buque incendiado con cargamen 
to tan peligroso, debía haber sido ob-
jeto de especialísimos cuidados. Aun-
que la dinamita no estalle sino por 
percusión ¿no es lo más verosímil que 
sufra un golpe cuando el barco, donde 
se conduce, es v íc t ima de un siniestro? 
Cometida la imprudencia, verdadera-
mente temeraria, de consentir el barco 
en el muelle ¿cómo se explica que no se 
rodeara de toda clase de precauciones, 
n i se impidiera á la población agrupar-
se frente á él, como para ofrecer mayor 
blanco á los efectos posibles de una 
explosión? 
Hay que aclarar en esta catástrofe, 
que ha vestido de lato á E s p a ñ a ente-
ra, muchos detalles todavía muy nebu-
losos, y cuando la verdad se conozca 
por completo, deducir las responsabi 
lidades que pudieran existir. 
IsTecesario es no prescindir de las 
precauciones que en todos los órdenes 
de la vida aconseja el buen sentido, ob-
servar estrictamente las leyes, tener en 
cuenta las imperiosas exigencias de la 
seguridad personal y no exponer á to-
da una nación á los azares de v iv i r de 
milagro. 
A l posible alivio de la nueva catás-
trofe que nos aflige, ha acudido Espa-
ñ a como siempre. Representando á S. 
M . la l ieina y al Gobierno ha ido á 
Santander el miuistro de Hacienda, 
Sr. Gamazo; ya se le han remitido, a-
demás de los recursos sanitarios que 
tan urgentes eran, 50,000 pesetas para 
las primeras atenciones: todas las pro-
vincias se disponen á enviar donativos. 
S. M.Ja l íe ina ha remitido ya sobre 
ocho ínil duros. Las pérd idas materia-
les, por cuantiosas que sean, podrán , 
con gran esfuerzo y mucho tiempo, irse 
remediando; pero las pé rd idas más 
sensibles ocurridas son irreparables: 
las de los muertos, que ya se cuentan 
por centenares, aunque todav ía no 
puede fijarse la cifra exacta. Los heri-
dos, que sumarán también algunos 
cientos, son en su mayoría graves, y 
entre las víct imas del suceso se en-
cuentran gran número de infelices ni -
ños. 
* . .,; 
E n la important ís ima cuestión do 
JVIelilla los hechos, con su abrumadora 
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eloeneneia, bao venido á demostrar qué, 
en asuntos de guerra, las naciones no 
deben dejarse llevar de la primera im-
presión ni sefitiree arr astradas por impa-
ciencias que, por lo general,cuestan mu-
cha sangre y mucho dinero. íTadie, es-
toy seguro, me aventaja en amor entu-
siasta, en culto devotísimo á mi que-
rida patria; pero por eso mismo, nadie 
más prudente que yo cuando se trata 
de mostrar opinión respecto de un 
asunto de trascendencia tan grande 
para nuestro porvenir como el de la 
campaña contra el Biff. Luengos años 
hace que nuestra plaza de Melilla su-
fro la hostilidad casi incesante do las 
kábilas fronterizas; hemos lamentado, 
con motivo de dicha hostilidad, grandes 
contratiempos y descalabros, pero nun-
ca les hemos concedido el interés que 
ahora. A part ir del intento de cons-
trucción del fuerte de Sidi Guariax, 
(intento que hade ser, andando el tiem-
po, cuando las crít icas circunstancias 
actuales desaparezcan, muy seria y 
muy detalladamente discutido y aqui-
latado), la opinión pública se manifestó 
belicosa por todo extremo; el gobierno, 
sin sustraerse por completo á tales in-
(luencias, aunque sin dejarse tampoco 
arrastrar por ellas, les dió, en cierto 
modo, satisfacción, y las operaciones, 
que quizás hubieran debido limitarse á 
la defensa de la plaza y los fuertes de 
nuestro campo, adquirieron mayores 
proporciones, dando ocasión á muchas 
escaramuzas y combates, como las reñi-
das en los úl t imos d ías del mes de oc-
tubre, y á desgracias tan sensibles co-
rno la muerte del gobernador de la pla-
za, general Margado, cuya conducta no 
es ocasión de dicutir ahora más que pa-
ra ensalzar el heróico valor de que su-
po dar ejemplo al ejército, pereciendo, 
al frente de sus tropas, en el puesto re-
servado, en la vanguardia, á los va -
lientes. 
E l tiempo ha venido, por desgracia, 
á confirmar mis augurios y á probar 
que, no carecían de fundamento mis te-
mores. Hoy, realmente, la cuestión ha 
l'egado á adquirir proporciones tales, 
que obligan á España , por su honor y 
su prestigio, á no poder abandonar la 
campaña comenzada sin lograr un tr iun-
fo decisivo, aunque para ello sea nece-
sario acumular mayor número de fuer-
zas en Marruecos, poniendo fin á esa 
sangría suelta que estamos sufriendo 
con exclusivo objeto de aprovisionar los 
fuertes; necesidad casi diaria que fuer-
za á sostener frecuentes combates, con 
sensibles bajas para nuestras valerosas 
tropas, obligadas á recorrer, á pecho 
descubierto, grandes distancias, mien-
tras los moros hieren y matan cobarde 
y casi impunemente desde su atrinche-
rados escondites. Difícil será ensayar 
un movimiento decisivo de avance so-
bre el campo moro por Melilla: pero, ya 
sea por esta ó por otra xJarte, no pocos 
sacrificios ha de costar poner término 
á la guerra, si no viene, como suele 
acontecer, en nuestro auxilio la Provi-
dencia, allanando de improviso, y cuan-
do menos se espere, lo que antes se 
creyó lejano ó innaccesible. 
Espéranse con interés noticias del 
Sul tán de Marruecos, Muley-Hassán, 
cuyo paradero se ignora, pues su acti-
tud, frente á las reclamaciones de nues-
tro país , ha de ser de innegable tras-
cendencia. Seguramente ha de com-
prender lo crítico de su si tuación y, en 
vez de dar ocasión para que quizás se 
ventile en sus dominios la tan temida 
guerra europea, p rocurará emplear to-
das las fuerzas de que dispone, para a-
cabar con los excesos de las tribus rife-
ñas; y es de esperar que desplegue toda 
la energía y rapidez posibles para cas-
tigar, con el rigor que á veces acostum-
bra, las demasías de sus indómitos sub-
ditos. Obrar de otra suerte valdría 
tanto como exponerse á que las nacio-
nes europeas, más 6 menos directamen-
te interesadas en el dominio de aquel 
imperio, ya en el sentido de convenir-
les poseer determinado trozo de su te-
rritorio, ya en el de que otros no au-
menten su influencia en el mundo al 
extender el prestigio de su poder, de-
cretaran el fin de una nación que [•are-
ce un anacronismo en los modernos 
tiempos de cultura y de progreso. 
Francia alienta, por medio de sus 
m legí t imas , por periódicos, á E s p a ñ a en 
exigencias; Alemania declárááe tam-
bién amiga nuestra y manifiesta gran-
des recelos del porvenir; Inglate-
rra reúno sus acorazados en Gibral-
trar y aguarda los acontecimientos, ar-
mada de todas armas, dispuesta á in-
terponer su veto cuando las circuns-
tancia s a sí l o reclamen ¿Cu ál será 
la solución del problema? Diíícil es 
aventurar juicio alguno respecto á tan 
compleja y espinosísima cuestión, que 
comprende tantos puntos como dificul-
tades. 
* * 
Razón ten ía el Sr. Cánovas del Cas-
t i l lo , en la reunión electoral que ante-
ayer presidió en el círculo de su part i -
do, para decir que los momentos ac-
tuales imponen á todos gran mesura, 
que se avecinan quizás d ías de peligro, 
y que el porvenir se presenta muy obs-
curo. 
Y á propósi to del discurso del señor 
Cánovas del Castillo, elocuente y pa 
tr iota como todos los suyos: aunque la 
política cuestos instantes quede cpm 
pletamente relegada á úl t imo término, 
no es posible pasar en silencio el acto 
que acaban de llevar á cabo los conser-
vadores, al proclamar, por boca de su 
jefe, la coalición de las fuerzas ministe-
riales y canovistas frente á los republi-
canos en la p róx ima campaña electoral. 
Lo que realmente es necesario, por exi-
j i r lo así los mas caros intereses políti-
cos, es que esa coalición sea sincera y 
no puramente nominal, como pudiera 
creerse, á juzgar por las intrigas y ma-
nejos de ciertos candidatos en favor 
de su personalís imo triunfo. Si de mo-
do oficial y autorizado se acuerda la 
coalición y después resulta que, por 
miserias individuales y pasioncillas de 
caciques, vence la candidatura repu-
blicana, la derrota será mas grande an-
te la opinión, por m á s qne no pueda 
achacátse , dada la indudable mayor ía 
en que es tán las ideas monárquicas , si-
no á exciciones y divergencias de ca-
rácter intestino y puramente personal. 
• La dolencia del Sr. Sagasta sigue su 
curso natural y, á pesar de los rumores 
que con la intención que es de suponer 
uienen haciéndose circular con motivo 
Kovela esarita ea franecs pai 
M E . O H A E L E S M E E O U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se baila de vonta en la "Galería Literaria," de la se-
Oora Viuda de Pozo 6 bijos, Obispo Sx-.) 
(COKTINÚA.) 
—Podéis marcharos, Barréis—dijo el 
anciano.—¡No desmayeisl 
E l agente sa ludó militarmente. 
A l salir, por poco derriba á un vieje-
cito de apariencia débil y enfermiza, 
envuelto en un amplio abrigo. 
—Podías tener mas cuidado—gruñó 
mal humorado, cuando pasó Barrois. 
—Perdonad —continuó el agente 
continuando su camino. 
E l viejecito le hab ía mirado con cier-
ta impertinencia. 
Barrois no dis t inguió en aquel rostro 
ajguloso mas que el bril lo de mirada 
que pasaba á t r a v é s de los verdosos vi-
drios de las antiparras que llevaba. 
—¿El señor Eaveneau?— preguntó 
con marcado acento br i tánico . 
—Soy yo, caballero. 
—V^ngo á traeros uu informe desin-
teresado. 
—¿A propósito dé qró? 
—Ocranuncio que he leído en mi pc-
riódu o The Tunes, caballero. 
—Sí, señor; ha sido una verdadera 
casualidad que mis ojos se hayan fija-
do en ese pequeño aviso 
—¡Tened la bondad de sentarosl 
Pedro Brecheux tenía la inteligen-
cia muy despejada; la de Eaveneau 
no lo era menos; pero el preceptor era 
aún más vivo. 
E l agente de negocios trataba con 
mayor número de personas honradas 
que con galopines. ¿Cómo hab ía de 
sospechar de un hombrecito que se mo-
lestaba por pura bondad de alma? 
—He educado, en mi cualidad de 
preceptor, á un joven poseedor de una 
buena fortuna—comenzó Brecheux, 
y vivo con él, en uu modesto hotel de 
los Campos Elíseos, en la calle de Bas 
sano Conozco poco el mundo. 
Soy un hombre de estudio M i dis-
cípulo me fué recomendado por sus pa 
Ires, que murieron hace ya mucho 
dempo Pero, vamos á lo que aquí 
ne trac ¿Buscáis á una mujer. . 
á la viuda de i'audet? 
—En efecto. 
—La casualidad la puso en mi cami-
no hace ya mucho tiempo Vivía-
¡noa en Jersey. 
Hay que recordar que el profesor ha 
bía tomado algunas notas cuando oyó 
i Juana su historia. 
Hablaba con una afabilidad atracti 
va 
E l agente de negocios eBtal)^ enoau-
¡le tan lamentable accidente, la mejoría 
aumenta, el pielastimado va fortale-
ciéndose y no pasa rán muchos días , se-
gán opimóa de algunos médicos sin que 
pH< da feonsidérarse completo el resta-
blecimiento del Sr. Presidente del Con-
sejo de Ministros. 
No falta quien desear ía fueso interi-
namente reemplazado por otro perso-
naje de la situación y que so completa-
ra el Ministerio; pero todos estos de-
seos probablemente quedarán sin rea-
lizarse, y la paralización política no ce-
sará hasta que el señor Sagasta inter-
venga en ella del modo activo que los 
acó nteci míen tos exijen. 
Las circunstancias, no hay por qué 
negarlo, son difíciles; se respira un am-
biente pesimista que á todo trance ur-
ge purií icar, evitando que exploten los 
malea de la patria los que jugando á 
baja han conseguido la depreciación 
de nuestros valores hasta un punto 
que produce seria alarma en los hom-
bres de negocios. Nunca, como ahora, 
debe aunar sus fuerzas la nación para 
mantener su crédito á la mayor altura 
posible, haciendo abortar las maquina-
ciones de los que comercian con nues-
tra ruina y probando al mundo entero 
que somos un pueblo tanto m á s gran-
de cuanto mayor es nuestro infortunio, 
con el pecho siempre abierto á l a espe-
ranza cualquiera que sea nuestro des-
tino. E n la adversidad es donde logran 
verdadero relieve las condiciones A ca-
rac ter í s t icas d é l a s naciones: en ella se 
depuran sus virtudes y se ponen mas 
de manifiesto sus cualidades. 
Cuando iba á terminar la presento 
carta, llega á mi conocimiento otra ho-
rrible ca tás t rofe ocurrida en Barcelona. 
Anoche, al inaugurarse la temporada 
en el teatro del Liceo, durante el segun-
do acto de Guillermo Tcll, fueron arro-
jadas á la platea dos bombas explosi-
vas, estallando una de ellas. Las des-
gracias ocurridas son numerosas y el 
pánico grande. Hasta ahora los muer-
tos ascienden á 18; pero se cree que 
falleceron algunos de los varios espec-
tadores que han resultado heridos. 
Los detalles que empiezan á llegar 
de esto nuevo infamo atentado de ios 
anarqnistas son horribles. Entre los 
muertos se cuentan varias distinguidas 
damas. 
Parece que hay presos dos anarquis-
tas autores del crimen. 
No hay pecho honrado que no rebose 
indignación en estos momentos. Se im-
ponen serias enérgicas ó inmediatas me-
didas para defender á la sociedad de 
las pérfidas y cri minales asechanzas de 
sus mas perversos y abominables ene-
migos. Estas tremendas desgracias 
que tanto nos hieren, quizás sean gran-
des y cruentos revulsivos que operen 
la reacción moral de que tan falta se 
encuentra la sociedad. 
N . 
Según vemos en Las Avispas, L a 
Unión Gonstitucional so ha dejado caer 
con el siguiente notición: 
"Participan por telégrafo al Sun de 
San Antonio de Tejas, que "un t a l Ea-
fael Díaz , rico comerciante de aquella 
villa, y jefe del movimiento revolucio-
nario en los Estados Unidos, recibió 
una carta de un compadre suyo, per-
sona de gran influencia en Cuba, en 
la que le participa que en todas las 
ciudades, villas y aldeas de la Isla, es-
tá perfectamente organizado un levan-
tamiento general contra E s p a ñ a que 
hab rá de verificarse muy pronto, des-
pués de algunas escaramuzas prelimi-
nares. E l número de los rebeldes lis-
tos á alzarse liega á 50.000 hombres, 
todos bien armados. E l Diaz es tá per-
suadido de que antes de 60 días será 
libre la Isla de Cuba." (El parte es de 
10 del corriente.)" 
¿Cincuenta mi l hombres, todos bien 
armados? 
Ese compadre del tal Eafael Diaz 
debe de ser muy guasón, porque co-
mo recuerda con gran oportunidad Las 
A V Í S J U Í S , en los diez años que duró la 
guerra de Cuba, solo 9,000 hombres 
pudieron contar los insurrectos, en su 
mejor época. 
Quizás conteste L a Unión que de la 
guerra acá ha crecido mucho el sepa-
ratismo; pero aunqno hubiera crecido 
algo merced á la mala administración y 
á las intransigencias de algunos políti-
cos, de nuevo mil á cincuenta mil hay 
mucha diferencia para que eso pueda 
tomarse en serio. 
De suerte que á pesar do los augu-
rios del compadre del tal Díaz, acogi-
dos con júbilo patr iót ico por L a Unión, 
podemos v is i r tranquilos: l legará el 15 
de enero, que es la fecha fatal señalada 
por el compadre referido y aún dicho 
colega podra seguir esperando la subi-
da del Sr. Homero Eobledo al poder 
para aplicar la terrible sentencia de 
"ojo por ojo, diento por diente", que el 
ot'O d ía nos recordaba. 
Y añade Las Avispas: 
"Coincide con el notición que publica 
L a Vos, la salida de las tropas de la 
Habana para Santiago do Cuba, por 
creerse que se prepara algún movimien-
to insurrecional en esa provincia. 
Es preciso que se aver igüe quiénes 
son los organizadores de esas insurrec-
ciones. E l pueblo de Cuba ha demos-
trado elocuentemente que desea la paz 
y no obstante se intenta alterar el or-
den con algaradas ridiculas como las 
de Cruces y Eanchuelo, á las cuales da 
la prensa reaccionaria colosales propor-
ciones." 
Es verdad; pero Las Avispas no tie-
ne en cuenta que eso lo hace la prensa 
reaccionaria con la mejor intención. Si 
ella no estuviera siempre alerta y un 
día viese á toda la provincia de Santa 
Clara levantada en armas y otro al 
compadre del ta l Díaz á la cabeza de 
cincuenta mi l hombres, logrando en 60 
días la independencia de Cuba ¿qué 
sería de nosotros? ¿Quién podr ía v iv i r 
Brecheux continuó: 
—En aquella época vivía aún el ma-
rido de la mujer, Yaudet, un pescador 
que nos vendía el pescado y nos alqui-
laba su barca para pasearnos. Este 
hombre tenía un vicio capital: se embo-
rrachaba. 
Imposible dudar de la sinceridad de 
un personaje tan bien informado. 
—Murió Su viuda vino á Fran-
cia Tenía dos hijas, una ya ma-
yorcita y otra de corta edad . . . . La he 
visto cien veces La mayor, que 
prometía ser hermosísima, les había sido 
confiada para que la educa Ko sé 
qué historia hay acerca de esa joven. 
Después se marcharon á Cherburgo. 
—Exactamente. 
—¿Entóneos no os digo nada de 
nuevo? 
—Conocía ese detalle. 
—Voy á indicaros otro. Puedo deci-
ros que aquella joven me había sido 
muy simpática por su talento y por lo 
bondadoso de su carác ter Laque-
ría mucho Tuvimos que viajar 
La perdí de vista; pero su fisonomía no 
es de las que se olviden fácilmente 
El anuncio del Times me c h o c ó . . . . Me 
trajo á la memoria este recuerdo 
Y para que veáis lo que es la casualidad: 
acababa de leer el anuncio, cuando cer-
ca del Chatelet v i una cara que no me 
ora desconocida. Yo iba en carruaje. . . 
E l caballo trotaba con cierta veloci-
i ( | £ l 4 1 $ Q hrstirlau casado cl6Ji Bie^ 
aquí tranquilo? ¿Hay nada mejor, para 
que la confianza renazca y los nego-
cios mercantiles se normalicen y los 
capitales extranjeros acudan á este 
país, que es tá r uno y otro d ía anun-
ciando insurrecciones cada vez más 
tremendas? 
Este sistema de servir á la patria y 
al país os nuevo; por eso no conoce 
sus maravillosos resultados el periódi-
Las Avispas. 
Lo que sigue es de L a Discusión: 
"Lo dicho: no hay como la oposición 
para aclarar la vista. 
La Unión ve que el nombramiento 
del general Mart ínez Campos es una 
batalla perdida por el gobierno contra 
la opinión. 
Pero como el órgano derechista na-
da desperdicia, dice quo los vencidos 
son Moret, Gamazo y Maura." 
Y los vencedores, decimos nosotros, 
los que el domingo por la mañana , dan-
do ya por segura la subida al poder del 
Sr. Eomero Eobledo, exclamaban muy 
satisfechos: ojo por ojo, diente por 
diente. 
De donde se deduce quo una vez 
más ha quedado demostrada la verdad 
de aquel rapaz que dice que el que no 
so consuela es porque no quiere. 
CIRCULO REFORMISTA. 
S E O E E T A E I A . 
Habiendo cedido el Excmo. Sr. Pre-
dento interino de este CÍKCLTLO, los sa 
Iones del mismo para la celebración de 
la Asamblea del "Partido Eeformista" 
y jun ta preparatoria d é l a misma, se 
hace saber á los señores socios que en 
las noches de los días 29 y 30 del ac-
tual sólo podrán entrar en este local, 
las delegados que hayan de concurrir á 
los referidos actos. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, 
hago saber para conocimiento de los 
señores socios. 
Habana noviembre 28 de 1893. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
BIÍQÜÉ DE (lERHA. 
Procedente de Santiago de Cuba en-
tró ayer en nuestro puerto el crucero 
de nuestra marina do guerra Sánchez 
Bareáiztegui. 
E L SR. CAPRILES. 
A bordo del vapor-correo de las A n -
tillas Moriera salió ayer tarde para 
Santiago de Cuba, con objeto de en-
carga rso del mando do aquel Gobierno 
regional, para el quo ha sido nombrado 
por el Gobierno de S. M . , el Sr. D. En-
rique Caprilcs. 
PAEA MELILLA. 
E l Sr. D . Eugenio A . Blnner ha re-
mitido al Sr. Presidente delsCasino Es-
pañol, cinco mil cíijetillas de cigarros 
de su fábrica H . de Cabanas y Oarvajal 
para que sean distribuidas entre los 
valientes soldados que en Melil la lu-
chan por la honra de la patria. 
Si la guerra se hiciere general, el so-
ñor Ehmer ofrece enviar nuevas re-
mesas. 
lililí) i i f i l l L u í u 
En el vapor correo Habana se em-
barcó ayer tarde para Veracruz, tras-
ladándose del Ciudad de Santander. 
donde había llegado de la Península , el 
respetable hombre público mejicano se-
ñor D . Manuel Payno, que desde hace 
once años desempeña alternativamen-
el consulado general de su nación en 
Santander, Pa r í s y Barcelona. En la ac-
tualidad tiene á su cargo el de esta úl-
tima ciudad. 
E l Sr. Payno es un veterano de la 
prensa mejicana. Ha dirigido entre o-
tros E l Siglo XTA^decano de aquellos 
periódicos, demostrando su inteligen-
cia en los asuntos financieros, quo le ha 
llevado á desempeñar en diversos oca-
siones la cartera de Hacienda, habien-
do escrito obras didácticas sobre co-
mercio, crédito público y otras mate 
r ías . l i a escrito ademíís diversas obras 
de historia, geografía y amena literatu 
ra, dist inguiéndose por su elevado y 
correcto estilo y la alteza de susjnicios. 
Durante su permanencia en Bam-lona, 
publicó por cuenta dw uno de aquello» 
editores las novelas M fistol del Diablo 
y Los Piratas de Rio Fr ió , y un libro 
de viajes, l i tuiado Méjico-Bcrcehna. 
Acompaña al Sr. Paynu eu su viaje 
al pa ís natal su distinguida hija. 
Por el vapor nacional Alfonso X L I , 
entrado en puerto en la m a ñ a n a de a-
yer, procedente de Veracruz, ha recibi-
do el Sr. D . A. Valdés y Comp. la can-
tidad de 150 pesos en plata y 800 en bi-
lletes del Banco del Perú . 
También por el vapor P a n a m á , que 
ent ró en puerto ayer tarde, procedente 
de Colón y escalas, recibió el Sr. Par-
t a g á s la cantidad de 270 pesos en pla-
ta del cuño nacional. 
VISTA PU8LICI. 
Bajo la presidencia del Mayor Gene-
ral de este Aportadero, se celebró ayer 
mañana la vista pública en Consejo 
de Guerra de la causa seguida contra 
catorce marineros del vapor correo na-: 
cioaal A / / o » s o X I / J , procesados por de-
sobediencia á sus jefes. E n la defensa 
de uno de ellos hizo gala de sus conoci-
mientos, en jurisprudencia, un hijo del 
Sr. General de Marina. 
Un documenío Pontificio. 
Telegrafían de Eoma á un periódico 
francés que León X I I I , con la ayuda 
de uno de uno do sus secretarios de 
mayor confianza, trabaja desde hace 
algún tiempo en la redacción de un do-
cumento que probablamente no será 
publicado nunca. 
tros, cuando me dije: ¡Es ella! Quise 
volver a t r á s una confusión de co-
ches y de ómnibus me detuvo un ins-
tante Y a era tarde 
E l preceptor temía que encontrara 
pronto á l a joven. 
Esto desbarataba sus planes. 
—Busca por ese lado—pensó,—que 
no la encont rarás . 
—¿Estáis seguro de haberla visto?— 
preguntó M . Eaveneau. 
—Segurísimo. 
—¿Y cuando fué? 
—Hace dos días . Debe v iv i r por a-
quellos barrios 
—¿,Se llamaba Juana? 
—Precisamente. No croo que será di-
fícil encontrarla. 
Pedro Brecheus sonrió. 
—Si es para su felicidad—dijo,—no 
quisiera estar ocho días sin verla. 
—Es para su felicidad y la de su ma-
dre. 
—¡Ah! ¿Su madre vive todav ía ! 
—Aún no tiene cuarenta años. 
—¿Por qué no la ha buscado mas 
pronto? 
—Graves razones, independientes de 
su voluntad, se lo han imj)edido. 
—¿Y sera rica cuando os encargáis 
de esta comisión? 
E l agente de negocies se sonrió. 




. . . . La discreción 
Es una Memoria histórica de los prin-
cipales acontecimientos ocurridos du-
rante su pontificado. E l Papa, después 
de t ía zar el cuadro detallado de la si-
luición de la Santa Sede á la muerte 
de Pío I X y de las relaciones que en-
tonces existían entre el Vaticano y las 
potencias católicas y no católicas, in-
dica la línea de conducta que ha creído 
conveniente seguir, explicando las ra-
zones que ha tenido para hacerlo. Ca-
da suceso es referido y comentado mi-
nuciosamente. 
Dicese que este trabajo, de capital 
importancia, no es tá áun terminado, 
pero lo es ta rá en breve. 
León X I I I lo destina á su sucesor en 
la Silla de San Pedro, con el propósito 
de que el futuro Papa pueda darse 
exacta cuenta de la situación y de la 
política seguida por su antecesor. 
"]NE. 
M i Sr. D. Juan González: Desde que 
leí en La Unión Constitucional (perió-
dico), las cartas que V . suscribe sobre 
el exeomité reformista de Dragones 
(que Y . contr ibuyó á formar disfrazán-
dose de reformista para continuar lu-
ciéndose con la Alcaldía) soy su más 
entusiasta admirador. 
¿Y cómo no he de serlo, Sr. D. Juan, 
si el valor es siempre admirable, y V . 
da pruebas de tenerlo heróico firman-
do cartas que otro escribe, metiéndose 
porque sí en la política local, es decir, 
eu lo que Y . no entiende n i una palo-
tada? 
¡Yo le admiro, señor don Juan, yo le 
admiro! Sobre todo, admiro su sinceri-
dad cuando dice que es usted comer-
ciante y no sirve para empleado. Por-
que, valga la verdad, en su vida h a b r á 
dicho V . cosa más c i e r t a . . . . se entien-
de, si para desempeñar destinos ha de 
exigirse algo más que la apti tud nece-
saria para vender zapatos (me han di-
cho que es Y . peletero). 
Bien creo yo, porque Y . lo dice, que 
siente s impat ía por D . Manuel Valle; 
como creo también que manifestada así 
y en tal sazón esa s impat ía , más pare-
ce jabonadura que otra cosa. Pero, ¡D. 
Juan do mis zapatos, digo, de mis pe-
cado?, si el Sr. Valle no necesita jabo-
naduras de V . , aunque sean sin inte-
rés! Mire que van á resultarle contra-
producentes por lo inoportunas. 
E n cuanto á que compadezca V . la 
personalidad del Sr. Valle por la for-
ma y manera como se la quiere arras-
trar á un abismo político ¡ay, señor 
D . Juan! cualquiera puede con más ra-
zón asegurar que, D . Manuel es quien 
se compadece de V . por la forma y ma-
nera, como se deja arrastrar, con algu-
nos, por fortuna muy pocos, mal acon-
sejados, á un abismo de reacción ó in-
tranbigencia políticas. 
Pero ¡quóhemosde hacerle! Ello todo 
consiste en que, conocedor el Sr. Valle 
d é l a s conveniencias de la nacionali-
dad y las de este país , en el cual vie-
ne ejerciendo altos cargos, ha sabido 
sustraerse al imperio de las preocupa-
ciones y del error político para seguir 
los dictados de un sano y bien entendi-
do patriotismo. Mientras V . señor don 
Juan, que no pudo aprender nadado 
eso por tener que estar con el calzado 
al mostrador, dale que les das do la ma-
ñana á la noche sin leer otra cosa más 
que las cuentas de su peletería, cree 
fácilmente todas las p a t r a ñ a s que in-
ventan á diario ciertos conservadores. 
Pero voy á concluir, mi Sr. D . Juan 
González, dándole pie para que en vir-
tud de esta carta, vaya sacando mi fi-
l iadóo separatista; quo no dudo ha de 
tenerme por ta l , ó no será usted buen 
conservador de Cuba. 
¡Vamos, oiga usted y tome nota: 
Nací en el antiguo principado (¿pai-
san do de usted acaso?) y por añadi-
dura cerca de Covandonga, es de-
cir en el oogollito, de donde es fa-
ma que salen los malos patriotas. 
Aparte de esto, de mi familia hemos 
servido á la patria en Cuba, en los 
Cuerpos de Voluntarios ó en el ejército 
veinte y dos individuos. De ellos uno 
sucumbió heroicamente en acción de 
guerra al frente de las tropas que man-
daba, combatiendo á los enemigos de 
la integridad nacional. Otrofuéases ina 
do por los separatistas del Cayo, siendo 
Director do un periódico cuyo sucesor 
hoy lleva el nombre de un partido 
Oaafcro más murieron de resultas de 
heridas ó achaques adquiridos en la 
crin;paña. Y añadiendo á és to la po-
sesión do algunos intereses en Cuba y 
la Península no cabe duda, Sr. D . Juan 
que, el que esto escribe debe ser un in-
sarrecton de tomo y lomo que cualquier 
dí i se va á> l a manigua.— S. del 
Llano. _ 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
lelegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 28 de noviembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 cts. 
costo y ñe te . 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 12 [6 
— . ^ B ^ ^ B f r - ^ — — " 
HOiNRAR LOS M U E R T O S . 
Sr. Directór del DIAKIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor nuestro: Le agradecere-
mos que publique en el periódico de su 
digna dirección las siguientes lineas, 
que encomendamos á su recta concien-
(áa para lo que juzgue conveniente, 
ofreciéndonos de V d . afectísimos servi-
dores Q. B . S. M . — Varios afligidos 
Montañeses. 
En la asamblea general efectuada la 
noche del lunes 6 del corriente en el 
Casino Español , por iniciativa de la 
Jnnta Directiva de la "Sociedad de Be-
neficencia Montañesa'7 con motivo de la 
desastrosa catástrofe ocurrida en San-
tander el día 3, y con el fin de allegar 
recursos para socorrer las necesidades 
más urgentes, nos congregamos como 
fieles hijos de la Mon taña Santanderi-
na, al primer llamamiento, en el lugar 
indicado, y en compañía de gran nú-
mero do hijos de otras provincias her-
manas, que caritativos como todos los 
españoles, se han mostrado dispuestos 
á aliviar en lo posible el infortunio. 
La caridad para socorrer á las vícti-
mas de Santander ha sido fecunda, lle-
gando lo recaudado hasta ©1 presente á 
más de sesenta mi l pesos. 
me interesa - La curiosidad sola-
mente Yo no quiero m á s que po» 
der haceros un favor. 
Brecheux hubiera querido saber algo 
más, pero tenía quo vérse las con un 
hombre muy listo. 
La madre vivía era joven. 
y rica seguramente. 
De otro modo no hubiera encargado 
d e s ú s intereses al administrador de 
mul t i tud de grandes lortunas. 
Pedro Brecheux hubiera querido co-
nocer el nombre. 
La casualidad le sirvió. 
Pascual se acercó á su amo y le anun-
ció á media voz. 
—¡La señora condesa do V i t r a y i 
—¿Está ahí? 
—Con la marquesa de Sa in t -Béran . 
E l profesor tenía el oído muy fino. 
Oyó el nombre de Vi t ray , se levan tó 
y se despidió. 
—Si lo que os he dicho os puede ser 
útil, t endré la satisfacción de haberos 
servido en algo. 
— M i l gracias. 
E l señor Eaveneau no podía en bue-
na l id separarse de aquel complaciente 
extranjero sin hacerle los honores á que 
era merecedor. 
Le acompañó hasta la mitad del sa-
lón de espera. 
Dos damas se levantaron cuando él 
salió, una joven y otra anciana. 
E l agente de negocios saludó a l ex-
Ahora bien: en la Junta caritativa, 
después de varios acuerdos coiicernien-
tQS al caso, nuestro estimado amigo y 
e^ftiprovinciano el Sr. D. Eemando 
Euiz Bedia pidió la palabra, y dijo: 
''Todo lo acordado por la digna Direc-
t iva es tá muy bien, y yo de acuerdo 
cou ella; pero falta una cosa sagrada 
para nosotros, en que ninguno puede 
haberse fijado, y es: [honrar á los muer-
tos]'7 E l orador recordó los funerales 
que se t r ibutaron á las víc t imas del 
naufragio del vapor Gijón, terminó pi-
diendo que se hicieran exequias por 
todos los que sucumbieron v íc t imas de 
su deber, b r indándose él inismo, en 
compañía de la comisión que se desig-
nase para el efecto, á gestionar para 
que no costase nada á la sociedad; pues 
en este concepto, el Clero, la Maes-
tranza de Art i l ler ía , los trenes funera-
rios y todos los profesores do canto y 
música cont r ibui r ían ' á honrar las víc-
timas sin estipendio alguno. Lo expues-
to por nuestro comprovinciano el señor 
Bedia, fué muy bien acogido por todos, 
y la Directiva tomó ea consideración 
la idea caritativa y facul tó á Ja comi 
sión ejecutiva para que so hicieran 
exequias fúnebres. Y como el dia 3 de 
diciembre cumole uu mes de aquella 
inmensa desgracia, lo recordamos á la 
comisión por si se ha olvidado de ello. 
Varios afligidos Mo7itañcses. 
Habana, 28 de noviembre de 1893. 
Ssjiai! ÜB la Mm. 
( L I S T A 11.) 
Suscripción iniciada, por el mismo para 
atender al Ejército y ia Armada quo com-
baten á los moros. 
C A N T I D A D E S 
ri-ATA BTB3. 
Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. 




D. DioniEio Liazama 
. . Manuel Pérez 
. . José Manso Doval 
Sr<j. viuda de Glano. . . . 
D. Rafael Várela 
D*? Carolina Azoy 
Una vecina 
Dí? Isabel Robayo 
D. Antonio Soto 
Sres. Verdura H? y de-
pendientes 
D. Valentín Gil 
Una vecina 
D. León Miró 
Luis Pinella 
Pedro Melindin 
. . Benito Alonso 
Julián Ulanoo 
D ? Carmen Pichardo.... 
D. Manuel Marín 
Jerónimo Fcrnííndez. 5 30 
. . Aquilino Inolon 
Alfroilo DÍAZ 
Sra. de Hernández 
D Luis Albertiui 
. . Antonio Bouquicr 
D? Teresa Ubcda . . . . . . 
D Francisco Gil 
. . Francisco de Lavíu. . 
Sra. viuda do Muñoz 
. . de Justiniani 
ü . Andrés Serra 
TomílaPerníiudez.... 
. . FranclMCo Fermíndez. 
Josd Malet 
. . Hcnito MoKiuera 
. . Antonio Martínez. . . . 
. . Vicente Varona 
Sr. Sánchez 
D Eduardo Ló[ioz 
. . Manuel Pinas 
. . Fornatido Alvarez 
. . Juan Anglada 
. . Alejo Mejido 
Dí Luisa Ferníludez... 
D. Pedro Soco Domingo 
. . Natalio Saaz 
., Marcelino Ruiz 
. . Domingo Xiquós . . . . 
R^oxón Borbolla 
. . Gregorio Suárez 
. . Aquilino Paredes.... 
. . Andrés G a r c í a . . . . . . 
Dependientes de " L a 
Princesa" 
D. Manuel Fernández.. 
. . Miguel Blanco 
Juan Blanco 
. . Casimiro Diago 
. . Angel Gutiérrez 




D. José Fernández . . . . 5 30 
Uu vecino 
D. Marcelino Ruiz 
. . Enrique Sacal 
. . Ricardo Pérez 
D* Maria Castelló 5 30 
D. Braulio López 
D í Amalia Caldera 
D. Fulgencio Alvarez.. 
. . Bienvenido Suero 
. . Andrés Iglesias 
Julio 
D. .1 «.sé Rodríguez 
. . Ricardo Torro i do. . . . 
Mo'cno Scbastün 
D N. Fraga 
J o s é Añeras 
. . Ricardo Font 
(-asimiro Martínez... 
. . Juan L^pez Somonte. 
. . Ríunón Turres Toca. 
. . Severino Pérez 
. . ?.Iariano Mira-da 
. . Joaquín Polazuelos.. 
. . Victoriano Uniñuela. 
Telosforo Torres Gó-
mez 5 30 
D. Antonio Pajón 
. . Fermín Rodríguez... 
. . José RÍOS 
Dependientes de la so-
deña , ' E l Bazar I n -
glés" 
D. Aquilino Alvarez 
. . Modesto López 
. . Gavino Madrazo Ruiz 
. . Joaquín Diaz y Diaz. 
. . Manuel Ocejo 
. . Alejandro Córdova.. 
. . Tomás Franco 
. . Manuel Pérez 
. . Nicasio Rodríguez.. . 
. . José Oliveros 
. . Antonio Pérez . . . . . 
José López Varona.. 
. . José López García.. 
. . José Mí de la Cruz 
Sainz 
Los dependientes de R i -
bi's y Unos 
D. Felipe E . Xiqués 
D Miguel Ribos 
. . Eduardo Abadens . . 
Un Moro 
D. Antonio Bausa 
Ramón Fernández . . 
. . Nicolás Sterling . . . . 
. . Manuel Núñez 
D í Tránsito Betancourt. 
D. Antonio García 
. . Alberto Ortiz 5 30 



































Sumas 41814 90 3888 30 940 
E F E C T O S . 
E l Sr. Alcalde de Mayarí 1.400 tabacos. 
D. Ramón López 5,000 tabacos y 5,050 cajetillas 
cigarros. 
L a comisión de recolecta en el barrio de la Ceiba 
100 brevas. 
(Se continuará) 
CORREO E X T R A N J E R O . 
FRANCIA. 
IÍA PRIMERA SESION DE LA CAMARA. 
París 21 de noviembre.—El Presidente 
del Consejo de Ministros, M. Dupuy, leyó 
así que terminó su discurso el Presidente de 
la Cámara, el programa ministerial. Ofreció 
que el Gobierno seguirá la línea de conduc 
ta aconsejada por el país en las últimas e 
lecciones. El país desea una política prácti 
ca, con abandono absoluto de aquellas cues-
tiones que irritan los ánimos y provocan 
fútiles discusiones. En ese sentido, el Go-
bierno no presentará ningún proyecto acer-
ca de la revisión constitucional, la separa 
ción de la Iglesia y el Estado, restablecí 
E l preceptor se volvió para mirar á 
la condesa. 
—Esa es la madre sin duda—pensó. 
—¡Joven y de notable belleza! 
Un empleado escribía sobre una me-
sa, en una esquina del salón. 
—¿ISTo es esa dama la condesa de V i -
tray?—lo p regun tó Brecheuu con ama-
bilidad. 
E l joven, ocupado en su trabajo, le-
van tó un poco la vista y contestó: 
—Sí, señor. 
—¿La esposa del Almirante? 
—Precisamante... . La señora que 
la acompaña es la marquesa de Saint-
Bóran. 
—¿De Sain-Beran?--repi t ió el pre-
ceptor, para grabar el nombre en la 
memoria.—Muchas gracias, 
Y abandonó el salón. 
Si hubiese tardado en salir cinco mi-
nutos más , se habr ía encontrado con 
otra visita. 
Apenas si l legaría á la esquina de la 
calle, cuando Juana entraba en el salón 
y preguntaba por el señor Baveneau. 
Pascual contestó: 
— E s t á ocupadoj pero si la señora 
quiere esperarle un ins tan te . . . , 
MADREÉ HIJA» 
Elena de Vi t r ay iba vestida de ne-
gro, 
Bus ojos tenían un brillo febril y su 
miento del escrutinio por lista, y la creación 
de im impuesto proporcional sobro la ren-
ta. 
Respecto á materias económicas el pro-
grama del Gobierno francés se mantiene tan 
alejado de loa que pretenden introducir la 
autoridad anónima y tiránica del Estado, 
como do los que no admiten más que la ini-
ciativa individual. 
Ofrece mantener las leyes de educación y 
del Ejército, considerándolas como pilaros 
do ee asienta la legislación republicana, ne-
cesarios al advenimiento do leyes sociales 
inspiradas en las ideas de solidaridad hu-
mana. 
Entre los proyectos que ofrece presentar 
M. Dupuy, figuran la conversión de la ren-
ta de 4 por 100, la reforma del impuesto so-
bre el alcohol y la reorganización de la po-
licía, á fin de dar á los ciudadanos fórma-
los garantías contra los anarquistas y reglas 
precisas para la fabricación, venta y trans-
porte de explosivos. 
La Cámara aprobó el programa por 291 
votos contra 221. 
Uíí NUEVO P R O G R A M A . 
París 21 de noviembre.—El partido llz-
rü&áo ísquierdaprogresista que tiene por 
Jefa á Camilo Pelletan, se reunió ayer, ha-
biendo adoptado un programa político cu-
yas declaraciones más importantantea son: 
la abolición del Sonado y de la presidencia 
de la liopública así como la separación de 
la Iglesia y el Estado. 
UNA O P E K A D E SAINT-SANS. 
París 21 de noviembre.—Roy se han leí-
do por primera voz en la "Comedia Fran-
cesa" el Antígono, opera de Saint-Saine, 
cuyo libreto escricieron Augusto Vacque-
rie y Pablo Maurice. El ensayo se efectuó 
ante una escogida concurrencia que recibió 
muy bien la obra. Sin embargo, á creer á 
los críticos, el Antígono no durará mucho 
tiempo eu los carteles de la Comedia Fran-
cesa. 
E F E C T O S D E L U L T I M O H U R A C A N , 
Calais 21 de noviembre.—El mar ha arro-
jado á la costa los cadáveres de cuarenta 
náufragos. 
Anuncia también uu despacho de Mor-
laix que las olas han echado á la playa los 
cuerpos do seis marineros que pertenecían 
á la tripulación del navio inglós Aboukir 
Bay, quo so perdió por efecto del último 
temporal. 
I T A L I A . 
I .A P O L I T I C A I N T E R I O R . 
Moma 21 de noviembre.—M Rey Hum-
berto salió ayer de Monza con dirección á 
esta ciudad á causa de la apertura de las 
Cámaras. 
Los partidarios del Sr. Zardanello, pre-
sidente do la de los Diputados, declararon 
que no sostendrán al Gabinete y que es ine 
vitablo una crisis ministerial. 
• IHUQ^I -«Opw—• •• 
á favor de las victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día S de no-
viembre de 1893. 
COMISION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
ORO PLATA BTES. 
Ps Cs, Ps. Cs. Ps. 
Suma anterior 10797 37 1907 91 820 
PBIMEKAENTKBGA 
do lo recaudado por la 
comisión dol barrio do 
Sa» Juan de Dios com-
puesta do los Sres. don 
Manuel Rascón, I ) . Ma-
nuel Solarana y D. Mar-
cos Salmón. 
Señores: 
Morit, González y Com-
pañía 5 30 
Casauovay Fernández.. 5 30 
J . B. Pccudo 5 30 
Oliva v Comp 
D. .T. 'Pol 
S. San Martín 
Antonio Calafat 
Doña Concepción Mon-
tt>lvo. viuaa de Lom-
billo 5 30 
D. J . B. Ilamel 5 30 
Coiisnl do Portugal 5 3) 
D. Antonio Montero Sán 
chez 5 30 




D, J . M. Bornmes y 
Comp 53 . . 
. . M, Mayoz 10 60 
. . A. González 10 60 
. . Josó Araco 
. . Antonio Mendoza... 
Janó v Comp 58 . . 
D. Emilio Iglesias 5 30 
Félix López 
. . Arturo Galleti 
A. A. VuUlós y Compa-
ñía 5 30 
Mendi, liegalt y Com-
pañía 5 30 
ü . Marcelino Barquille-
ro 
. . Alojandr» Riesgo 
. . Josó Ruiz y R u i z . . . . 5 30 
Un particular 
1). Miguel Niño Santa 
Jlaiía 10 60 
Win. Loofiy Comp 5 30 
Dopio Hermano 
D. Emilio l leydricli . . . . 
Imbruss Scboder 15 90 
D. C. S 
L . W. A 
Janó Pascual y Compa-
ñía 21 20 
D. M. F 
. . José Torres 
. . R'imóu Sierra 
Un particular 
1). Joaquín Lancís 10 60 
Una señora 
Dj Cristóbal Cliio 
" L a Vanguardia'7 
D. Fraucisuo Pacheco.. 5 30 
. . Emilio Fernández. . . 
González y Arrecous 5 30 
Corporación do prácti-
cos de námoro del 
puerto de la Haba-
na 53 . . 
D. Jacooo Alemán 5 30 
. . Manuel Pérez 
. . Domingo Abad 
. . Antonio Queral 
E l Curro 
D. V. Wilphe 
Prancisoo G. de Os-
ma 
. . Antonio Gu iérrez. . . 
. . Andrés M a u n í n . . . . . . 
. . Ignacio líemírez 
. . Jo*ó Poncuebaa . 
Los niños Masino y Ber-
nal 
D. Leopoldo de Lava-
rrerra 
: José Cueto 5 30 
Niña Sara Campillo . . . 
D. Florentino González. 10 60 
. . Evarist» Alvarez 
. . Joaquín S. Pons 
Ldo. Dnplesis 
R. Curado y Comp 
D. Julio do Cárdenas.. 
SEGUNDA ENTREGA 
do lo recaudido por la 
comisión del barrio del 
Templete, compuet-ta do 
uuu Pedro Landeras, 
don Manuel Barandia-
ráu y don Rafael Cas-
tillo. 
Señores: 
García Landeras y Com-
pañía. 53 
D. Atanasio Querejcta.. 53 . . 
- . Manuel Fano. . . 
. . Seeundino Salceda... 10 60 
. . Vicente Sarzo 
. . Luis Otero y Pimen-
tel 5 30 
. . Igaacio Uzabiaga 10 60 
. . Domingo Gutiérrez.. 10 60 
Marcos Ubarriza 
. . Luciano Aszuaga.... 5 30 
. . Ramón Ort̂ z 
. . Ernesto Uzabiaga.... 
. . Ricardo García Cué. 10 60 
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1 . . 
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( OontinuaráJ 
cansancio grande y un profundo abati-
miento. 
La marquesa de Saint-Beran, por el 
contrario, t en ía la tranquilidad de las 
personas ancianas que han visto mu-
cho y miran ya las pasiones humanas 
con el desdén que por ellas se deben 
tener en las insondables profundidades 
de la eternidad. 
La bondadosa señora se tomaba gran-
dísimo interés por su joven amiga. 
Era una de las más antiguas clientes 
del señor Eaveneau, 
De padres á hijos, los Kaveneau ha-
bían tenido á su cargo los negocios de 
la familia Saint-Beran. 
—Os traigo—dijo la anciana—una 
persona muy nerviosa. Tratad de pro-
curarle un calmante. Hace unos d í a s 
que no vive y esto no puede durar. Ve-
nimos á buscar noticias ya que vos no 
nos las enviáis. 
—Es que nada preciso puedo deciros. 
¡Hay que tener paciencia! 
—¡Paciencia! ¡paciencia!—repitió la 
marquesa.—Los hombres, tienou mi l 
distracciones los negocios la 
ambición Mientras que nosotras, 
pobres mujeres, vivimos frente á fronte 
de nuestros pensamientos... Oreo que 
podían hacer algo por la pobre Elena. 
Después de todo ¿de q u é se trata? De 
encontrar una joven en P a r í s . . . , Por-
que «̂ fit/i. en Pa r í s . ¿No os cierto? 
—Tengo la seguridad. 
- Pa§gbto i?s f f t lo%a gránele', 
P i e n s mm. 
E L R I F P . 
Algunos datos de la plaza <le Melilla quo 
couylene coiiocor. 
E l primer acto de soberanía que ejer-
citamos sobre el campo de Melilla des-
pués de la demarcación de límites de 
18G3, fué la tala de los cañaverales y 
chumberas que rodeaban la plaza, y el 
relleno de las triucheras de ataque dol 
ú l t imo sitio, que llegaban basta la co-
ronación del foso. Por estas trinche-
ras, trazadas ta l como las hemos indi-
cado en el tercer art ículo, y por los ca-
ñavera les de la orilla del rio, podííin 
los moros llegar á cubierto de Ins vis-
tas del defensor, hasta el pie del reciu-
to, y desde ellas hacer fuego y asesimir 
á nuestros centiuelasj por consignien-
to, la determinación de despejar el cam-
po exterior hasta el alcance del fusil de 
entonces, fué una idea. 
A la vez que esto se efectuaba en la 
parte más inmediata, en las faldas do 
Oabrerizas se destruyeron los aduares 
que ten ían los moros de Benisicar y se 
cortaron algunos árboles frutales que 
allí hab í a y eran origen de cuestiones 
con los mismos moros. 
También so demolió la mezquita do 
Santiago, que se hallaba eu el fondo 
del valle de Oro, á un kilómetro do la 
plaza, conservando solo de ella el pozo 
de abluciones, por la utilidad que pu-
diera proporcionar; por cierto que nos 
ha llamado la atención la desaparición 
de este pozo en los planos modernos, 
ignorando si esto es debido á que se le 
haya cegado posteriormente, lo que no 
nos parecer ía muy oporl uno. 
Conviene advertir que durante estas 
operaciones permanec ía aún en el cam-
po gran parte del ejért i to de Muley el-
Abbas, que secundó perfectamente los 
deseos de los españoles . 
íTo pasaremos en silencio tampoco 
que este raisme ejército re t i ró de las al-
turas de San Lorenzo y Santiago los 
antiguos cañones que los ríffefíos em-
pleaban para molestar á la plaza, de-
positando estas piezas en la alcazaba- ó 
cuartel de los moros del rey de Sidi-
Aguariach, piezas que, por lo que di-
cen los corresponsales, son las que aho-
ra tratan do utilizar las kábilas contra 
las tropas de Melilla, y quo si las han 
sacado, como diceu, de donde se halla-
ban, no pnedo menos do haber sido, ó 
con el consentimiento del bajá del cam-
po, ó contra su voluntad, indicando en 
el primer caso quo ésto favorece á nues-
tros enemigos, y en el segundo, que na-
da puede el representante del empera-
dor contra las kábi las insurrectas. 
Mejoradas a lgún tanto las condicio-
nes de la plaza con las medidas indica-
das y la construcción de algunos cami-
nos hacia las alturas próximas, queda-
ba aún por realizar la desviación del 
rio Oro, necesidad higiénica indispen-
sable, puesto que las aguas de este rio, 
es tancándose en el llano del Mantelete, 
oran la causa primordial de las calen-
turas quo diezmaban la guarnición de 
Melil la por aquellos años. 
Este rio, á ünes del pasado siglo des-
aguaba al pie del cerro de San Lorenzo, 
á mayor distancia de la plazaj pero su 
escasa corriente en el llano próximo, la 
curva que describía al llegar al mar, las 
arenas que arrastraba en las avenidas 
y sobre todo la acción continua de las 
olas sobre la playa inmediata, habían 
ido poco á poco formando barra y apro-
ximando la corriente á la plaza, hasta 
el punto que en 1833 ya desaguaba el 
rio lamiendo las murallas de la marina, 
después de haber socavado y derruido 
el muro aspillerado que cerraba el Man-
telete, con lo cual sus huertas se con-
virtieron en cenagosos charcos, origen 
de las calenturas palúdicas que se pa-
decían. 
Para evitar este peligro se pensó muy 
acertadamente en desviar el curso del 
rio, i levándole en línea recta desdo ol 
pie del cerro de Santiago á desaguar 
eu la bahía por entre las alturas de Sad 
Lorenzo y el Tesorillo. 
Apesar de hallarse proyectada esta 
obra desde el ano 1863, no se llevó á ca-
bo hasta 1871, dando origen cou tan 
injustificado retraso á que las kábilas 
se olvidasen del escarmiento de Muley-
el-Abbas y se opusieran á los nuevos 
trabajos, obligando á la guarnición á re-
chazarlas y al emperador de Marruecos 
á mandar á su hijo Muiey-AbdhaJlah 
con un ejército de G á 8000 hombres pa-
ra entrarlas en razón. 
Por ñu , todo so arregló y la desvia-
ción del cauce se hizo, aunque con las 
precipitaciones de costumbre, pues Jos 
malecones laterales se coustruj con dé-
biles y ha habido que irlos reforzando 
en los años sucesivos. 
E n la época do ia desviación del rio 
Oro se pudo y dobió hacer tauibiéu li-
na obra de gran importancia para Me-
l i l la , que era la do recogida do aguas 
en un gran depósi to abierto eu el llano 
próximo al cerro de las í lorcas . 
Nosotros conocemos á uu ingeniero 
que ten ía el pensamiento de tomar el 
agua del rio al pie de Cabrerizas, don-
de és tas se concentran ya fuera de la 
influencia del mar, conducirlas desde 
aqu í por una cañer ía cubierta á unos 
filtros construidos debajo de Santiago, 
y hacerlas entrar después en el gran 
depósi to, también cubierto, cuya capa» 
cidad no hablado bajar do lü.oOO ce-
tros cúbicos. 
Si esto se hubiera hecho entonces, LO 
t ropezar íamos ahora con la diílculiad 
que se toca eu Melilla de la falta de a-
gua potable para el servicio de las tro-
pas y el vecindario, que sólo disponen 
de tres álgibes con una cabida tota! que 
no llega á 2C0 metros cúbicos. 
Lo primero en qvie se dfbe peusai!', 
es en realizar este peíisamivuto. ¡.'iies 
sin ag ua, n i la plaza podrá sen i r min-
ea de base de operaciones eu la guerra, 
ni adquir i r ía en la paz el desarrollo que 
es tá llamada á adquirir el día. en quo 
se fomente el comercio con el KiiT. me-
diante la colonización del campo; pero 
como las circunstancias apremian, por 
el pronto, mejor que trasportar desde 
la Penínsu la el agua en barcos, que o-
frece el peligro de los temporales, sería 
el dotar á la plaza de una máquina des-
tiladora análoga á la usada en Alican-
te con el mismo objeto. 
Para la defensa y vigilancia dvl entu-
po de Melil la en 18GG, el eMomcM ca-
p i t án (hoy coronel de ingenieros) señor 
—¡Ni tan pequeño tampoco! 
—¿Y cómo va ese asunto? 
—Algo hemos adelantado. 
—¡Gracias á Dios! 
—Estamos en buen camino Pero 
llegando á cierta altura hemos tenido 
qne pararnos 
L a condesa escuchaba en silencio. 
—¿Habéis dicho que estáis cu buen 
camino?—preguntó con interés—¿Lo 
creéis así1? 
—Estoy seguro. 
—¿De modo quo habéis oido hablar 
de ella? 
—Sí. 
—¿Qué hace? ¿Es pobre? 
—Desgraciadamente. 
—¿Vive sola? 
—-No; con su madre. 
—¡Con su madre!—murmuró triste-
mente. 
—Quiero decir, con la mujer quo la 
ha criado, y una niña de diez anos 
—|Su hermana de adopción? 
—¿De dónde tenéis esos detalles? 
—De varias pa r tes— De los agen-
tes que tengo encargados de este asun-
to y de otras personas que la casuali-
dad ha traído aquí. 
—¡Yo quisiera hablar con ellos! 
E l señor el idió esta peligrosa súpli-
ca. 
[—•¡Esperad!—dijo—dentro de algu-
nas semanas, ta l YO* 4 ? ^gunos días, 
lo patela toAoj 
Eoldán, íormnló el proyecto de nuevas 
foTtiflcaciores que taé aprobado en c-
fteií) de 1S6.S. Esto proyecto abarcaba 
dos partes: la reforma de la plaza para 
modernizarla y obtener mayor ampli-
tud (le alojanrieutos y almacenes, á la 
vez qut) se erujanchaba el caserío de la 
población, y la vigilancia del campo 
exterior confiada á una serie de torres 
distribnidas de tal manera que, desde 
ellas se registrasen todas las avenidas 
y so hiciera posible la colonización del 
tcrreuoj ol costo de todas las obras era 
relativamente pequeño, pues si no re-
cordamos mal no excedía do tres millo-
nes do pesetas. 
A pesar de que, como se ve, el sacri-
ficio no era grande para las ventajas 
que representaba, ha trascurrido más 
de 2G auca y aun no se ha realizado el 
proyecto de las reformas interiores; 
poco se ha hecho, no obstante haber 
simpliñcado otros distinguidos inge-
nieros la primitiva idea para hacerla 
menos costosa; lo único que se ha lle-
vado á cabo ha sido la ocupación del 
campo exterior, en que solo falta el 
fuerte de Sidi-Aguariach, para que re-
sulte terminada. 
Eu el primer proyecto se proponían 
dos torres deíensivas en las alturas de 
San Lorenzo y Cabrerizas Bajas como 
apoyo y sosten de una línea más avan-
zuda constituidas por cuatro torres de 
mayor importancia situadas eu los 
montea do los Camellos, Aguariacho 
Bajo, Cabrerizas Altas v Ilostro Gor-
do F. 
Las tres torres de San Lorenzo, Ca-
brerizas Bajas y los Camellos, se ter-
minaron en 1885,1886 y 1887, con arre-
glo al modelo primitivo ligeramente 
modificado por los ingenieros do enton-
ces. 
Las torres de Cabrerizas Altas y de 
Eostro Gordo, fueron sustituidas por 
dos reductos de mayor capacidad é im-
portancia, adelantando el último algo 
¿acia el límite del territorio, con objeto 
de descubrir mayor extensión de cam-
po y en atención á que en la altura de 
las Horcas se había de construir un pe-
queño fuerte para la defensa del polí-
gono del ensanche. Las tres obras, se 
empezaron eu el año 1890 y hoy dia se 
encuentran ya terminadas. 
Cuanto al íiltimo fuerte de Sidi-A 
guariach, que ha originado la cuestión 
que ahora se ventila, el señor l ioldáu 
lo proponía en el Montículo que se le-
vanta eu la base del entrante de la mez-
quita del mismo nombre, y por muy re-
ciente disposición á propuesta del dis-
tinguido comandante de ingenieros do 
Melilla, Sr. Souza, so ha modificado su 
situación emplazándolo en la loma más 
elevada que aquella de Aguariach alto 
con objeto de batir mejor los caseríos 
de Frajana que tiene á su frente. 
a salvedad á nuestros lectores que en 
cuanto digamos no crean ver crítica in-
tencionada alguna, porque nuestro ob-
jeto es exclusivamente dar á conocer 
las condiciones militares de la localidad 
que va á ser teatro de las futuras ope-
raciones y poner de relieve sus defectos 
para que el dia do mañana se corrijan, 
no para que sirvan de cargo contra na-
die, 
En nuestro tiempo de residencia en 
Melilla, la guarnición en circunstancias 
normales se componía de un regimien-
to de línea, un batal lón de cazadores, 
otro batallón del Fijo de Ceuta, dos 
dos compañías de artil lería de plaza y 
otras dos compañías de Ingenieros, que 
como ontónces losbatallones constaban 
de ocho compañías venían á sumar pró-
ximamente 3,000 hombres, máxima 
fuerza que podía alojarse en los imper-
fectos cuarteles de la plaza y mínimo 
mimero que las muchas necesidades del 
servicio de guarnición exige para no 
causar excesiva molestia al soldado. 
Por aquella fecha aun no se habían 
construido los fuertes exteriores, y por 
lo tantO) no se distraía fuerza alguna 
'an ellos; después se han levantado y 
habido que ocuparlos, pues lejos de au-
mentar proporcionalmente la guarni-
ción, las exigencias económicas han 
hecho que cada vez se reduzca más la 
fuerza do Melilla, hasta el punto que 
eu 1891 cubrían todas las atenciones 
del servicio de la plaza y de los otros 
tres presidios menores el regimiento de 
Málaga, el batallón Disciplinario, tres 
compañías de artillería y una de zapa-
dores, con un total de 2,100 hombres, y 
más recientemente con la nueva orga-
nización auu se redujo esta fuerza en 
el presupuesto que hoy ri.je en unos 
400 hombres, de modo (Tjuo cuando ocu-
rrió el coufiieto de Agaariach, Melilla 
contaba con un escaso número de sol-
dados para atender eficazmente el cam-
po exterior: tan solo había 1,500 hom-
bres de todas armas incluyendo en ellos 
los músicos, asistentes, enfermos y de-
más. 
En la actualidad se ha aumentado la 
fuerza hasta unos 4000 hombres, lo cual 
es ya lo bastante para cubrir con el a-
poyo do los fuertes el perímetro del 
campo, que alcanza un desarrollo de 
ocho kilómetros, poro nada más que 
para cubrirlo, pues la relación de dos 
metros por hombre que resulta es la 
que corresponde á la defensa, no al 
ataque. 
Discutible, como odas las cosas, es 
la conveniencia de una y otra situación 
del fuerte; pero, después de lo sucedi-
do, ni podemós ni debemos discutirla: 
los hechos so imponen, la honra de la 
bandera nacional lo exige, y puesto 
que laskábilas fronterizas, con su bru-
tal agresión, nos han destruido los 
trabajos empezados, con las armas es-
pañolas debemos imponerles nuestro 
derecho á levantar el fuerte en el pun-
to que más les molesta, que es ol desig-
nado últimamente, á la vez que se com-
pleta la defensa y la vigilanciadel cam-
po con los fuertes que ha de construir 
en el concesionario de la colonia Eeina 
Cristina. 
151 que haya visitado las grandes 
plazas del Khin ó del Mosela, el que 
solo conozca la fortificación por los 
autores modernos y recorra el campo 
de Melilla, se sorprenderá, do seguro, 
al ver que eu esta plaza africana una 
serie de fuertes construidos eu fecha 
tan reciente y que, sin embargo, úi por 
su relación do distancias unos con 
etros, ni por sus aspecto exterior, ni 
por su organización interna, se pare-
cen en nada á lo que ha visto ó estu-
diado en otros países europeos. Segu-
ramente no comprenderá quo en un es-
pacio tan reducido como es el del mazi-
zo montalíoso del sector del Norte, so 
hayan construido nada menos que cua-
tra obras, separadas entro sí, las que 
mas 1000 metros; tampoco encontrará 
justificado quo en el sector del Sur, 
que corresponde á la orilla derecha del 
rio Oro, se hayan levantado dos obras 
tan inmeditas como las de San Loren-
zo y los Camellos, y que aun so quie-
ran construir otras tres más en Agua-
riach y en la colonia Eeina Cristina; le 
admirará también que los ingenieros 
españoles so hayan olvidado tanto de 
las reglas do fortificación, que lejos do 
ocultar las fábricas á la vista del ene 
migo, presentan en sus obras descu-
biertas altas y elevadas escarpas; pero 
si habita algún tiempo más en aquella 
plaza, si so hace cargo do la índole de 
los enemigos, de su modo de combatir 
y de los elementos de lucha con que 
cuenta, ya no lo sorprenderá nada de 
esto, encontrará lógico lo quo al prin-
cipio lo parecía tan absurdo, y com-
prenderá las poderosas razones que los 
ingenieros han tenido para obrar de 
esta manera. 
En el territorio de Melilla no so ha 
tratado nunca de organizar un campo 
atrincherado á la moderna, quo carece-
ría de espacio y resultaría inútil desde 
el momento eu que desde las posiciones 
del Gurugú se registra y se bate todo 
su interior con la artillería do ahora. Lo 
que so ha hacho es establecer una se 
gura vigilancia para impedir quo el 
enemigo invada nuestro territorio y es-
torbe el desarrollo de las colonias agrí-
colas del campo; lo qne se ha procura-
do en Melilla es batir eficazmente las 
hondonadas y barrancos, que es por 
donde nienipre avanzan los riffeños en 
sus ebrrerías, lo que se ha pretendido, y 
conseguido hasta el presento es, quo 
las obi as exteriores de la plaza se pres-
ten un mutuo apoyo y no exista en to-
da la zona punto allano quo no resulte 
batido eficazmente con la fusilería, que 
es el arma mas poderosa contra el ene-
migo que tenemos delante. 
Los ingenieros han procurado asegu-
rar las obras contra las sorpresas, úni-
co género de ataque á, que se inclina el 
rifteño, elevando las escarpas y procu-
rando eficaz flanqueo á los fosos, y no 
Be han preocupado para nada de la ar-
tillería, en primer lugar, porque de ella 
carece el enemigo, y en segundo por-
que, si el dia de mañana la poseyese, ó 
^10 serviría la plaza para nada ó habría 
que darla mayor desarrollo compren 
Riendo dentro de los límites el monte 
Gurugú y las alturas del Oeste y ITov 
te, dejando lo que ahora existe como 
reducto interior do la posición. 
La organización actual del campo de 
Melilla responde, pues, á las necesida-
des presentes de la defensa, y responde 
también ajas del porvenir, porque el 
dia de mañana, en que, como no se po 
drá menos, desarrollemos nuestro te 
rritorio, encerrando dentro de los lími-
tes la Laguna de Puerto jSTueve, la cús-
pide del Gurugú y las alturas de Fra-
jana y Benisicar, las obras que ahora 
axisteu quedarán formando el núcleo 
del verdadero campo atrincherado, nú-
cleo que será mucho mas perfecto y efi-
caz que todos los recintos de seguridad 
qao hoy tienen las plazas modernas eu-
ropeas. Así que, á nuestro juicio, la orí-
tica embozada do algunos quo solo co-
nocen á Melilla por haber estado en 
ella breves dias, quizás solo el tiempo 
qae media de correo á correo, y proba-
blemente sin haberse aventurado á sa-
lir de su recinto, no es tá justificada, co-
mo lo pueden decir cuantos hayan viv i -
do en aquella plaza un largo período y 
coaozcau el carácter y condiciones de 
los riffeños. 
Siguiendo el exámen que venimos 
hajieudo de las circunstancias de Me-
lilla, vamos ahora á ocuparnos de las 
f u m s españolas y de las condiciones 
M â u t̂̂ LtrníentOj poro kircsmca astea ̂  
Si, como es natural, para llevar a ca-
bo la ejecución de las obras de Sidi 
Aguariach tenemos que tomar la ofen-
siva, no habrá más remedio que elevar 
las fuerzas por lo menos hasta 12,000 
hombres y como en ese caso no tendrán 
más remedio que establecerse campa-
mentos, puesto que entro los cuarteles 
de la plaza, las casas del Polígono y 
los alojamientos de los fuertes solo ca-
ben los 4,000 hombros que ahora exis-
ten, y éstos en no muy buenas condi-
ciones, hay que tener paciencia por al-
gunos dias y esperar que se disponga 
donde albergarlos, ya sea en barracas 
de madera, ya en tiendas do campaña, 
pues no es posible en aquel clima, de-
jarlos vivaquear á la intemperie ó al-
macenados en los pocos edificios de que 
se dispone, sin exponer al soldado á 
graves enfermedades. Los campamen-
tos, caso de establecerse, de ninguna 
manera se los debe colocar en el valle 
del Oro, n i en el llano quo existo do-
lante del recinto, sino en las alturas de 
Rostro Gordo y en la parte alta de la 
colonia Reina Cristina, porque en los 
sitios bajos las humedades y emanacio-
nes del rio desarrollarían seguramente 
las fiebres. La meseta alta do Rostro 
Gordo, cubierta por el fuerte del mis-
mo nombre y los de Cabrerizas Altas y 
Bajas, presenta una extensión do 160 
hectáreas en buenas condiciones para 
acampar, de modo que en ella tiene 
ámplia cabida una división mixta for-
mada por diez ó doce batallones de in-
fantería, un regimiento de caballería, 
otro de artil lería y un batallón de za-
padores. 
La vertiente de las estribaciones del 
Gurugú, que corresponde á la colonia 
Reina Cristina, presenta un espacio de 
trescientas hectáreas utilizables en me-
jores condiciones que el anterior para 
acampar, pero como esta zona se en-
cuentra dominada desde el campo ene-
migo y carece do defensas protectoras, 
en caso de acampar en ella habría que 
cubrirla con atrincheramientos y obras 
provisionales, lo que exige algún tiem-
po para prepararlas. 
Ko debemos olvidar quo para asegu-
rar el éxito que nos proponemos en el 
campo de Melilla, hacen falta por lo 
monos dos divisiones completas para 
álcanzar el contingente mínimo de 
12,000 hombres con la fuerza que hoy 
tienen los batallones; por consiguiente, 
que hay que preparar alojamiento á la 
tropa, atrincherar el campameuto del 
Sur, dotar de abundantes municiones 
de granada de metralla á la artillería de 
los fuertes, Uovar á la plaza dos regi-
mientos do caballería y un par de ba-
terías á caballo, que tendrán una mi-
sión importantísima en las futuras ope-
raciones, y que á toda esta gente hay 
que darla de comer y proporcionarla 
agua, quo no existo en los algibes, y co-
in i no os posible emprender nada serio 
sin tener satisfechas todas estas nece-
¿Úládés, do aquí que sea necesario tener 
calma por algún tiempo, quo si so apro-
vedia bien, como esperamos, no será 
perdido para España. 
R E S O L U C I O N CIVIL* 
La Sala de lo Civil ha declarado por sen-
tencia de antefi de ayor no haber luear á la 
demanda do pobreza promovida porD. Ale-
jaudro Planas para litigar con D. Juan Bau-
tista Ibarra, condenándolo en las costas y 
al reintegro del papel de pobres quo ha u-
sado. 
AUTOS EUSVAbOS. 
Áyér se hau recibido eu esta Audiencia 
los siguientes procedentes do los Juzgados 
quo so expresan: 
Juzgado do Jesús María—Tercería de do-
minio establecida á nombro de doña María 
Martínez Sepúlveda en autos del juicio de 
paz entre la sociedad de J. Rafecas y Com-
pañía y D. Santiago Modoroe. 
Juzgado de Bejucal—Autos promovidos 
por el Presbítero D. Miguel Domingo Sao-
tos contra D, Pedro, D1! Eleuteriay Da Ma-
ría del Pino Chacón eu cobro de pesos. 
SENTENCIAS. 
La Sección Primera ha dictado sentencia 
condenando al pardo Laureano Ugarte á la 
pena de quinientas pesetas de multa por 
iiurto á don Francisco García. 
Por la Sección Segunda so han dictado 
los siguientes fallos: 
Condenando á D, Antonio Montalvan y 
Kiera á la pena do dos meses y un día de 
arroBto mayor por estafa á la parda Juana 
Molina. 
Condenando á D. Leopoldo Barrete y 
Maoías á dos meses y un día do arrosto ma-
yor por hurto á D. Carlos Buil. 
Condenando al asiático Quirino Achón á 
la misma pena quo á los anteriores, como 
autor de dos delitos de hurto, entendióndo-
se qne dicha pena so le impone por cada 
uno de dichos delitos. 
Absolviendo á D. Rafael Usatorro Perdo-
mo en causa que se lo seguía por el delito 
de violación del precepto constitucional en 
materia de Reliyióu y Cuito. 
La Sala estima que los hechos no son 
constitutivos de delito. 
Absolviendo á I)11 AutoHÍa Ramos Viera 
on causa contra la misma por allanamiento 
de morada. 
SEÑALAMIENTOS PAJEA HOY. 
Salado lo Civil. 
No hay pleito señalado para esto dia. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Seoción 1? 
Contra D. Francisco Chaguaceda Miran-
da y otro por robo—Ponente, Sr. Presiden-
te—Fiscal, Sr. Ortiz—Defensores, Dres. Mo-
ra (D. Federico) y Dobal—Procuradores, 
Sres. Valdós Losada y Mayorgo—Juzgado 
de Belén. 
Contra D. Cristóbal Fuentes y otro por 
publicación clandestina—Ponente, Sr. Pa-
gos—Fiscal, Sr. Ortiz—Defensores, Ldos. 
Reyes (D. Oscar) y Mesa y Domínguez— 
Procuradores, Sres. López y Valdós Hurta-
do-Juzgado do Belén. 
Contra el pardo Amallo Baez y Valdós 
por rapto—Ponente, Sr, Pagos—Fiscal, Sr. 
López Aldazabal—Defensor, Ldo. Pérez Pi-
quero—Procurador, Sr. Valdós - Juzgado 
del Pilar. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D, Domingo Gutiérrez Sal azar 
por robo—Ponente, Srj Astudülo—Fiscal, 
Sr. Féiez—Defensor, Ldo. Glarcía Ramírez 
—Procurador, Sr. Cotoño—Juzgado do 
Guadalupe. 
Contra D. Folíelo Ramos por lesiones-
Ponente. Sr. Agoró—Fiscal, Sr. Mora—De-
fensor, Ldo. Piquero—Procurador, Sr. Ma-
yorga—Juzgado do Bejucal. 
Secretario; Ldo. Chavez. 
ADUANA D E L A HABANA 
Las observaciones que dejamos apuu 
tadas y el desgraciado acontecimiento 
del día 2, nos deben servir de lección 
para en lo sucesivo ser más previsores 
y mejorar las coadiciones de la plaza 
do Melilla eu los conceptos siguientes: 
Primero. Completando la defensa y 
vigilancia del campo exterior con los 
dos fuertes avanzados I y J de la colo-
nia Reina Cristina, que deben levantar 
se al mismo tiempo que ol H de Sidi 
Guariax, y ya que con haber corrido 
hacia el Sur este último fuerte ha re-
sultado excesivo espacio entre él y el 
de Cabrerizas Altas, se debe cubrir es-
te claro enn otro fuerte adicional K en 
la altura de M-inguari, quo servirá pa-
ra vigilar la cañada de Frajana, la de-
sembocadura dH valle del Oro y las 
avenidas de Beuisionr, interceptando 
la comunicación de esta kábila con las 
de Mazuza y Frajana. 
Segundo. Mejorando las condiciones 
de alojamiento y almacenes en la plaza, 
lo cual puede conseguirse dentro del 
recinto, haoióndo desaxDarecer los fren-
tes de la plaza de armas y construyen-
do grandes bóvedas en sus fosos, á la 
vez que en el exterior se levantan al-
gunos cuarteles en el barrio del Polí-
gono. 
Tercero» Estableciendo el gran de-
pósito de aguas de que hemos hablado, 
con la toma y conducción de las rais-
maas desde la parte alta del río Oro, sin 
olvidarse de los filtros. 
Cuarto. Dejando en la plaza, como 
guarnición mínima, cuando pasen las 
actuales circunstancias, una brigada 
completa con su contingente reforzado 
al pie de guerra, y dotando á los fuer-
tes de artillería ligera con granada de 
metralla y do cañones de t iro rápido. 
Como todos los gastos quo originen 
las reformas que dejamos indicadas se 
han de satisfacer con la indemnización 
de guerra, podemos ser espléndidos y 
dejar de de una vez para siempre la 
plaza do Melilla on buenas condiciones 




El Excmo. Sr. Presidente de la Audien 
cia de esto territorio por decreto del día de 
ayer se ha servido conceder un mes de 11-
ESOAUDAOIÓN. 
PCBOS, Oís. 
Día 28 de noviembre $ 32.178 58 
CHOflGS S E I 1 S M , . 
A bordo del vapor correo Alfonso 
X I I , que entró ayer en puerto, proce-
dente de Veracruz, ha llegado D . Ga-
briel Morell y Tomati, cuya extradición 
de Méjico fué pedida por el Gobierno 
General á instancias del Juez de Ins-
trucción do Belén. 
Hoy se celebraron en la Parroquia 
del Santo Angel solemnes honras por 
el eterno descanso ;del alma de los Co 
frades del glorioso arcángel San Rafael, 
cuya cofradía está erigida on la misma 
parroquia. 
E l Congreso Católigo de Ñápeles se 
ha aplazado para los dias del 11 al 15 
de febrero do 189-1. Los miembros del 
mismo irán después en peregrinación á 
besar los piós del Pontífice. 
Se encuentra en esta ciudad con el 
objeto de tomar posesión del cargo de 
Secretario do Sala de esta Real Au-
diencia, el Sr. D . Manuel J. Camarés, 
Teniente fiscal que ha sido de la Au-
diencia de lo Criminal de Santa Clara. 
SI Sr. Caramés probablemente se hará 
cargo de esa oñeiana el dia primero del 
entrante mes. 
Según datos curiosos que acaban de 
publicarse, San Francisco do Sales, 
hoy declarado patrono de la prensa, 
fué el primer periodista católico, pues-
to quo on el año 1591, cuando predicaba 
en el Chablais á los calvinistas, publi-
caba periódicamente ciertas hojas t i tu-
ladas La Controversia, y las hacia re-
partir entre las familias protestantes. 
RECTIFICAOIONES.—En el Correo de 
Asturias del domingo 2G se publicó lo 
siguiente, segunda página y segunda 
columna: 
^También esto periódico honra con 
frecuencia sus columnas con artículos 
de Eva Cancl, firmados unas veces y 
otras como de redaceión." 
A lo que arguye la aludida escritora 
en carta que se ha servido enviarnos: 
"He escrito eu U l Correo la crítica 
del poema de Ciauo y la firmó. Escri-
bí también un suelto sobre asunto 
provincial y esto, claro está quo ni me-
recía ni debía tener firma. No he co-
laborado más en EL Correo de Asturias, 
por falta de tiempo para complacer á 
su Director, mi distinguido paisano el 
Sr. Aguirre. Lo haré en cuanto pueda, 
porque "nobleza obliga", pero siempre 
firmando mis trabajos." 
También en el indicado número de 
E l Correo se reproducen dos juicios de 
la prensa acerca del drama La Mulata, 
atribuyéndolos á este periódica, "pi RO. 
gundo sí rs nnr-Hrr.; nrm-s H p T n n r r c h w 
pertenece a l D I & R Í Ü DS LA. MARINA. 
Rogamos al referido semanario que so 
sirva rectificar el error, dando á cada 
uno lo queje corresponde. 
CONTRA' E L LUJO.—La emperatriz 
de Alemania ha invitado á gran núme-
ro de señoras de aquel país á crear una 
sociedad contra el lujo. En ella so hará 
guerra encarnizada á todos los excesos 
de lujo y de la moda, en todas las esfe-
ras de la vida, y las asociadas t ra ta rán 
de volver á restaurar la antigua mo-
destia^de trajes que había en Alemania. 
E l emperador, por su parte, ha prome-
tido secundar estos esfuerzos, procu-
rando evitar el lujo en el ejército y en 
los altos funcionarios. 
MATANZAS Y CXRDENAS.—Partici-
pamos á los aficionados al higiénico 
juego de basse i a l l , quo el domingo 3 so 
inaugura la temporada: por lo tanto, 
el tren excursionista de ese día, admite 
pasajeros para Cárdenas por llevar el 
club Habana, que va á jugar con el club 
Cárdenas. 
Sepan además quo do Matanzas sale 
ese mismo día, á las 10 y 50 minutos, 
otro tren excursionista, para traer áes-
ta ciudad el club Matanzas que le toca 
jugar con el Almendares. 
En grande es tán los amateurs. 
Informes, en Villegas núm. 92. 
CUENTA Y EEODBO DE ENTREGA.— 
Como saben nuestros lectores, la fun-
ción dramát ica y musical anunciada en 
Payret á beneficio de la señora viuda 
y huérfanos del periodista Sr. Barbe-
rá, fué suspendida á últ ima hora, des-
pués de vendidas algunas localidades, 
cuyo importe ha sido entregado á esa 
familia desgraciada, según la adjunta 
cuenta y copia del recibOj qu$ gti IJOS 
r^jaite para su PU]?1ÍQ^Q&BI 
"Recolectado $ 83 00 
Devuelto al Sr. Beceiro de ios 
G-GOque había abonado por 
un palco $ 4 00 
A l Sr. Hevia 8 1 00 5 00 
R e s t a n « . . 
Donativo del Sr. Tuga. 
P l a t a . . . . 
$ 78 00 
6 00 
$ 81 00 
Antonio Pares. 
"He recibido de D. Antonio Parés la 
cantidad do ochenta y cuatro pesos, pla-
ta, producto d^l beneficio suspendido. 
—Habana 2G de noviembre de Í893.— 
Purificación, Moreno, viuda de Barberá. 
—Es copia." 
INVENTO CURIOSO.—Un joven roma-
no, llamado Alejandro Bertinelli, ha in-
ventado un instrumento musical á ma-
nera del piano, x)ero con la diferencia 
do que mantiene continuado el sonido, 
causando una sensación parecida á 
una orquesta de violines y violen cellos. 
Los TEATROS.— Tacón. —- Aunque 
parte de la Compañía de Pnbillones se 
ha marchado á Matanzas, por unos días, 
el Coronel procura que no falten atrac-
tivos á los programas del Gran Teatro, 
y al efecto, en la función do esta noche, 
miércoles, toma parte "La Troupe Ja-
ponesa", compuesta de famosos gim-
nastas y equilibristas inimitables. 
Payret.—La Compañía dramática de 
D. Leopoldo Barón termina su com-
promiso hoy en el teatro del Dr. Saa-
verio, representando por última vez el 
drama en 1 actos, y en prosa. La Mula-
ta. Y eu seguida so marcha para Lima 
y el Perú , donde deseamos muchas 
prosperidades, tanto á las señoras Ga-
rrí gós, Sala, Moreno, y Til lar , y seño-
rita Neninger, como al indicado primer 
actor y á los señores Sánchez Pozo, To-
rradas, Sabater, Olona, Vargas, etc. 
Feliz travesía. 
Albisu.—El rosario de siempre, cuen-
tas arriba ó cuentas abajo. Primera 
tauda,Zyft Isla de San Balandrán, por las 
tiples Méndez y Rodríguez (D.). En 
Madrid se cree que esa isla ha desapa-
recido del mapa completamente. 
A oontinu ación se ofrecen los jugue-
tes líricos LaMascaritay La Colegiala 
(otramomia, revivida en Cuba), de-
sempeñando en ambas obras ol princi-
pal personaje—la salerosa Dorinda— 
que, cuando estudia un papel,—siem-
pre la aplauden en él—por lo discreta y 
lo linda. 
UN CHARCO QUE DESAPARECE Y 
APARECE DE NUEVO.—Carta canta: 
"Amigo Gacetillero: Suprimo el ja-
boncito de costumbre sobre el interés 
que Vd. se toma por cuanto se relacio-
na con el ornato y cultura de esta capi-
tal, y entro en materia. Hay en el pa-
seo de Carlos I I I , callo lateral acera 
Sur, un inmenso charco que daría en-
vidia al peor de nuestros caminos de 
campo, en épocas de lluvias. 
E l tal charco hállase frente á la casa 
número 211, y como es el camino obli-
gado de los carros que conducen ó 
trasportan materiales para el parade-
ro de Marianao, cada día so pono en 
peores condiciones. 
Estuvo un circo do caballitos en el 
solar que está al lado de la casa citada, 
y á ñ n d o mejorar su frente, lanzaron 
gran cantidad de aserrín, consiguien-
do su objeto mientras duró la seca, pe-
ro llegaron las lluvias, y aquella masa 
se hizo blanda, y aunque su apariencia 
es de que está firme, oculta un verda-
dero peligro. 
Buena ocasión sería ahora que se a-
copian materiales destinados al afir-
mado de la Callo Central del paseo, 
para echar allí unas piedrecitas. 
Dígalo, amigo Gacetillero, al señor 
Inspector del Ramo de calles, y Dios 
os lo premie y á él se lo demande, si no 
lo hace. Gracias por todo, amigo.— Un 
vecino." 
UN MAPA DE CONSULTA.—Se nos ha 
remitido la carta siguiente: 
Sr.Director del DIA.RIO DE LA MARI-
NA. Muy señor mío: En los bajos de la 
casa donde tengo establecida mi acade-
mia de idiomas, L:ímparilla 21, frente al 
Banco Español, ho colocado un mapa 
dol imperio de Marruecos, en esca-
la mayor, el cual ha sido hecho expre-
samente para seguir las operaciones 
militares eu dicho país. E s t á á la vista 
del público y puede servir á los seño-
res colaboradores de su digno periódi-
co, para dar datos fijos sobre la guerra 
que está á punto do principiar. Quedo 
de Vd. atento S. S.Q. B. S, K.—Alfredo 
Oarricaburu. 
Ecos.— Según informes, el abono 
abierto para la Compañía de Opera del 
Sr. Sieni, ha sido bien acogido por las 
familias de buen tono, aílcionadoa al 
bell canto, 6 sea el más exquisito de los 
espectáculos. En la primera plana dol 
DIARIO hace tres días que so inserta 
íntegro el elenco de los artistas, las 
obras elegidas y los precios 7nodí-
eos que se ha fijado á las locali-
dades por 15 funciones. l ío olvidar 
que la Empresa so dispono para dar-
nos á conocer on esta temporada, la ópe-
ra cómica de Verdi, Falstaff, y la fa-
mosa de León Cavalho, Los Payasos. 
—Hace días quo se publica en la 
sección correspondiente de esto perió-
dico un anuncio acercado la "Emul -
sión creosotada de Rabell", do recono-
cida eficacia paralas enfermedades del 
pecho, do los pulmones y de la gargan-
ta. Combate el raquitismo en los niños 
y la anemia en las mujeres. En una 
palabra, con la referida emulsión, de 
venta en todas las boticas y drogue-
rías, se adquieren salud, vigor y be-
lleza. 
AMOROSA.— 
La pasión ha matado á mucha gente, 
pero el siglo es burlón, amiga Rosa, 
y á los que caen, entierra indiferente. 
Viene luego una ciencia incompetente 
y dice que se han muerto do otra cosa. 
Sinesio Delgado. 
BIENVENIDA.—Ya se encuentra en-
tre nosotros el conocido comerciante 
D. Manuel García, socio del hermoso 
establecimiento de ropas La Casa Oran-
de— Galiano esquina á San Rafael.— 
Dicho señor ha comprado en los cen-
tros fabriles de Europa multi tud de 
novedades con destino á la referida 
tienda. Felicitamos al Sr. García por 
su feliz regreso. 
AUTÉNTICO.-—En el salón de lectura 
del Casino: 
—Le veo á V d . muy triste. 
—¡Qué quiere Vd.! Vengo del cemen-
terio. 
—¡Diantre! ¿Ha perdido V d . á 
alguno de su familia'? 
—No Es que mi suegra ha muer-
to. 
—¡Hombre, lo siento! 
—No es eso lo que me apena, no 
Lo que me desconsuela es la noticia 
que me ha dado el director espiritual 
de mi suegra. 
—¿Qué le lia dicho á Vd.? 
—Me ha dicho: "No so añija Vd. , quo 
ya la volverá á encontrar allá arri-
ba'?.-.. 
E N UN SALÓN.—Dos jóvenes hablan 
en voz baja: 
—¿Has visto que hermosa está hoy 
Amelia? 
—Sí, pero es natural. 
—iPor qué? 
—Porque usa el Agua Parisién, ana-
lizada en el Laboratorio de la Cróuica-
Médico-Quirúrgica, quo sirvo para dar 
blancura y librar el cútis de manchas 
y granos. 
149G1 R 1—29 
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Grandes tiestas ca lionor del patrono Sati Francis-
co Javier, los dias 2 y 3 del entrante diciembre. 
Dia 2. Salve y fuegos artificiales al anochecer en 
la plazuela de la parroquia. 
Dia 3. A las ocho y media de la mañana gran 
fiesta de iglesia con buena orquesta y excelentes vo-
ces, estando el sermón á cargo del Edo. P. lioyo. A 
las cuatro y media do la tarde procesión que reco-
rrerá la carrera do costumbre y á la terminación fue -
gos artificiales en el parque do la iglesia del Salva-
dor. 14 fl89 P 2-29 
•nrinlü'T" r~' SUS HMMiWI 
PIA 39 BB NOVIEMBRE. 
L a circular estíl eu Santa Teresa. 
San Saturnino, obispo y mártir, y santa Ilumina-
da, virgen. 
San Saturnino, obispo de Francia, el cual en tiem-
po de Decio, fué cogido por los enemigos do la reli-
gión católica en el Capitolio de aquella ciudad, de 
donde arañándolo desde lo más alto de las escaleras, 
so lo estrenó la cabeza y le saltó el cerebro, y hecho 
su cuerpo pedazos entregó su alma al Criador. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Hir.ftg ftoioraaef.—Kr. [» Catedral la de Tercia á 
las ocho; y eu las demás iglesias las do coetiiin-
bro. 
Corte do Maria.—Día 28.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Monserratc en su iglesia. 
Todas las misas que se cele-
bren el jueves 30 díeí corriente, 
en la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Belén, so aplicarán en sní'ragio 
dei alma del 
Sr. D. Juarí Antonio Almausa 
y Tavlra. 
í">a viuda suplica :í sus amis-
tades so sirvan acompañarla on 
."íim piadoso acto. 
Habana, 29 de noviembre de 1893. 
14971 1(1-29 1a-29 
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Círculo Habanero^ 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 
do los Estatutos de esla Sociedad, se convoca por es-
te medio á los señores socios que lo sean con seis me-
ses de anterioridad, para la junta general ordinaria 
que ha de celebrarse eu los salones de esto Círculo, 
el domingo 3 de diciembre de Dr93 á las 12 del dia, 
con el objeto de dar lectura á la Memoria del pro-
sontc mes y cubrir las vacantes de Tesorero, Vice-
secretario y nutve vocales. Lo que se publica para 
general conocimiento.—Habana, 27 de noviembre do 
1893.—Ei Secretario, Marcos Pvjol y JJoricaud, 
C 1910 5-29 
AS0CI 
D E 
DspeiiiDtes t\ GflErcio de la Mm 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acordado ¡a Junta general abrir una sus-
cripción yólantaria entre los señores asociados, mien-
tras dure la actual campaña en Africa, para dedicar 
su producto al alivio de las viudas, huérfanos é inu-
ti izados %v.o de la misma puedan resultar; la Direc-
tiva haciendo uso de la autorización que le confiriera 
la Junta general, h* acordado que quede abierta en 
Socrctaría desde primero de diciembre la suscripción 
mensual que los señores asociados deeccu hacer al fin 
indicado; autorizando además á la asociación para 
qne á !a vez que hacen el cobro por cuotas, puedan 
hacer el de la suecripción con que voluntariamente 
los señores asociados deseen contribuir á tan lauda-
ble como patriótico fin, á cuyo efecto so los ha pro-
visto de los correspondientes recibos impresos. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociados según acuerdo de la Junta Direc-
tiva.—Habana, 28 de noviembre do 1893.—El Se-
cretario, .1/. Paniagú'á, 
I49:i5 8-29 
La Gasa de Cambio y Administra-
ción dü billetes de lotería que acaba de 
instalarse en el misino local qne ocupa 
el calo y restaurant EL CASINO, por 
Obispo esquina íi Monserratc, tiene ya 
á la venta los billetes del gran sorteo 
extraordinario para el 21 de diciembre, 
admitiendo por todo su valor para el 
pago de éstos, los billetes del Banco 
Español. 
Los centenes se pagan como en nin-
guna otra parte, y en cantidad á más 
precio. 
Servando O aun a. 
14819 5-24 
CDRACÍONES MARAVILLOSAS, 
ciertas y positivas de a.unaó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de ostómngo, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &c., &o.. con 
E i Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó sea D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grális cuatro cucharadas, lo ha«-
tanto para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto do hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni so dá gato 
por liebre. 11526 alt 6-21 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. Presidente, tengo el gusto do re-
cordar á los señores asociados que desdo esta fecha, 
se han puesto á la venta en las oficinas del Centro, 
los billetes de entrada para el gran baile do sala que 
á beneficio de las necesidades de la guerra de Africa, 
patrocina la Excma. Sra. D? Dolores Martínez Y. 
de Callejas, en unión do las Exemas. Sras. Condesa 
de Fernandina, Marquesa de O'Reillv, Marquesa 
Du-t/uesne y Sra. Da Mercedes Hamel do Hamel, 
baile quo deberá efeetttarse la noche del sábado pró-
ximo 2 de diciembre, siendo el precio del billete fa-
miliar Ires pesos pla'a y dos el personal. 
Para el orden interior del baile quedan vigentes 
las disposiciones dictadas en los Reglamentos res-
pectivos, i Í' „ . TT 
Habana 28 do noviembre de \WZ.—Frar,cisco F . 
Sania Mlálvá. C 1809 4a-28 4d-29 
1 I T E C l i G l O N 
OETMIiíA CON 
El MmM itiasmátiso y ilpMTfl 
D E 
Durante diez años he sufrido Í6s terrible! efectos 
del asma: en este tiempo no he dejado de consuliaf 
á los facultativos do mejor nota resMentes en esta 
capital: la infinidad de remedios case/os indicados 
per los amigos, todos hau sido probados por mí, pero 
desgraciadamente ni las prescripciones facultativas 
ni los remedios caseros me han aliviado en manera 
alguna. 
Desesperado y deseando la muerte, vi por fortuna 
anunciado JBl Benovador de L A I t E I t i A , ;> mi án-
gel bueno me inspiró para quo lo tomase. Desdo el 
printer pomo sentí muchísimo alivio y al concluir el 
segundo ya puedo cantar victoria, porque mi enftr-
medad lia cesado por completo, y así lo manifiesto al 
público para que imitando mi ejemplo tomo el benó-
fico RENOVADOR " L A R E I N A , " seguro do que 
con él ha do obtener su curación. 
Puedo dar informes en la calle 5? del Vedado.— 
Juan llodrlguez Pórtela. C 1883 alt 2-22 
M A Q t J I H Á H Í A . 
S E i m m 
en proporción la siguiente: 
Una máquina horizontal americana de lincke, con 
cilindro de 20 puigadas eon 42 de golpe, doukey 
duplsx n? 2 y bomba dúplex n? 4. 
Una caldera locomotiva de 15 pies de largo. 7 pies 
de frente de fornalia, 38 fluses do 7 pies de ¡argo y 4 
pulgadas de diámetro, doble puerta de fornalia. pa-
rrillas, domo, llaves de prueba, indicador de Vapor y 
cañerías de hierro y coíire. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
de maderas ó bien paea aplicaría á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castañcr, Rivas y C?, Apartado 84, ó 
Comercio 7, Matanzas. 14118 5:6-llN 
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ISECTOPilO DE LÁ HABANA. 
E S T A C I O N E S O F I C I A L E S TARA ALAKJIAS DE 
INCENDIOS DEL MüY BENÉFICO CüEKl'O DB 
BOMBEROS DEL COMERCIO N? 1. 








Calzada del Monte 29-44—132—^5—320—116, 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Igur.cio, Damas. Bg)-
do, por Desamparados. 








Jefuíuia de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza do Artillería. 
Cuaitiilos 18. 
8ub-Inspección de Artillería, 
F»¥quo del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas Gervasio: 4* O. P. 
Calzada dol Cerro 521. 
Galiano 116. 
Galiano y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta do Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Eánrica de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillagigedo. 





Inspección do Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 65. 
Jefatura de Policía Municipal. 
Necrocomio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacamento de O. P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
Paula v Compostela: 3? O. P. 
San Lázaro 151. 





San Miguel 185. 
«̂ »wpfic«a>jm.«»ma»i MMJilJÍ»̂ i|Jili'tt".U'i-MaT 
E L SBiSTOR DON 
Despaos de haber recibido los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de mañana, miércoles, sus sobrinos y amigos que sus-
criben suplican i sus amistades se sirvan encomendar 
su alma á Dios y concurrir á la casa mortuoria, calle 
de Lamparilla n. 1, para desde allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colon, donde se despide el duelo. 
Favor que agradecerán eternamente. 
Habana, noviembre 28 de 1893. 
Simón, Saturnino, Sandalio y Cándido Oráa y Echezarreta-Pelegrín Sicouret-Emilio Luengas 
Domingo Mendía—Martín Echezarreta—José Zaldúa—Antonio Boceto—José María Urquiola— 
^ lón López Noguera-Jacinto del Caatillo-Franoisco de la Sierra-Eusebio 1-ernández-Bmi-
íarros-*A£U8Uii Arana Marovíaez-^Atanasio Quorejota—Dr, írancisco Cabrera ísaavedrao 




CON EL PRINCIPIO FERRüeiNOSO 
NATURAL DE LA SAN ti HE. 
De reconocido mérito y prodigiosa eficacia para todas las enferme-
dades del P E C H O , de los P U L M O N E S y de la G A R O A N T A . 
Cura la A N E M I A on las mujeres y el IlAÍJUITISMO en los niños. 
E s un gran EEOONSTITUYElíTE. A este precioso medicamento 
se le llama: LA SALVACIÓN DE LOS ENFERMOS. Con esta EMULSICXN" 
se adquiere salud, fuerza y belleza. 
P I D A S E E N TODAS L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S . 
O 1>93 alt 15-24 N 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
P R E F A R A D O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe fc'seí mejar de los pectorales conocido?, ppes exaudo oompuetfío de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y él TüMT; asociados á la C O D E I N A , no expono á los enfermos á sufrir con-
gestiones do la cabeza como sucedo Con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos 
v crónicos, haciendo desaparecer cou bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro 
todo este jarabe será un agento poderoso para caliriaí ht imíabiliúad nerviosa y disminuir la especto-
raU(En Ui personas do avaizada edad el J A R A B E P E C T O K ^ L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso' dis'ninuyeudo lá secreción bronquial y el cansancio. 
Dopós (o pmicip:;': B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas déla Isla de Cuba. 
C178'i alt 11-5 N 
: ; . • ,: . • . r : - - , : ^ . ^ : ^ ^ i S ? ñ S S S l 
s Waísoi & Yarfi Mmi Wel 
GLASGOW. 
C O N S T R U C T O R E S D E A P A R A T O S Y MAQUINARÍA P A R A I N G E N I O S . 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Cárros-enfriadoras, Elevadores, Centrífugas, 
ratente de Westou, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dir igir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 2a-2M 
P l fF f l l l lM lTP^ 
y* Mm MiÍMMmbákmñ POS ElLi JA^ABB 
E BEOMÜEO DS ESTMCIO 
n ú m * 5 3 . " - H a b a n a , , 01^ 
0 % O h i v v o í 
Popular Sastrería y Camisería de Sí A. Masegosa, 
SSTÜADA EN OBISPO NÜE 8i5 
abre una realización, por solo QUINCE DIAS, de todas sus 
existencias de ROPA HECHA para caballeros y niños, á pre-
cios que lamas se vieron. 
Trajes de casimir para caballeros, desde... $ 5.30 Id. dril y holanda, para niño. 







:3Á!iííleríélica fiel Dr, loma 
Kbtú medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y vor antiguos quo seau, 
sino que no tiene igual pan nacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONXKS quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
máa acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y OS'.R 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
1811 alt. 12-15 N 
JARABE DE POLEO BLANCO 
l'KEP.VRADO POR 
J U L I O G. F R I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS cróniecs, las F L U X I O -
N E S que empiezan, las T O S E S nerviosas, 
la G R I P P E , la T I S I S incipiente, el A H O G O 
(asma) y todas las enfermedades del pecho, 
desaparecen con el 
JARABE DE POLEO BLANCO 
de Frías. 
Para la TOS F E R I N A en los niños no tie-
ne rival. 
Pruébese el J A R A B E do P O L E O B L A N -
CO de F R I A S , que si no díl resultado se do-
vuelve el dinero. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica L A F E , Galiano y Virtu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Válela pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobé 
y Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
(; ^ ^ j ; ; ^ 
jfc&JUUQU 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéiso-sililíticaa y 
afecciones do la piel. 
Ccnsultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,S15. 
C 1767 1-N 
Dr. José María de Janreguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo ein extracción del líquido.-"Especialidad 
en ñebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefeno 805. 
G 1760 i - N 
•Su •eral 
BE. M, LAIl l iANA GA 
CirnjaHO-Bentista. 
Aplica los diversos agentes aneRtésicos en las ex-
tratacioaoa deutarias. Las orificaciones, rmpastadu-
r;isy dientes artificiales por loo sistemas más moder-
nos de la ciencia. Honorarios muy moderados. Con-
sultas de 8 á 4, Obrapía 56, entro Compostela y A -
guacate. ¡Ojo! 56, no equivocarse. 
14982 4-29 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ÜRINAKIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos loa días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro,—Calle del Prado número 87. 
C 1904 26-28 N 
Dentista de primer orden. 
Dr. O r . A . Betancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania (Estados Unidos) o-
frece al público trabajos ds primer orden á precios 
sumamente módicos en EU gabinete Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.) Horas de 
consultas de 7 á 5 todos los di^s. 14832 6 26 
D E L A O T I V E E S I D A D OB1TTEAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y íiñlíti-
cae. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1845 26-15 N 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á L 
C 1768 26-1N 
Dr. Cantero Oarcía. 
Especialista e:i enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. , • , 
Sífilií, escrófulas, impotoncia, tisis y lepra Incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas ae 8 á 12.—Zulueta u. 36. 
13561 26-310 
OCULISTA. 
Obrapía núinerv tH, de doce íi dos. 
C 1842 26-15 N 
Ramón de Armas y Saenz, 
ABOGADO. 
O'Rdlly 80 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doctí 
á tres de la t-mle: -14 g . 
KAFA Eíi ' ÍIAGUACEDA Y NAVAiiilO. 
i-. . • Bt EN CIRUGIA D E N T A l i 
'el Cf1 : Jr •'""pylvania, ó incorporado á la ü n i -
yereidr . ana. Consultas de 8 á 4. Prado n ú -
mero • ' C 1748 26-1N 
• 7 S T A V O I . O P S 2 , 




 los dias, y da consultas sobra onfermedede* 
itdfcs T nfrdcsas, todoo los jueves, do 11 íi 2. Nep-
on. 64. C 1769 1 N 
D R . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos par» elección de criando^ 
ras, analizando la leche por los procedimieutoa v con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas do 11 á 2. 
CLASES A D O M I C I L I O . 
Un profesor con expíente práctica, se ofrece parat 
dar clases en la cnsvñanza elemental y superior.— 
Precios módicos, O-Reiüy 23 altos. 14977 4-23 
UNA SEÑORA 
profesora de instrucción primaria elemental y supe-
rior, piano inglés y labores. Tiene algunos años d» 
experiencia en el difícil arte de instruir, desearía e-
ducar las niñas de un ingtmio. donde además le per-
mitieran educar otras mfias de la misma linca o de» 
su inrisoicción. Puedo dar las mejores referencias* 
Condiciones: cuarto amueblado (independiente) ma-
nutención, lavado, sueldo dos onzas oro. Advierto 
que lleva una ñifla fteS aSfiíj Informarán Muralla, 
núm. 34. 11̂ 80 8-29 
J . A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la orina, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y medicinas á todos los ciudadanos de 
la Habana ó interior. 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr, Sherman son altamente 
recomendables por no causar al paciento dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
L a cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, porser el tratamienti puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas quo no residan en 
la ciudad operarse y regresar á sus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóndres ó Iti -
glaterra, donde sus curas dicaces han sido aplaudi-
das por los doctores más eminentes. 
Un libro que tiene las fotografías do casos cura-
dos en América y Europa, puede verse en su ofici-
na de consultas, calle do Cuba número 39. 
14859 13-28 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros. Por dicha Academia podrán decit 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya quo 
en ella sola se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 3, frente^. La* 
Propaganda Literaria. 14807 4-2o 
ANUNCIO OÍS ¿O» Í¿ÚÍ A \! 
Sangi c normal. Sangre en iaiaiierntas. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA OE 
LA ANEMIA. 
Indispeusable en la convalece» cia do 
las fiebres palúdicas y liebre tifoldeaí 
DE VENTA: 
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Dr. Erasíus Wilson. 
Médico-Cirii j ano-Dentista americano. 
PRADO 115. 
Horas do P. á 10 y l i á 3. Honorarios conven cló-
nales, acomodados ála fortuna <;e cafia cliente. 
TRATAMIEKTO FUNCIONAL DE LAS DISPEPSIAS. 
NOTA.—So admiten cierto número do jóvenes que 
ya tienen sus títulos de dentistas, para enseñar y e-
jcrcerles en la práctica; á dos centenes al mes, do las 
3 á las o de la tardo. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. Tainlticn eu c?t3 laboratorio se construye 
pjra los dentistas sus dentaduras noetizas á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
Vino Tónico De Winíersmith, 
6 E C O M P O N E DH STJBSTANOIAB» 
PURAMENTE V E G E T A L E S . 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de 
C A V E N T U R A » I » E R . I C 5 I > I C A S . 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO* 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las ñebres periódicas, 
consisto en que produce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. , 
«RTIIUR PETER £ CO.TLOUCSVÍÚ.SHKY» 
A L I V I A 
Consultas diarias, de 11 il 2. 
Para ENTERÍMEDADES D E L COllAZON 
y de LOS PULMONES, I03 martes, jueves y 
sábados. Bernaza 29. ' . ' S I ' ' 2 , 
14179 ln-18 N 
DR. R A F A E L WEÍSS. 
|¡ Eipeciall.';!, en partos y enicraiedadoa de las mu-
gí íore».—(}vli<\iitft8 «f* i ¡va, TwéíQpP 1.443.—Pr^;,) 
o 
E-t 
H A M A M E L I S 
D E B B I S T O I i 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y ALMORRANAS 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A S U P E R I O R desea dar clases á domicilio 6 colocarse con una 
familia eu la Hahana p»ra enseñar música, instruc-
cciou, inglés, francés, alemán, dibnjo ypintura. Pre-
cio» módicmj Dejar las señas en la linrería de Wil-
aon Obispo 43. U826 4-26 
PROFESOR D E I D I O M A I N G L É S . 
Amargura 69, altos. 
14845 4-2G 
Inglés, Enpañoly Alomán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases í 
domicilio una señora edueada eu el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zaras, calle 
de Manrique 133. 13875 25 8 N 
'NA SEÍTORA P R O F E S O R A S E O F R E C E A 
_ los padres de familia para dar clases á domicilio, 
de educación primaria y elemental, siendo sumaroe.n-
te moderados sus precios. Sabe tona clase do laboree 
y hasta bordar.en madera, cortar ropa de toda clase 
dirigir su hechura: Informarán Tejadillo 22: no tiene 
inconveniente en ir á simios cercanos de la Habana. 
144Í3 10-18 
TJ." 
Guerra de Africa 
<6 la campiña de Marruecos, 1 tomo $1. Historia mé-
dica de la guerra de Africa 1 tomo $1. Telegrafía 
práctica, por Pérez Blanco. 3 ts. láminas $4. Nop-
tuno 124k librería. 14921 4-28 
Cantos cubanos 
Colección escogida de décimas para cantarlas so-
las ó al son de tiple i5 guitarra, un t. 50 cts. Caucio-
nes cubanas, tomo 40 cts. De venta Salud 23 librería. 
C 1899 4-26 
i E Í E E ! Wmi 
A P R E C I O S MODICOS S E H A C E N V E S T I -dos y kbrigos para señoras y también bordados y 
marcas. O-Reflly 72, altos: en la misma se dan clases 
de instrucción á domicilio. 14995 4-29 
AVISO. 
En la calle de las Figuras n. 49 se hacen cargo de 
toda clase de costuras de señoras y señori^s: eu un 
día se cocup-ometen .i h^cer un vestido, por consi-
guiente, l" que so desea es trabajar y *! mis^io tiem-
po se desea encontrar una negrita que nu familia de-
sea esté en una cssa decente para servicio de la 
c tsa y también se lo ensefiara á trabajar j educarla. 
Figuras 49 se tratará con quien la preseute. 
14958 4-29 
GRAN T R E N D E CANTINAS, A G U A C A T E 55, entre Teniente Rey y Muralla; se sirven can-
tinas á domicilio á $ 8-50 oro por persona ecu una 
buena y abundante comida, lo mismo á la espa&ola 
que á la criolla, probad y veréis. 
14903 4-28 
Se platean cubiertos. 
Dorador, plateador y niquelador sobre todos me-
tales Renovación de camas, relojes de sobreiussa, a-
raüas, juegas de té y de cafó. O'Rellly 96. 
14888 4-28 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que sepa su obligación. Manrique 
núm. 102. 14967 4-29 
Un cocinero y repostero en general 
solicita colocarse. Aguila 84. 
14952 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una muchacha peninsular para criada de mano: in-
formarán Inquisidor número 3, altos. 
14950 4-29 
ZAPATEROS. 
Se solicita uno para composiciones, que sepa com-
poner bien, sino que uo se presente, Aguiar 75 entro 
Obispo y Obraría. 14915 lb-28-8-28 
ÜN C A B A L L E R O D E A L G U N A E D A D , sin familia, desearía encontrar otra familia, bien 
para la enseñanza primaria, do uno ó más niños, ó 
acompañar á un caballero ya en la cindad ó en el 
campo. Para mas pormenores dirigirse á la calle do 
Aguila 211, casa de erapeño. 
14901 4-28 
SE SOLICITA 
ünmuchacho para una oficina que hable inglés y 
español callo de Cuba 39 informarán 
14860 4-28 
DESEA COLOCARSE 
Una señora peninsular aclimatada en el país de 
criandera con buena y abundante leche: darán razón 
Merced 17 14861 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UNA C R I A D A pe-ninsular, joven, para manejar un niño y para los 
queliaceres de una casa: tiene quien la garantice. 
Ancha del Norte n. 329. 14884 4r-28 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O solicita colocae-'ón de cocinero para la ciudad ó 
para *el campo sabe trabajar española francesa y 
criolla darán razón Amargura esquina Aguacate bo-
dega 14885 4-28 
ÜJ mal desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: es aseado y trabajador calzada de Beias-
coaínn, 62 14889 4-28 
T J ARA C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D O -
X ra desea colocarse una joven peninsular aclimata-
da en el pais y conocedora de sus costumbres: tiene 
buenas reoomendaciones Paseo de Tacón equina á 
Infanta bodega 14883 4-28 
J T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ j carsc en un colegio de Inspectora ó para la pri-
mera enseñanza; también se coloca de ama de llaves 
ó educar niñosnequefios en casa particular bien sea 
en la capítol ó fuera para mas detalles Merced 88 de 
1 2 á 3 14890 4-28 
UtfA M U C H A C H A U E 20 AÑOS D E E D A D recién llegada peninsular desea colocarse de 
manejado"! ó T i a d a de manos: tiene quien responda 
informarán Zanjd. 144 14913 4-28 
DESEA COLOCARSE 




una criandera á leche entera: Informarán Luz nú-
mero 47 y Compotítela núm. 115. 
149C6 4-28 
Fuegos artificiales 
Para las últimas novedades de faCgot artificiales, 
voladores, velas romanas, ídem musicales, globos con 
fuegos nunca vistos etc. Üirigire>e á E . Jimener y 
Cp. Mercaderes 32. 14766 8-25 
Interesantísimo. 
Taller de ebanistería en general. Llamamos la a-
íención de los mueblistas, particularmente á los del 
interior do la Isla para que si quieren economizar al-
go en tus compra», se dirijan k «••.ta .«a caaa Revilla--
gigodo n. 118, en la seguridad do que quedarán com-
placidos en todo pediao que nos hagan. Hay cons-
tantemente un surtido general de muebles de JO más 
moderno. 14671 lñ-23 
TOYA FABRICA ESPECIAL 
DE BttAGUEROS 
36, O ' B E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AOTlAfl. 
C 1774 alt 
COMEJEN. 
J« Fajardo, estirpador de comején. 
Se ofVece al público y sus amigos en particular. 
Recibe órdenes Animas 125, barbería; S¿n Nicolás y 
Neptuno, L a Filosofía, y Laguna» n. 65 tabaquería; 
Ancha del Norie36l; Universidad 31, antigua tene-
ría de Xifró, eon personas de buenas referencias 
que lo recomienden. 14650 15-32 
LA SEÑORA V I U D A D E R E Y E S , Sx\N isi-dro 61, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, al pasudo, en felpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
la enseñanza de los mismos. 14013 26-9N 
mi i n 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de su clase, á doblón se hacen las carretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Snárczy Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
T Rayo; Figuras y Monte; Picota y Conde, bodega; 
Salnd y Campanario, ferretería; San José y Lealtad; 
Vírtndes y Perseverancia, bodega; Rayo y Maleja, 
bodega. Su duefío, Mauricl Tabla. Su domicilio, San 
Nicolás y Diaria. 14903 4-28 
W Í T 0 1 E . 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E 20 años de edad, recien llegada de Galicia, de cuatro me-
ses de paridr., es sana, robusta y carifiosa con los ni-
ños y reuue muy buenas cualidades, tiene personas 
de criterio que respondan por su conducta y por te-
ner uo hijo en España, se coloca á leche entera, el 
que la necesite puc-io dirigirse calle de San Miguel 
n. 181, bodega á todas horas darán razón, entre O-
queudo y Soledad. 14951 4-29 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse de criada de mano: sabe cofeer do moulata 
no va á mandados á la calle y tiene personas quo la 




una señora de mediana edad para manejar un niñe; 
Belascoaia U ? informarán colegio San Antonio. 
14970 4-29 
¡F-SEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
danca joven, do bu«na y abundante leche á le-
che entera en casa de moralidad: tienn quien respon-
da de su conducta. Imponánin Corrales 41. 
149(14 r 4-29 
y \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
.JLyr.era do mediana edad, aseada y de toda confian-
za, pera un establecimiento ó casa particn'ar, pro-
firiendo lo primero. Tiene personas que la garanti-
zan. Virtudes núm. 1 darán razón. 
140Í8 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-ninbular, recién llegada, de 30 años de edad; a-
sseida y de buena conducta, teniendo personas de 
responsabilidad que garanticen su buena conducta. 
Aguila número 235 informarán. 
14956 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una general costurera, corta y entalla por figurines; 
de 6 á 6 en casa docente, que den buen trato, es de 
moralidad. Calle de Luz núm. 87. 
1496G 4-29 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su obligación y tenga 
referencias. Aguila número 133. 
14975 4-29 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S penisulares do tres meses de paridas, con buena 
y abundante lecha para criar á leche entera: tienen 
personas que las recomienden. Impondrán calle del 
Prado nóm. 3, esquina á Cárcel, Ponda. 
J4982 4-29 
SE SOLICITA 
una lavandera, blanca, que duerma en el acomedo 
y que teaga buenas referencias. Mercado de Tacón 
69, por Aguila, tienda de ropas L a Princesa. 
14944 4-29 
DEoSA COLOCARSE 
una excelente criada de ÍV.ÍUIO derótor. ó parama 
nejar un niño de meses; sa^n cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. iD.pondrán Refugio 
núm. 2, 14945 1-29 
DE8EA COLOCARSE 
uua joven peninsular de criada de mano para nn 
matrimonio ó acompañar á una señora. Informarán 
Aguila 114 A. 14867 4-28 
SE SOLICITA 
un criado de mano peninsular, que traiga referencias 
y cumpla con su deber. Galiano 63. 
14830 4-26 
E S O L I C I T A N E N P R A D O 77 A, DOS C R I A -
das de color, ana para el servicio de mano de una 
familia y todo lo que se le mande, ha de ser muy lim-
pia y la otra de 13 á 15 años para ayudar en la lim-
pieza y manejar niños: que tenga quien responda por 
ellas; sueldos: de la primera 13 pesos y la otra un 
centén. 14827 4-26 
E S E A C O L O C A R S E UN C A R P I N T E R O , 
práctico en uigenios, bien de maestro ú opera-
rio: tiene buenos informes de su aptitud. Impondrán 
Oficios 54. 14765 4-?5 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad para asistir una señora 
que ha de salir de su cuidado, prefiriendo sea penin-
sular. Informarán L a Nueva Brisa, peletería, Ga-
liano n. 134. 14791 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O peninsular, ella de costurera ó criada de mano 
y él de criado de mano ó portero: do tienen hijos y se 
colocan en la misma casa: saben Su obligación y tie-
nen quien los garantice. Informarán calle de la Zan-
ja esquina á Escobar n. 57, hodega. 14790 4-25 
DOS C R I A N D E R A S A L E C H E E N T E R A de-sean colocarse, aun cuando sean para el campo: 
en Obispo 30 ó Vives 174 dan razón. Facilito buenos 
porteros, cocineros, criados, criadas, cuadrillas de 
braceros, operarios y torta clase de dependencia para 
esta capital y demás puntos (!(• la Isla. Obispo 30.— 
F . Sánchez. 14789 4-25 
ST? SOLICITA 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 41 esquina á Manrique. 
1486-1 4-28 
SE SOLICITA 
una eriada de roano peninsular que tenga buenas re-
ferencias, San Rafael núm, 1, entresuelos, derecha. 
148R8 3-28 
UNA SPfíORA B L A N C A D E S E A C O L O C A R -se para criada de mano. Callo de San Rafael n. 
158. informarán. 14870 4-28 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y R E S -petable conducta de^ea encentra r una corta fa-
milia para cocinar y los quehaceres de la casa en un 
módico sueldo, admitiéndole una niña de 7 años. A l -
c a n t a r i l l a ! ^ 14874 4-28 
D' E S E A C O L O C A R S E PARA E L S E R V I C I O de mano ó manejar niños, una señora peniiistilar 
Darán razón 
6-28 
de mediana edad y sin pretensiones. 
Neptuno 122. Tiene buenos informes. 
14876 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para manejadora; en ta calle de Corrales n. 
95 darán razón. 14878 4-28 
DHSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular para el servicio do mano: tiene quien la ga-
rauthe. Aeniar n. 93. 14887 4-28 
I A N D E 11 A. D E S E A C O L O C A R S E UNA 
joven gallega de 21 años de edad y cuarenta dias 
de parida á leche entera: tiene personas que garanti-
cen «u conducta: informan Colón n. 1. A. 
14862 4-28 
ÜNA C R I A N D E R A P E H I N S U L A R SANA, con buena y abundante leche, desea colocarse para 
criar á leche entera; tiene tres meses de parida y es 
cariñosa con los niños, hay personas que la garantí-
Vives númdro 180. cen: impondrán calle de 
I49S0 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E C O -lor, do cocinero, en casa particular ó estableci-
miento, tiene persona que lo recomiende; cocina á la 
criolla y á la española: informarán Crespo 51, á to-
das horas. 14929 4-28 
CRIADA DE MANO. 
So solicita una peninsular que tenga referencias' 
Príncipe Alfonso 138, botica. 14905 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA-no peniníulao de mediana edad, acostumbrada á 
este servicio, advierto qne no maneja niños ni COSP á 
la máquina: tiene personas que respondan de su buen 
oomportamientoó: informarán Maloja n. 97 esquina á 
Manrique. 14918 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PARA los quehaceres de la casa de corta familia ó ma-
trimonio sin niños, no sale á la calle, darán razón 
Angeles n. 4. 14917 4̂ 2S 
UN COCINEEO 
sin familia de ninguna clase en este pais desea colo-
carse en casa de comercio, almacén, fábrica; fonda, 
hotel, ingenio, casa particular, para el campo si es 
posible: tiene informes si se desean pedir; Acosta 9, 
14895 4-28 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D desea encontrar una colocación de criada de mano pa-
ra una corta familia ó para acompañar á una señora; 
calle de Paula n. 100. 14900 4-28 
SE SOLICITA 
\iaa manejadora teninsuiar para una niña de dos a-
Bos; Jecús del Monte 254, 14907 4-28 
Una señora isleña desea colocarse 
de criada de manos o manejadora: tiene recomen-
daoioneí? qu<? la garanticen; Sol n. 41. 
14896 4-28 
E n Cuba 63, (altos), 
«e solicita para un matrimonio solo una buena coci-
nera que sea astada y sepa cumplir con su obliga-
ción. 14925 4-28 
Se acomoda nn cocinero 
ó pura criado de mano: asiático; respondiendo Ville-
gas n. 44. 14923 4-28 
Desean colocarse 
loe crianderas peninsularea, una de 4 meses de pari 
da y la otra de uno, con buena y abundante leche pa-
ra orlar á leche eniera; tienen quien responda por 
ollas: informarán calle de la Marina n. 1, Wleiia. 
1Í924 4-28 
L A S F A M I L I A S QUE" N E C E S I T E N B U É -
nos sirvientes pídanloe en este ''Centro" en don-
de tenemos cocineros y cocineras do primera clase, 
buenos criados y criadas, cariñosas manejadoras, 
crianderas, porteros, excelentes jardineros, mucha-
chos, etc. eto.Aguacato 54, casi esquina á O'Reiily. 
Alvarez y Rodríguez. 14893 4-28 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 ANOS D E -sea colocarse de dependiente 6 par^ servir á un 
hombre solo: informarán en Habana 110, camisería 
L a Albambra. 14813 4-26 
Q o L I C I T A COLOCARSÉ UNA C R I A N D E R A 
kjblanoa á leche entera. Fernaudina n. 65, esquina 
áMonte. 14a09 4-26 
DESEA COLOCARSE 
una buena criada de mano, de color, para una corta 
familia, no tiene que salir á la calle- tiene quien res-
ponda por su conducta. Lamparilla 67. 
I4S16 4-26 
Para criada de mas o 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular. 
San Lázaro n. 287. 14812 4-26 
SE SOLICITA 
una cocinera para un matrimonio sin hijos. Calle de 
O'Reüly número 93 impondrán. 
14981 4-29 
COCINEBA. 
Se desea una que sepa BU obligación, no tiene que 
ir á pía? ni á mandados, O-Reiliy 66, 
14993 4-29 
UNA SEÑORA 
desea colocarse para acompañar una señora y ayu-
dar en algo, nada de niños, tiene qeien responda; 
Luz 40. 14940 4-29 
SE S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N C R I A D O S Y dependientes varones y hembras, blancos y de co-
lor, de todas edades. Personal vara ingenios y para 
el comercio desde meritorios. También carpinteros, 
f.lbañiles, pintores, profesores, intérpretes, etc. Se 
alquilan cochos do Injo, para mudadas, y de limpie-
za. Reina 28. Teléfono 1577. Agente J , Mercader. 
14935 4-29 
TOXIN» MAN 
speaking English and French wishes a situation of 
any kind. Address E . V . Lamparilla, 63. 
14856 4-26 
TE N E M O S CON E X C E L E N T E S R E F E R E N -cias y conocidos de esta agencia, criados de ma-
no, porteros, cocheros, cocineros, dependientes de 
bodega, fonda y hoteles, restaurant, mayordomos y 
pesadores, dependientes de escritorio y cobradores 
con garantías personales y metálicas, crianderas, 
costureras, y vendemos y oompnunos casa». Agua-
cate 58. Teléfono 690. J . Martínez y Hno. 
14856 4-26 
S E SOLICITA 
un criado de mano joven. Figuras número S9. 
14818 4-26 
DESEA COLOCARSE 
un muchacho recién llegado, de criado de mano ó 
ayudante de cocina. Zanja esquina á Espada, acce-
soria B. 14811 4-26 
da. 
'peninsular sana y rol asta, de dos meses de pari-
cou buena y abundante leehe para criar á 
leche entera, teniendo p-vrsonas que respondan por 
ella: lo mismo para aqui que para el campo y aclima-
tada en el país: impondrán Corrales 41. 
14989 4-29 
R E G E N C I A D E F A R M A C I A . 
Se solicita uno, sin asistencia. Informes sn la b^ti 
cu. del Dr. León, Reina entre San Nicolás v Manri-
que. 14988 4-*> 
SE SOLICITA 
\ina lavandera que sepa planchar y rizar bien y quo 
tenga bueaas recomenda^ionuí. Consulado núm. 66 
informarán. 14984 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular en una oa(>a particular, tiene 
quien responda por olla, de manej^ora ó criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y coser. I n -
formarán Campanario número 73. 
H990 4-28 
SE SOLICITA 
una mujer de regular edad, razonable, que por tnó 
dico precio ayude á los quehaceres de la casa y de 
los ñiflas. Amargura 65, colegio. 
14991 «-29 
XJ N A .»O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ^ carse como paro criada de mano ó maaej*nor>. 
de un niño en una, casa de moralidad, no f<!U<> k hac 
inanda;'o8 y prefiere su colocación por los bairi 
de San Fraucisc •, Santa Clara y Paulu: inform arm 
eu ¡a bucit^a de Santa Clara, esquina á Trqnisidor, 




Aguiar nrtmero 74 
• licita un buen cocinero que sea mu» aseado y 
na criada de mano que sepa coser, ambos han 
-t!,r buenos informes. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA inglesa como aya de uno ó dos niños paralo primero en-
señanza ó acompañar á una señora ó señoritas ó ha-
cerse cargo de una casa, exige buen trato aunque 
moderado sueldo: tiene las mejores recomendaciones 
O'Reüly 104. 14819 5-26 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -chadora desea colocarse para la misma en una 
casa decente; tengo personas que respondan de mi 
conducta: impondrán Suárez 126. 
14841 4-26 
SE SOLICITA 
un practicante de farmacia para la casa de salud Pu-
rísima Concepción: para informes calzada del Mon-
to 412, botica. 14846 4-26 
UNA J O V E N ISLEÑA D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano ó de manejadora. Informa-
rán Teniente Rey 85, bodega. 14787 4-25 
SE SOLICITA 
una manejadora peninsulur para un solo niño. Buen 
sueldo. Animas n. 7 14769 4-25 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero peninsular que ha estado en muy 
buenas casas, ya sea en establecimiento ó en casa par-
ticular: informarán Concordia y Amistad, carbonería 
14798 4 25 
DESEA COLOCARSE 
una joven para cocinar á la criolla; tiene persona que 
responda por su conducta: impondrán, Econoimía 15, 
Habana 14774 4-25 
Sí color, de mediana edad, que sepa su obligación y 
sin pretcnsiones. E n Lealtad número 84. 
14776 4-25 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N h R O , A S E A D O 
u , 
particular ó establecimi- nto 
puesto de fruta?. ¡47-5 
calle de la Lealtad 2:? 
4-25 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una joven gallega, do 21 años lio 
edad á media lecho ó leche entera: tiene nuien la ga-
rantice: informarán vidriera de tabacos Prado 3, es-
quina á Cárcel. 14779 4-25 
HA B I E N D O S U F R I D O E X T R A V I O UN P A -garé suscrito por mi al 28 de Diciembre próxima 
á la orden de D. Tomás Gutiérrez por valor de $334, 
se hace saber que dinho doeumet.l^ queda nulo y de 
ningún valor. Habana 27 de Noviombre de 1893.— 
Gaspar de Bieu. 149fi3 4-29 
Bernaza número 36 
E n erta casa situada frente al parque del Cristo so 
alquila una hermosa hahitación fresca y espaciosa en 
el entresuelo, propia para matrimonio sin niños ó se-
ñoras solas. 14745 4-24 
U: de Villegas n. 99 entre Teniente-Rey y Muralla, 
desapareció en la tarde del sábado una perrita que 
entiende por "Pilla", color negro con las patas ama-
rillas, de cuatro ojos y las on-jas bien Cortadas; la 
persona que la haya encontrado y la traigs ó de razón 
de su paradero será gratificada generosamente. 
14897 4-28 
E N L A MAÑANA D E L D I A 23 S E HA E x -traviado de la oasa Lamparilla n. 86. un perro 
perdiguero salpicado de pintas color chocolate, y res-
ponde por L Y S : se gratificará á la persona que lo en-
tregue ó dé razón de él. 14773 4-25 
ALOOILEM 
Se alquilan dos magnífíeas habitaciones bien amue-bladas, con suelos do mármol y mosaico, balcones 
á la calle y á la brisa, propios para matrimonios ó 
dos amigos. E n O'Reilly 30 A, esquina á Cuba, a l -
tos, informarán. También se dá asistencia si la de-
sean 14986 4-29 
A G U I A R 73 
A matrimonio ó caballeros que deseen vivir cómo-
damente, se alquila un departamento con pisos de 
mármol y mosáieo y visia á la calle. También habita-
ciones á caballeros, con ó sin asissencia. 
14974 4-29 
SE A L Q U I L A 
en O'Reilly 13 una espaciosa y fresca habitación al-
ta propia para esentorio ó matrimonio, y en la azo-
tea dos cuartos y un comedor, agua y demás como-
didades. 14960 4-29 
SE ALQUILAN 
on la calle del Baratillo n. 3 esquina á Obispo habi-
taciones, una de ellas eu el principal con frente á la 
bahia y esquina á principio de Obispo, no se admiten 
sino personas de moralidad. 
11959 5-29 
SE ALQUILAN 
habitaciones frescas con inodoro, agua, llavín, gran 
patio y traspatio, uua cocina, eu precio sumamente 
barato; en la misma se solicita nna lavandera y una 
costurera; Samaritana 13. 14993 4-29 
Manejadora 
Se solicita una, que sea francesa y tenga buenas 
recomendaciones, buen sueldo; informarán San Ig-
nacio 24, altos, bufete del Dr. Ferrer y Picabia, 
14780 4-25 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -g.nla desea colocarse en casa de una familia res-
petable bien para coser y cortar ó para ama de lla-
ves, tiene personas respetables que la garanticen. 
Direción por correo, apartado 97. 
14782 4-25 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocintro repostei-! para el campo 6 rara la 
ciudad, es de confianza y Jo formalidau: informarán 
O'Reilly n. 86, Í̂ PÍ esqui ia á Villegas, L a Flor de 
Cuba. 1478-1 4-25 
Cocinera. 
Desea colocarse una en casa decente y de poca fa-
milia, tiene persona quo la abone. Acudir, calle de 
Corrales n. 55. 147?5 4 25 
14785 4-25 
SE SOLICITA 
una criada con buenas referencias para la cocina y 
aseo do casa, es matrimonio solo y poco trabajo. Sol 
41. altos, 14783 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N P E N I N -sular de cochero ó criado de mano, en casa de-
cente y de buen trato, eu ambas cosas sabe cumplir 
con su obligación: tiene personas que lo recomien-
den. Informarán Corrales esquina á Cienfuegos, ca-
fé L a Gran Via á todas horas. 14749 4-24 
JJ'JJA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano 6 manejadora, peninsular, 




SE DESEA A L Q U I L A R 
un patio con dos habitaciones: dirigirse por correo 
Sol número 22, E . Geli. 
14726 4-24 
SE SOLICITA 
una criada do mano peninsular que no sea recien lle-
gada: ha de salir á la calió y tener quien la recomien-
de. Manrique número 26. 
1Í734 4-24 
NEPTUNO S. 
Se solicita una criada de mano para una señora sola. 
14739 4-24 
SE SOLICITAN 
dos criadas: una para cocinar y otra para manejadora: 
ambas quo sepan su obligación. Se desean informes. 
Luz n. 9 14757 4-24 
Un aprendiz de sastre adelantado 
desea colocarse en sastrería: es recién llegado de la 
Península: tiene quien lo garantice. Informarán F l 
guras n. 74̂  14721 4-24 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero peninsular, aseado y con buenas referen-
cias. Plaza del Vapor n. 9 y 10, bodega, por Reina 
1472Q 4-24 
ÜNA C R I A D A B L A N C A P E N I N S U L A R D E -fea colocarse para criada do mano ó manejadora 
de niRos. Puerta Cerrada número 1. 
14727 4-24 
DESEA COLOCARSE 
una criada francesa para el servicio de mano, sabe 
coser á mano y en máquina; bien para hablar su 
idioma con una niña. Impondrán Industria n. 116, 
14725 4-24 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, con buenas referencias 
Manrique núm. 22. 14721 4-24 
^catorce años para los quehaceres de la casa de un 
matrimonio sin niños. Oficios 56, altos, habitación 
n. 3. 14767 4-24 
ÜN C O C I N E R O MUY R E G U L A R Y D U L cero de moralidad, desea colocación en estable 
cimiento, fonda, restaurant ó casa pardcular, tenien 
do personas de bastante responsabilidad que respon-
dan por su acrisolada conducta. Escobar, entre San 
Miguel y San Rafael, frente al número 114. 
14762 4-24 
R I A N D E RAS. T E N E M O S D E S D E 40 D I A S 
de parida hasta de varios meses, contando con 
cuantas referencias se nos pidan y siendo estas muy 
cariñosas con los niños y prácticas y contando con 
excelentes cocineras y porteros y cuanto se desee 
Sara estar bien servido. Aguacate 58. Telefono 590. . Martínez y Hno. 14761 4-24 
SE N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO E N la calzada de Jesús del Monte 345, se le dará buen 
sueldo sabiendo su obligación; en la misma se desea 
una manejadora de color. 14750 4-24 
DESEA COLOCARSE 
un jardinero y hortelano, tanto en la población como 
en el campo, tiene quien responda por él: informarán 
Revillagigedo 147. 14746 4-24 
Q1 e alquilau unas babitaciouoa altas en casa parti-
lar á señoras solas ó juatrimonio sin niños: in-
formarán San Ignacio 104 esquina á Luz. 
14938 8-29 
SE A L Q U I L A 
una habitación á matrimonio sin niños. Belascoain 
número 66. 14987 4-29 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 A Ñ O S de edad desea colocarse de criado de mano ó pa-
ra cuidar un caballo y limpiar un coche y no tiene 
inconveniente de ir al campo; tiene personas respe-
table que informen por su conducta: informaián 
Monasterio de Ursulinas, el portero darán razón. 
14713 4-24 
SE SOLICITA 
una muchacha peninsular recien llegada, do 14 á 16 
años para ayudar á los quehaceres domésticos. O'-
Reilly 7. 14741 4-24 
E n el Vedado 
Se solicita una criada de mano que sea trabajadora 
y aseada, calle 5? número 61. 
14751 4-24 
ÜN A S I A T I C O B C E N C O C I N E R O D E S E A colocarse, bien sea en familia ó establecimiento, 
sabe cocinar á la ospañola y á la criolla: informarán 
Muralla 113. 14755 4-24 
SE NECESITAN 
tanques de hierro de una á una y media pipas de a-
gua en Santa Clara 22. 14752 4-24 
SE SOLICITA 
una criada para los quehaceres de una casa de corta 
familia v manejar niños. Estovez 142, altos del café. 
1-1806 4-26 
ÜNA SEÑORA B L A N C A V I U D A D E S E A encontrar una casa desente, soñera sola para 
acompañarla y hiicer los los quehaceres de la casa 
wbo coser á mino y maquina también leer y escri 
ñr informarán Trooadoro 87 13824 4-26 
ÜN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N UNA fond?,. cafó, bodega 6 cualquiera otro giro que 
sea del cano: informarán calle de Lealtad n. 102Í tie 
oe quien informe de su conducta 14834 4-26 
NA B U S N A L A V A N D E R A Y P L A N C B A -
dora desea hacerse cargo del lavado de ropa de 
ina C: sa do familia: el pr.go ha de ser semanal 
\í."-^d 91 infirmarán 14«52 4-26 
J O V E N D E MÉDtANA I N S T R U C C I O N 
i 
que posee buena letra y contabilidad desea colo-
carse para auxilia1 de escritorio en casa de comercio 
oi'rpdor, vendídei, ú otra cosa análoga coro o ma-
yordomo ae ingenio: tiene personsM rcíipotables del 
comercio que aboiien por su conducta; informarán 
Oficios n. 68 14817 4 28 
- J X E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A 
j L / i e f he entera buena y robusta: informarán Prín 
cipe Alfonso n. ug (j ^ ftiig^ 93 
BARBEROS 
Se solicita uno para sábados y domingos en Zulue-
ta 26, barbería Mi Salón. 14753 4-21 
NA C O C I N E R A B L A N C A O D E C O L O R , 
con buenas referencias, para nna señora, ha de 
dormir en la colocación, acompañarla y asear la ca-
sa. Informarán en la calle de Teniente-Rey, entre 
Cuba y Aguiar, carbonería. C 1889 10-23 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A 
recién llegada, desea colocarse: entiende de todos los 
quehaceres de una casa y el manejo de niños: tiene 
las mejores recomendaciones. Calle de Amistad nú-
mero 90, almacén de pianos, impondrán. 
14678 6-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N A -bundante y buena leche, desea colocarse para 
criar á lecho entera, tiene tres meses de parida: in-
formarán Santa Clara número 2, altos. 
14610 7-22 
s E S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E UN S O L A R que _ se halla situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Teniente-
Rey 21 informarán. C 1874 30-19 nv 
A L O S H A C E N D A D O S . — D E S E A C O L O C A R -se como Administrador ó Jefe de easa de calde-
ras, una persona perita, con 20 años de práctica en 
ingenios, conocimientos químicos especiales y Labo-
ratorie propio, También una persona de garantía 
)ara Mayordomo ó Tenedor de libros. Dirección: C. 
[J. Calle de San Mtgael n. 93, ó en esta Redacción, 
14363 15-16 
GOMAS. 
A viso. SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dor se solicita comprar una casa, cuyo precio no 
exceda de $4,000 á 4,500; se interesa esté situada en 
el barrio de la Punta. Pueden dejar aviso en Indus-
tria 32. 14916 6-29 
S E COMPRAN L I B R O S 
y métodos de música. Neptuno número 124, librería, 
14922 4-28 
En nueve centenes se aiquila la bonita casa Animas número 74, caüi esquina á Galiano, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, dos altos y de-
más dependencias, toda de azotea y con agua de 
Vento. Salud 30. 14953 4-29 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 9 e?qu-ua á E, sea Linea 
esquina á Baños, punto el más pintoresco do aquel 
poblado y con todas las comodidades que pueda ape-
tecer la familia más exigente. Informes Mercaderes 
núm. 21. 14672 iOa-22 l()d-23 
La bonita planta l>aja 
de la casa Amargura n. 74, propia para corta familia 
ó bien para bufete ó escritorio, en precio módico: en 
la misma informarán. 14931 4-28 
O c alquilan frescas y hermosas habitaciones con vis-
O t a á dos calles, propias para escritorio, matrimo-
nios sin niñ'js ó caballeros solos, con asistenc-a ó sin 
ella. Obrapía 68. 14877 4-28 
EN L A G R A N CASA SAN I G N A C I O 39 S E alquilan una accesoria de alto y bajo con servi 
ció al patto, un salón enfresuelo vista á la calle pro-
pio para escritorio ó caballero y un cuarto interior 
planta baja: el portero informará 
14910 4-28 
SE A L Q U I L A N 
E n la calle del Sol n, 4 una habitación en el piso 
principal y en la planta baja uu local propio para 
deposito de efectos qne no sean infamables. Darán 
razón en la misma á todas horas 14881 4-28 
AMARGURA 25 
Se alquila una ó dos habitaciones para caballero 
solo ó matrimonio sin niños con asistencia 6 sin ella 
se toman y se dan referencias 14914 4-28 
S I N H i i s r o s 
E n la calzada Ancha del Norte n. 214 se alquila 
una bonita posesión perteneciente al número 242 
compuesta de hermosa sal^, cuarto, cocina, agua y 
demás servicios: precio una onza oro la llave en el 
n. 159: condiciones fiador ó dos meses en fondo 
14911 4 28 
SE A L Q U I L A 
Muy barata á señora ó señor solo una habitación 
baja independiente Gervasio 149 entre Estrella jy 
Reina 14912 6-28 
SE A L Q U I L A 
un cuarto para escritorio con balcón á la calle. Obis-
po 27. 14869 4-28 
Obispo 88, entre Villegas y Bernaza 
Con armatostes, vidrieras, &. se alquila la casa 
calió del Obispo u. 88. E l loca y el punto son pro-
pios para toda clase de establecimiento. Informarán 
en el n. 86 14873 4-28 
V i r t u d e s n . 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
Calle, con asistencia ó sin ella: hay uua gran sala pa 
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño v ducha. 14927 4-28 
VEDADO. 
Se alquila una casa en el punto más pintoresco de 
de la loma, propia para novios y personas de gusto 
con sala, gabinete, comedor y tres cuartos, agua 
jardin, haño y PÍ se desea cochera y caballeriza in 
formarán calle 11 entre 10 y 12 y en O-Reilly n? 96 
en esta se alquilan habitaciones altas y bajas. 
C 1905 4-28 
Se alquila una habitación alta, grande, clara y frp« ca, el punto es el mejor de la ciudad por lo cén 
trico y cómodo por pasarle todos los carritos enfrente 
y las guaguas á la esquina, se alquila á caballeros 
solos ó matrimonio sin niños, ni animales: también 
se alquila el zaguán para baratillo ó papelería. Em 
pedrado 42, oiieioas del Iris. 14933 4-28 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones bajas á hombres solos ó á matrimo 
nio sin niños en Príncipe Alfonso n. 86, peletería L a 
Aurora. 14863 4-28 
SE A L Q U I L A 
una habitación á dos cuadras del parque, á señoras 
solas ó matrimonio sin hijos. Amistad 29 entre Nep-
tnno y Concordia. 14928 4-28 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos altos, propios para matrimo-
nios ó caballeros, con ducha de baño, gas y asisten-
ciu si la desean. San Ignacio 52. 14909 4-28 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas hobitaciones en casa decente, 
á matrimonios sin niños ó Sras. solas, se piden y dan 
referencias. Calle do Virtudes número 52. 
14919 6-28 
Ün precioso alto con cuatro habitaciones, con to-das las comodidades para corta familia. Informa-
rán Empedrado número 43: no se admiten niños: a-
demás una habitación baja espaciosa. 
14802 4-26 
SE A L Q U I L A 
en módico precio la bonita easa Consulado 25: tiene 
sala, tres cuartos, agua de Vento y demás comodi 
dades. Prado 41, informarán. 14814 4-26 
HERMOSA HABITACION 
á la brisa y con balcón á la caliese alquila á hom-
bres solos ó á matrimonios sin niños en la espléndida 
casa Amargusa^; con muebles á sin ellos: se da Ha 
v ínyhaybaño . 14854 4-26 
BU E N NEGOCIO.—-KN 600 P E S O S S E V E Ñ -deuna fonda situada en buen punto y c*h mat-
cbantería íija: se garantka un diario de 28 i 30 pesos; 
para tratar de todo en Teniente Rey 100, ontre Pra-
do y Zulueta, M. Valiña y C^ 14797 4-̂ 5 
Obispo número 16 
se alquila muy en proporción una magnífica sala alta. 
14735 4-24 
Se alquila en Guanabacoa la casa,, calle de 'Cerería n. 31 A. Dicha casa de reciente fabricación, tiene 
hermosa sala, comedor y cinco espaciosas hahitacio-
nes, todas á la brisa y además un extensísimo jarüín 
y las mejores aguas que hay en dicha villa. Está pró-
xima al paradero del F . C. L a Prueba y por su 
frente pasan las guaguas que parten de la otra E m -
presa: darán razón Camposanto 71, Guanabacoa. 
14682 5-23 
Riela número 1, sastrería L a Escuadra Nacional, se alquilan tres hermosas y ventiladas habitacio-
nes altas, con balcón á la calle, propias para eseri-
torio ú hombres solos, tiene agua y servicio excusado 
14684 10-23 
SE A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonios sin niños, una habita-
ción alta interior con vista al mar, en la calle Ancha 
del Norte n. 236: de las demás condiciones en la 
misma informarán. 14694 8-23 
O'Reilly número 73 
So alquilan haabitaciones altas á personas de mo-
ralidad: es casa de familia y se toman referencias. 
14703 10-23 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Sitios 130, propia para una indus-
tria, con zaguán, sala, comedor y 9 cuartos y nn pa-
tio grande y espacioso y agua de Vento, en 8 cente-
nes al mes. Impondrán San Nicolás 116. 
14857 4-20 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa n. 38 de la calle del I n -
quisidor, entre Luz y Acosta: informarán en la mis-
ma de diez á once de la mañana exclusivamente. 
14828 8-26 
En el mejor punto de la calzada del Cerro, se al-quilan posesiones con comodidad para una familia 
honrada, pero que no tenga niños ni animales. Dará 
razón el Secretario del DIARIO. 
14844 4-26 
Se alquila la casa calle de la Concordia núm. 116, compuesta de sala, saleta, zaguán, cinco cuartos, 
su espaciosa cocina, gran patio con árboles frutales, 
toda de azotea y agua de Vento. L a llave en el nú-
mero 118, su dueño Peñalver n. 23, darán razón. 
14842 4-26 
Habitaciodes altas á hombres solos, con 6 sin mue-bles, con acción al gimnasio y baños, entrada á 
todas horas. Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
14856 4-26 
TRAPOS. 
Se compran en todas cantidades papel viejo, ma-
jagua, palitos de tabuco, huesos, pezuñas, tarros, 
metales viejos, jarcia, en la trapería de Hamel, calle 
de Hospital, esquina á la de Hamel, 14799 6-25 
Carriles yiejos en partidas 
Se compran así como cobre, bronce y toda clase de 
metales viejos, campanas de bronce, carnaza, cera 
amarilla; en la misma se compra y venden por cuen-
ta ajena clavos de todas clases, efectos eléctricos, 
carriles bierro en planchuelas, cavillas alambre para 
cercas, hombas químicas para incendios y comipiones 
on general. Henrry W. Hamel y Cp., Mercaderes 2 
HSOO 4-25 
Se compra 
una rasa libre de gravá aenes y sin intervención de 
corredor d« $3500 á $30 )0 en ponto céntrico: infor 
Se alquila la casa callo de la Lealtad número 168 compuesta de sala, comedor, tres grandes cuartos, 
cocina, patio y agua de Vento, toda de azoica: la lla-
ve Peñalver 23, donde está su dueño. 
14843 4-26 
Se alquila barata si dan buen liador ó 3 meses en fondo, la casa Picota n. 59; tiene sala, comedor,, 
dos cuartos, agua do Vento, cocina, la llave está en 
la bodega San Isidro 67 y su dueño en la calle de 
Cuba 143. 14804 4-26 
C U A R T O S H E R N O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquila con ó sin comida y con la ventaja de 
c|ue dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar: Trocadero 83 esquina á 
Blr.nco 14833 4-26 
C1 e alquila la casa Cerro 605, con sala de dos venta-
lOcas, saleta, zaguán, 7 cuartos, patio y traspatio y 
agua de Vento: la llave en el 603 y para su ajuste 
Amistad 102 ñor las mañanas ó Contaduría del "Dia-
rio de la Marina", de 12 á 4. 14794 4-25 
SE A L Q U I L A N 
unas habitaciones. Villegas námero 111. 
14772 4-25 
Se alquila la fresca, seca y espa ciosa casa Estrella número 94, capaz para uua numerosa familia, con 
diez cuartos, agua de Vento, pati®, traspatio, baño, 
etc. E n la misma está la llave é impondrán del pre-
cio en Salud 46, botica del Lelo. Aragón. 
14771 4-25 
Se alquila una habitación, balcón á la calle, con muebles, luz y asistencia 6 sin esta, también otra 
interior. Piso principal. Amargura 96, esquina á V i -
ilegus. 14796 4-25 
EN $3,800, P R O X I M O A B E L E N Y L A ME R-ced una espaciosa caSa de sala^ coiñedor y cualro 
cuartos, patio y traspatio Onlosaílo, con agua de 
Vento y lióre de gravamen, por asuntos de, familia, 
impondrán directamente Maloja 145, de "10 á 12. 
14786 4-25 
S É VENDE 
un piuhino del acreditado sabricante Boisselot Fils, 
muy barato,, lodo sólhio, de caoba y sin comején; 
calzada do Galiano n. 24. 147(U 4-24 
LA E S T R E L L A D E O^O, CoteposteHÍ6. t e n -demos y compramos juegos de ;8ala, de comedor y do cuarto, & precios fijos. Vendemos y compramos 
relojes y prendas al peso de oro; brillantes á $50 el 
kilate; escaparates á $10, camas á 10 espejos á 5, 
mecedores á 2, mesas á 2. 13H87 26-7N 
mm. 
PE R R I T A J A P O N E S A . — E X C E P C I O N A L M i -niatura, solo pesa medio kilo, propia solo para 
gusto delicado: hay ratoneros finos, id. Chihuahua, 
cachorritos Pugs; otra Bulldog, buen loro y un chivo 
maestro, su cochecito, etc., todo ganga, falta local. 
Virtudes 40, altos. 14994 4-29 
SE V E N D E 
por ausentarse su dueño un hermoso caballo ameri-
cano, joven y color dorado, de tiro solo y en pareja: 
impondrán en el establo de Bernaía 40. 
14939 4-29 
VEDADO. 
Se alquila, vende ó cambia por otra en la Habana, 
la casa oallo 3? n. 57, esquina á Paseo, sin interven-
ción de corredor. Informan Obispo 135, altos. 
14̂ 80 8-23 
Se alquila en el Carro la hermosa casa de tres pisos con diez habitaciones, acabada de reedificar y pin-
tar, con baño, agua de Vento y demás comodidades: 
calle del Tulipán n. 34, junto al paradero del ferro-
carril de Mañano. 14014 8-22 
SE A L Q U I L A N 
unos liados entresuelos, empapelados, con lindos pi-
sos y suelos, entrada independiente. San Ignacio 30, 
esquina á O'Reilly. E n el café de los bajos está la 
llave. 14554 8 -21 
SE A L Q U I L A 
en media onza, una bonita habitación alta, á la brisa 
á persona sola de moralidad. Luz 39. 
14602 8-21 
Prado niímero 18 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
sin niños. 14456 15-18 n 
R O S A 5- T X J I ^ I P A . M . 
A furnished room to let. 
13974 26-8 N 
i t a M s i í g s í i o E í i i l i 
SE V E N D E 
una casa de alto y bajos á una cuadra de la plaza del 
Vapor, barrio de Guadalupe, an $1,500 libre de gra-
vámenes, de más pormenores tratarán Príncipe A l -
fonso n. 1U, L a Idea. 149 8 4-29 
SE V E N D E 
un tren de lavado por estar enfermo su dueño, pedir 
informes San Miguel núm. 183, L a Ceiba. 
14979 4-29 
BAHBEHOS. 
Se vende una barberia situada en uno do lot me-
jores puntos de esta capital, por tener que embarcar-
se su dueño para el extranjero; informarán San R a -
fael n. 14i, salón Oriente de D. Padro Ortoll. 
14942 4-29 
Se alquila la hermosa accesoria n. 33 B de la casa Galiano n. 33, propia para almacén de forraje, ta-
labartería, carpintería ó cualquier establecimiento; 
la llave en el n. 33, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave en la bodega. 
Informarán de ambas en Sol número 94. 
14736 4-24 
En seis centenes al mes se alquila la bonita casa de alto y bajos en la calle del Tulipán n. 5: la llave 
está en la bodega de la esquina á la calzada: impon-
drán en los altos de la casa calle de O'Reilly 38. 
14729 6-24 
Q e alquila en 13 centenes la espaciosa casa Neptu-
^Oan 188, toda de azotea, compuesta de sala, come-
dor corrido, cinco cuartos bajos, salón y dos cuarcos 
altos, cociua con fregaderos y dos llaves de apcua de 
Vento, cuarto de baño, despensa ó inodoro, Está la 
llave eu la peletería Neptuno 183 ¿ impondrán en 
S E V E N D E 
una gran fonda y café, que tiene 10 habitaciones que 
se prestan para poner posada: está muy acreditada y 
está rodeada de grandes fábricas de maderas, fideos 
y tabacos. Para su ajuste Obispo 30. F . Sánchez. 
14983 4-29 
SE VENDE 
una casa en 4000 pesos oro en la calle de la Amistad, 
no tiene gravámenes: informarán Maloja 128. 
14947 4-29 
CO M P R A D O R E S D E CASAS. Ocurran á Agua-cate n. 54, para que vean una cu buen barrio, 
nueva, de zaguán, 2 ventanas, losa por tabla, pisos 
de mármol y mosaicos y sin gravámenes en $8.(100; 
otra en Campanario, dos ventanas, zaguán, en $8500 
se rebaiian 600; en Compostela una, zaguán y dos 
ventanas en $6,000, se rebajan $1000, de un censo; 
en Trocadero una de $3000, dos en Aguac te; una 
en $5000 libres, la otra en $10.000, de esta se rebajan 
$1400; una en Luz $5,000; otra en Peña Pobre, 
$3,300, rebajan 150; en Aguila do esquina y azotea 
en $3000, se rebajan $250; calle de Zequéira en 
$300; una gran cindadela en Regla en $6000, en la 
mejor calle á 4 cuadras d é l o s vapores, deja más de 
$100 al mes; otra cindadela en la Habana en $70CC; 
varias casas y de todos precios en Guanabacoa; para 
verlas en Aguacate 54.—Alvarez v Rodríguez. 
14893 "4-28 
En mucha proporción se vende una Sas-
trería y Camisería, en punto mny conve-
niente para el que se deséo establecer. 
Darán razón en Mercaderes n. 20, cafó. 
14850 a8-22 d8 23 
E N 3,500 PESOS 
Libres para el vendedor la casa Compostela 33 
entre las de Empedrado y O'Reilly de maiopostería 
y teja puede verse y de su ajuste en Cuba 78 esqui-
na á Obrapia escritorio de D. A Medina Nuñez de 
12 á 4 de la tarde 14891 4-28 
V E N T A DE CASAS 
Calzada del Monte 18,000 pluma de agua, redimi-
da. Manrique 8000. Animos 4500. Aguila 1000. Re-
villapigedo 1300, Estevez 2700. Obrapía 6000. Car-
men 1200. Tenerife 1200. Aguila SOC'O. San Miguel 
4500. San Nicolás 4500. Maloja 1800. Cl^vez 260O. 
Soledad 1600. Informarán San Nicolás 105, de 10 á 
11 y de 4 á 6. 14899 4-28 
G r A J X T G A . 
E n el Vedado se vende casi por la mitid de su va-
lor una bonita casa con todas las comodidades, ó so 
alquila, próxima á la Linea, calli 10, entre 9 y 11. 
Informarán en la bodega, número 9. 
14934 6-28 
FINCAS RUSTICAS 
Gran potrero colonia de SO caballerías inmejora-
bles tierras, aguadas corrientes, fabricas, á 6 leguas 
de GüinfS y sin gravámenes, próximo á uu paradero, 
en precio de $25,010, mitad contado y mitad á pla-
zos. Otra finca en Colón de 23 caballerías, aguadas, 
una casita de tejas, parto de monte criollo, muy in-
mediata al paradero de la Giiica, en precio de 18,800 
se rebajan $0,800 de un censo al 5 p.g ó se toman 
$3,500 «118 p.g anual hipotecándola y so paga la 
matrícula. Otro potrero da 25 caballerías sin gravá-
menes, buenas fábricas, una caballería sembrada de 
caña, á media legua de un paradero del ferrocarril 
de Bahía en 20,000, se Admite contado y plazos: para 
más pormenores, Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54. 
11891 4-28 
SE VENDEN 
las casas siguientes: una en esta capital con sala, sa-
leta, 5 cuartos y agua $2,800; otra en Guanabacoa 
con muchas comodidades en $1,700, ambas libros de 
gravámen; de más pormenores Príncipe Alfonso Í41. 
cigarrería L a Idea, de 7 á 12. 14908 4-28 
AV I S O . VALIÑA Y COMP. T I E N E N P A R A su venta 68 casas en la Habana; 4 en el Veda-
do, 7 en el Cerro, 2 en Marianao, 9 en Jesús del 
Monte, 32 en Guanabacoa, 6 en Regla, 5 fincas rús 
ticas cerca de la Habana. Esperamos el 28 una par-
tida de caballos ingleses para venderlos. Teniente 
Rey 100. entre Prado y Zulueta. 
14847 4-26 
SE V E N D E 
una carpintería muy bien situada: tiene aparatos y 
motor de gas, paga poco alquiler. Informarán Amar-
gura, esquina a Villegas, mueblería. 
14825 4-26 
9* 
Se vendo á media legua de Jovellanos, por no po-
derla atender su dueño, una finca de 6? caballerías 
de tierra con buena casa de vivienda, dividida en va-
rios cuartones con caña, esfó, plátanos y arboleda; 
tiene una laguna fórtil y su buen pozo. Pura más in-
formes dirigirse á 1). José González, calle de Galle-
gos n. 4, Jovellanos. 14815 15-26 n 
EN 50,0í:0 $UNA M A G N I F I C A , E S P L E N D I -da flamante casa en punto principal 6 inmejora-
ble; trato directo con los compradores, los especula-
dores excusen venir. Razón Muralla 88. 
11810 4-26 
VE N D E M O S B A S T A N T E B A R A T A S L A S ca-sas siguientes: Damas en $8500; Belascoain en 
12,000$; Ssn Igna'io en 7,500$; Dragones hace es-
quina en 7,500; Obrapía en 24,009$; Aguiar hace es-
quina en 34,000$; Rastro 2 casas y 4 accesorias en 
4,500$; Aguacate en 9000$; Pamplona en $100, A -
guacate 5H, Telefono 590. J . Martínez y Uno. 
14835 4-26 
MAEIANAO. 
Buena ocasión para el que quiera establecerse. Se 
vende en mucha proporción el establecimiento de 
café y dulcería, situado en la calle Real n. 137. E n 
la misma se pueden entender con su dueño. 
14853 4-26 
A T E N C I O N 
Se vende una fonda restaurant en el punto de más 
comercio de la Habana con dos boleras patio tras-
patio y jardin una manzana completa surtida sola-
mente de vino: tiene 10 pipas de gallego. Valdepeñas 
9 de Castilla se da barata porque su dueño se quiero 
retirar: tanabiéu tengo bobegas cafés y casas: infor-
mes Manrique y Salud en el café á todas horas 
1482Ü 4-26 
O J O . 
E n la calle de los Genios n. 9 hay constantemente 
CABALLOS D E VENTA 
14838 8-26 
GANGA. 
Poco menos que regalada se vende una pareja de 
caballos ebscuros de más de 7 cuarta&? propio^ para 
establo ó tren funerario: pueden vórs'e á todas horas 
i O 
JSn la mueblería EL C R I S T O , Villegas 89, hay 50 
docenas de sillas amarillas y ne^ras^ en buen CStafto. 
á 50 centavos cada una ó sea $6 docena. Tatiibitjü 
hay 30 docenas de sillas de Viena, tamaño chico, eb 
perfecto estado, á $1 cada una ó sea á É12 dOcehai 
Aden.ás hay muebles de todas clases sumamente 
baratísimos. Vista hace fé. 
Constautemcnte tenemos dispuestas siethpre S,000 
docenas de sillas nuevas ))ara alquilar para bailes, 
funciones y reuniones, áptecitts bafatislmos. 
1436C 15-16 N 
SE V E N D E N 
dos vidrieras propias para cualquiera clase de esta-
blecimiento, nuevas y muy baratas. O'fteilly esquina 
á Villegas, L a Imperial, peletería, 14289 13-14 
Ancha del Norte 269. 
Q U E N N E G O C I O , — S E V E N D E UN C A P E 
.Omuy acreditado, hace buena venta y al contado: 
es un buen negocio, pues se vende por tener que re-
gresar á la Península su dueño por enfermo. Infor-
marán Santa Clara n. 15: 14775 8-25 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende á legua v pico de la Habana en la calzada 
de Toyo, al lado de la quinta L a Gloria, una finquita 
con un cuarto caballería de tierra y una buena casa, 
propia para vivirla ó para industria: impondrán de 1 
á 4 en la calle de Cuba número 116. 
14732 4 24 
ÜEN N E G O C I O . S E V E N D E UNA CASA 
acabada de fabricar, cuesta $8000 y se da en 6500 
pesos oro libres para el vendedor, es de alto y bajo 
con servidumbres independientes, libre de todo gra-
vamen, sin interveeción de corredores: impondrán en 
Manrique 27, altos, entrada por Animas, 
14738 4-24 
14770 4-25 
OJO. E N LA C A L L E D E L V A L L E N U M E R O 6, BsquiBa á Espada se venden periquitos de Aus-
tralia, á 2 pecos par y t a m b i é u se realizan un resto 
de pájaros de Africa, muy baratos; pueden verse á 
todas horas del día. 14701 5-23 
E V E N D E UNA G R A N CASA. E N L A C A L L E 
de la Concordia, mucho terreno en 10,000 pesos 
una casita en la calle del Carmen en 1300 pesos, ga-
na una onza y se toman 7,000 pesos con hipoteca de 
seis casas que valen el triple. Campanario 52, de 10 
á 12 y de las 5 do la tarde en adelante. 
14758 4-24 
$ 6.500 ORO. 
Libres para su dueño se vende una espaciosa casa, 
agua redimida, sin gravámenes de ningunaa especie 
en la calle de Compostela, buen punto, sin interven-
ción de corredor: San Nicolás 22 de 7 á 10 de la ma-
ñana. 14528 8-21 
Casa calle 11 entro 8 y 10, se vendo. De mampos-
tería y azotea y tejis. Siete cuartos, dos gabinetes, 
sala, recihidor, saleta de comer, huena cocina, des-
pensa, gran baño, abundancia de agua, inodoro, ca-
balleriza, cochera, buen jardin interior, surtidor y 
algunos árboles frutales. Seguridad do alquiler por 
seis meses, si el comprador así lo deaea. Informes en 
h Kúema. 14235 ló-H 
SE de E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B R I O L E T  cuatro asientos y cuatro ruedas, con sus dos 
barras y lanza, acaba de recibir: puede verse á todas 
horas en la loceria L a Tinaja, Reina 19, frente á la 
plaza del Vapor. 14748 6d-24 6a-24 
SE V E N D E N MUY B A R A T O S UN F A E T O N de cuatro asientos, propio para el campo por lo 
fuerte y cómodo; una dupuesa remontada de nuevo 
muy elegante; un dogear francés y un milord com-
pletamente nuevo. San Rafael número 13?. 
14920 
SE V E N D E UN T I L B U R I - J A R D I N E R A , tres limoneras, dos de pechera; 'tres caballo^ de coche 
superiores, uno americano-, dos d'c iiionta, uno propio 
para todo y uno para niño, y una muía come no hay 
otra, de monta. Colón número 1. 
14851 4-26 
B A R A T O S . UNA J A R D 1 N E -CARRÜÁJES rita muy ligera y elegante con movimientos muy 
suaves para manejar á cordones; 3 duquesas; 3 milo-
res; 2 victorias y un milord grasde para el campo; 
una bicicleta casi nuova. Se venden ó se cambian Sa-
lud 17. 14831 5-26 
XJN FAETON 
Príncipe Alberto acabado de remontar, se vende en 
proporción por no necesitarlo. Püede verso en Cuba 
número 6. 14667 al-22 d5-23 
SE V E N D E UN M I L O R D F R A N C E S , N U E -vo, ocabado de recibir, cómodo, sólido v prepara-
do para p reja y para un caballo. Miiy apropósito 
para uua familia de buen gusto. Teniente Rey 54, 
talabartería L a Antigua Fama, puede verse á todas 
horas. 14559 8-21 
Y TRONCOS F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sobre el brillante surtido de es-
tos arreos que acabamos de recibir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas reducidos que los co-
nocidos hasta hoy. M. G. Valles y Cf. Teniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-ld 
ÍÍE 
SE VENDE 
una bonita y elefante cunita de niña de lanza y con 
baranda, lo puede servir hasta que tenga 5 años; 
(¡a barata. Amargura 89 14976 4-29 
VIDRIERAS 
se vends una de nikel. de dos varas y media do largo 
y tr einta pulgadas de ancho, con su mostrador de ga-
vetas: informarán Bernaza 48. 14905 4 29 
SE VENDE 
un juego de sala Luis X V en mny buen estado en 25 
pesos oro. Perseverancia 4t, entre Concordia y Vir-
tudes. 14973 4-29 
SE VENDEN 
magníficos juog»s de cuarto y aparadores de fresno y 
nogal: hay en comisión de uso un juego de sala fran-
cés palisandro, dos espejos de 2 metros de alto por 
uno de ancho, molduras doradas y negras, con sus 
consolas, una nevera, un ñltro, un velador, dos co-
lumnas con jarrones de dos varas de alto, un escapa-
ratico, sillones Viena, un mosquitero cen borlas y 
lleclos da cama imperial, un par barrilitos con plan-
tas do salón y ropa de uso. So reciben encargos para 
la compra, venta v composición de muebles. Re na 
28. Teléfono 1577. Agente J . Mercader. 
14936 4-29 
Muebles de lujo construidos en el 
CAÑONAZO. 
Se vende un escaparate de palisandro, de tres lu-
nas; un juego de cuarto de palisandro, compuesto de 
cama, 2 veladores lavabo, vestidor y canastillero, un 
juego üe antesala con dos sofás, 4 sillooes, 12 sillas 
y mesa de centro, otro juego de gabinete; 2 lámpa-
ras de cristal de 4 luces; un escaparate de una luna, 
otro de nogal de dos hojas un gran escaparate pa-
ra colgar vestidos de señora. Informarán en Cirios 
I I I núm. 6. 14866 4-28 
B X . C O M B A T I ] , 
Animas n. 3 A frente al Mercado de Colón, entre 
Zulueta y Monserrate. 
Vendemos, compramos y cambiamos muebles y to-
da clase de objetos usados. También componcracs 
muebles y toda clase de objetos de arte como jelojcs, 
cajas de másica, barómetros é instrumentos de todas 
clases, dejándolos esmo nuevos por muy deteriorados 
que estén. Vista hace fe. 14886 " l . ^ S N 
VI D R I E R A . S E V E N D E UNA C O M P U E S T A de mostrador-vidriera en forma de exágono y 
entrepaños con cristales, se da barata: informan San 
Miguel y Aguila; barbería, lo mismo que de una mag-
nífica esquina propia para establecimiento, lugar cén-
trico, á una cuadra de la plaza del Vapor. 
1 i865 la-27 3d 28 
P R É S T A M O S . 
NEPTUNO Nüai. 128 ESQUINA A X/EAI/TAD. 
Dinero con garantía de alhajas muebles y pianos á 
un módico interés. 
G R A N S U R T I D O D E M U E B L E S . 
Escaparates de caoba y cedro de distintos tamaños 
y f jrmas; Idem de fresno, con y sin lunas, vestidores 
y peinadores de fresno, nogal, caoba y ce iro, lava-
bos fie depósito de id., jup¡;os de sala Luis X I V , 
Luis X V , Alfonso X I I I , de Reina Ana, amarillos y 
de nogal; juegos de comedor, lámparas y liras de 
cristal, neveras, pianos de los mejores fabricantes, de 
Plcy el modelo 7 y tí; id. Clasagñe Prcres. Camas de 
lanza y de carrosa, cameras y medias cameros; jue-
gos de café; se venden cafeteras y azucareras sueltas, 
convoyes y jarros para agua y buen surtido depren-
das finas. Los precios al contado y excesivamenta ba-
ratos por ser procedentes de empefio. 
13946 alt 15-nüv8 
UNA O M A D E N O G A L $12; 1 J U E G O D E sala $35: aparadores gran surtido á $10; uu es-
caparate caoba $21-20; tocadores muy buenos á $10; 
Mesas de corredera á $15; tinajeros á $15; un mag-
nífico lavavo depósito $45 y una infinidad de muebles 
baratísimos. Sol 84. 14823 4-26 
Muy barato. 
Por no tener local, se vende una hermosísima mesa 
de billar sin estrenar y un armatoste y mostrador 
propio para cantina. Amistad 136, baños. 
14839 4-26 
SE VENDE 
un piadino de Boisselot muy barato y bueno, propio 
para aprendizaje; en Galiano 67 á todas horas del dia 
se puede ver. 14829 8-26 
LOS M E J O R E S M U E B L E S D E S A L A , D E c o -medor y de cuarto de $40 á 200; las modernas y 
elegantes camas de hierro y bronce de 10 á 50; esca-
parates de 10 á 100; canastilleros de 15 á 80; lavabos 
de 5 á 50; peinadoras á 30 y 40; espejos á 15; escrito-
rios de 10 á 50. Compostela 40. 
14801 4-26 
SE VENDE 
un armonium propio para iglesia pequeña ó capilla, 
Habana 214. 14768 6-25 
SE VENDE 
en precio módico un juego de sala completo y en 
buen estado: puede verse en Aguila 117. 
14737 4-24 
SAHAMQNDE Y G9MP. 
16, B E H K A Z A , 16. 
Gran surtido de prendería de oro, 
brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y 
rubíes, relojes de bolsillo para caballe-
ros, señoras y niños. 
Completo surtido de muebles, camas, 
lámparas, cuadros, pianos, relojes de 
pared, máquinas de coser y objetos de 
arte y fantasía, realizando los objetos 
nuevos á precios de usados, los adqui-
ridos de relance por la mitad de su va-
lor actual. 
K O T A . Eelojes de Waltlian, oro re 
llenado á $10-60 y 15-90 oro. Estos re 
lojes valen á 4 centenes. 
146-10 10-22 
C O M P O S T E L A 124. E N T R E J E S U S M A R I A 
Y M E R C E D . — M U E B L E R I A L A PAMA. 
1 juego de sala Luis X V , compuesto de opee ÉilláS; 
4 sillones, 1 sofá y dos mesas $47.^0. Un juego Luis 
X V superior, .138r peinidores nuevos superiores, á 
31,-80; un escaparate para hombre, 21.20: un canas-
tillero de libros, 20; gran surtido de camas de hierro 
más baratas,que en la ferretería; lavabos de depósito 
de fresno, nogal y cedro, mesas de noche y de gabi-
nete; escaparates chicos de fresno v caoba, mesas co-
rredera meple y cedro y meple redondas y cuadros y 
otros muebles. 14687 8-23 
Almacén de piáhós ds T. J . Curtís. 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleycl, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 13762 26-4 N 
D i i i l I M 
SE VENDE UNA MAGNIFICA PAILA SISTE-ma multitubular del mejor hierro, 48 tubos de 3̂  
pulgadas, 18 piés de largo, 4^ piés de diámetro: in-
formaráe los Sres. Cabrera y Cp.' Obrapía 14. 
14781 4-25 
MOLINOS P O R T A T I L E S 
de Bradrort. 
Vendemos dos molinos nuevos, sin uso algunej 
para moler trigo, maiz ó granos triturádxis. Las pie-
dras son escocidas, francssss, de Jíulir y miden 18" 
de diámetro. Muele de 10 á 12 bu-huís por hora. Pa-
ra iníbrmes dirigirse á PJauiol, Fernández y Comp. 
Taller de maderas del Puente de Chávez. 
14777 8-25 
Molinos de Yionfo. 
Son los motores más baratos para extrun el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura, ü e venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 316. Teléfono 
Habana. 245. C 1772 alt -1N 
-
Se vende en Jovellanos un mágní&co alambiqÚe 
que su dueño no püede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
E l «pamAo elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
L a venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos iiitimos las garantice cosa 6 per-
sona que sea á satlsfaccióu. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
A todas en generai conviene el preparado del Dr. 
G O N Z A L E Z , que s.e llama 
CARNE, HIERRO Y VIHO, 
con tal que tengan temperamento linfático y sean 
débiles. ; , > ' 
A esas pe&otitáft qí'.e ho quieren tomar vino do nin-
guna olasej porque so Jes va á la cabeza, y que sue-
len estar, pálidas é inapetentes; á esas jóvenes espiri-
tuales y románticas, pero faltas de salud, les reco-
mienda el Dr. González el preparado que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
y que solamente cuesta el pomo 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos cucharadas en cada comida, no se 
sube á la cabeza, sino que se queda en el estómago, 
para ir al torrente circulatorio y dar fuerza y vigor i 
todo el organismo. Muchas .mejillas rosaona y epras 
ale<íres n¿ recóno'cén .otM, oaus« que el VINO TO-
N I C O D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Con respecto á las casadas, ya muchas respe'.aWes 
matronas saben perfectamente que la anemia, la ex-
tenuación, loa desarreglos menstruales, etc., se cu-
ran con el mejor de los reconstituyentes, que se lla-
ma 
CARNE, HIERRO Y VINO 
del Dr. González, 
de venta en la Habana, en la B O T I C A D E ".SAN 
J O S E " , calle de Aguiar número 106. 
Muchas casadas emplean este preparado antes, en 
el parto y después del parto, porque, la experienclii 
les ha demostrado que con dic-io Vino ¿alen ¡iiejor de 
ese duro tratiZe. rara las casadas no hay mejor vi-
no reconstituyente que el del Dr. González. Alguna» 
lo toman á pasto. 
¡Ah! jy para las viudas? Para esas desgraciada» 
que han pasado por el dolor de perder á los dulces 
compañeros de su vida, y que faltas de sombra 
protectora se marchitan y enferman, les recomienda 
el Dr. González que empleen á las comidas el prepa-
rado que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
de venta en la botica de 
S-A-ISr J"OSIE3 
C A L L E D E AGUIAR NUMERO 106, 
C 1843 13-15 N 
MGEÍ iA l i 
A los Maestros de Obras. 
Se vende una partida de alfardas, tirantes, viguc-
terías, puertas en muy buen estado y en precio mó-
dico; Consulado 57 informan. Las maderas pueden 
verse en la calle de División n. 29. 
11937 4-29 
33. J i m é n e z y Comp. 
Comisionistas, Mercaderes 22. 
Tenemos mostruarios de prendería fina de oro y 
enchapada do 18 kilates. Ferretería, maquinaria en 
general y las últimas novedades en fuegos artificiales. 
Nos hacemos cargo de toda clase de comisiones para 
los Estados Unidos, que serviremos con puntualidad 
y equidad. 13990 26-8 nv 
De míM y H i l a s . 
L A T A Z A DE ORO. 
Aguiar 69, esquina á Obispo, frente á la panadería. 
Se vende lechón asado todos los días á 40 cts. libra. 
Pollos y guineas á 40, 50 y 60 cts. Hay surtido gene-
ral de turrones y vinos de mesa puros y los vendemos 
más baratos que nadie. 14757 4-24 
Leche pura do vacas 
Desde el dia 1? de diciembre se hallará de venta le-
che pura de vaca, desde las cinco y inedia da la ma-
ñana hasta las diez de la noche en la calzada del 
Cerro 801, esquina á Zaragoza y se llevará á domi-
cilio dando aviso, en botijas cerradas con candados, 
para evitar cualquiera adulteración. L a leche que se 
expende es de un gusto agradable, debido á las buena 
calidad dé los pastos. 14810 10 -26 
l l i D r o i i É y Mmm 
GAFE i m i E E Í G Í M L 
D E L 
DOCTOR MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene ia fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
So toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades. 
De venta á uno y uno y medio pesos oro, caja pe-
queña ó grande: Farmacia de Sarrá, Teniente Rey 
41, Habana, y en las principales de la Isla. 
C1753 alt 5-1 N 
Sacos para azrtcar 
Se veii'.ic una gran partida en buen estado, tamlncn 
se venden carriles usados, alambre para cercas y to-
da c íase de efectos eléctricos: Mercaderes 2. II . B. 
Hamel y Cp. 14985 8-29 
SB V E N D E 
una puerta de calle que costó 68$ y se dá en 3 cen-
tenes, una ventana con su reja y tres ventanas mílj 
chicas, 7 borcones de ácuna de 10 pulgadas y 16 piés 
de largo. Se dá en proporción por desocupar el local. 
Monte 300, hojalatería impondrán. 14020 4-28 
ANTONIO M E S O . 
Depósito de armas, cartuchos, &, de las principa-
les fábricas uaciorales y extranjeras. 
Unico receptor en esta Isla de las armas de D 
Bernabé Villabella de Eibar (España). 
Obrapía 17, altos. Habana. 
141S8 26-11N 
L O S P R O P I K T A R I O S Y M A E S T R O S DE 
obras. Se vendí una escalera completamente 
nueva con su barandaje do hierro pasamanos y Cu-
bierta para un piso do 5i Varas de altura; puede Vef-
se Empedrado 75. informará en la misma el encar-
gado, 14695 8-23 
lül mas dulce de los dulces olore?. L a esencia 
original y la sola verdadera es la de 
ATKIXSON. Evitar las imltaoiones 
ATKINSON'^ 
A G U A d e G O L . O N I A 
E l agua de colonia es uno do los perfumes 
mas refrescantes.Ea de ATKIN-SON-, do fabri-
cación inglesa, está reconocida coiao la 
mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
7. &. E . jQ.TBLZK-30ia, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO'. Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N 
al CLOniIIDnO-FOSFATO de OAL. Cl'.EOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las C á p s u l a s Pautantoergro se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . PAUTAUBERGE. 22, rueJules Cesar, París, y las principales boticas. 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c n r a de N a r a n j a a m a r g a 
DS POÍfiDIÍ 
f»0-HÍRUf. 
' uu SUIND 
Mi 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E B g f ó E O A O ^ S O E F E C H O 
L J & S E S C R Ó F U I . A S 4 E L . L J E H F A T i S M O 
L . A A N E M B i l , L . A C L O R Ó S E S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' D U C O U X , 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y G á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente tónica y for-tiñeante» 
Depósito General : 7, Bonlevard Denam, en P A E I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Desconfíese de i o s WA-ÍSIFICACIONES é JtMITACIOyES 
¡a m 
Depositarios en JLfi I lubat ia 
• V i 
CONSERVACIÓN Y B E L L E Z A DE LA D E K T A S U S A 
Esta preparación os la única recomendada por los Médicos por sus 
Calidades Aiitifiéitticfís; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las parles de la boca en el más perfecto estado de salud. 
Los demás productor, de \n S O G í É T S HYCIÉMTQTTS, 55, calle deRivoli. 
en P a r í s , fa/es como el Jchon JCeilodermal p a r a e l tocador, los jPoivos 
de A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela, 
PERFUME EXQUISITO Y 
PARA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
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DBPÓSITOS en JD«. J l f í b a n o , : JOSÉ SARRA 
WgMBiBaBUIIIIIIMBil|¡.liltllll>li¿jUill B '* W«QgQJWygSM» 
CABELLO; 
principa 
lagj i t ' ÜQl " S i a r i o cíe l a M a r i n a / ' E io la 
